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E L T I E M P O ÍServlclo Meteorológico OficlaD.—Probable 
para la m a ñ a n a de hoy: Toda España, vientos, algunos 
chubascos, tormentas aisladas en el centro. Tempera-
tura m á x i m a de ayer: 28 en Alicante; mínima, 5 en 
León. E n Madrid: máx ima de ayer, 18; mínima, 11. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A n m r » . 2'50 Pesetas 81 me8 
M A D R I D trimestre 
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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.489 S á b a d o S de mayo de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . p ^ E b ^ A T A , % Teléfono ÍISOO, 71501, 71509 y 72805. 
U N A N E C E S I D A D N A C I O N A L E l v i r r e y h a o r d e n a d o l a 
d e t e n c i ó n d e G a n d h i Es rea lmen te d i g n a de m e d i t a r sobre el la , l a c i r c u l a r de l P r i m a d o sobre l a 
f o r m a c i ó n del Clero en los Seminar ios . L a a u t o r i d a d de l Cardena l Segura a l 
t r a t a r u n t e m a de t a l t ranscendencia p a r a l a I g l e s i a e s p a ñ o l a , se funda en 
autor idades a ú n m á s al tas , l a de l a San ta Sede, que d i j o po r boca de L e ó n X I I I : 
" A l a p rosper idad de los Seminar ios v a inseparablemente u n i d o el m a y o r es-
plendor de l a Ig l e s i a . " H e a q u í u n a a f i r m a c i ó n que o p o r t u n a m e n t e recuerda el 
Pr imado , aho ra que p o r s o l i c i t u d del m i s m o Papa v a a congregarse el Episco-
pado de n u e s t r a p a t r i a , p a r a de l ibe ra r exc lus ivamente acerca de l a r e s t a u r a c i ó n 
de l a a n t i g u a pu janza de los centros de f o r m a c i ó n del Clero . 
A s u n t o es este a l cual debe p re s t a r a t e n c i ó n el i n t e r é s de los c a t ó l i c o s y aun 
de los no c a t ó l i c o s , s i no d o m i n a r a en t re nosotros el apas ionamiento que i m -
pos ib i l i t a t a n f recuentemente l a i n t e l i genc i a de todos los hombres i lus t rados , 
sobre puntos que a t a ñ e n i nev i t ab l emen te a l a p rospe r idad nac iona l . ¿ Q u i é n 
n e g a r á que l a buena f o r m a c i ó n de l Clero, su doc t a p r e p a r a c i ó n , n o es uno de 
estos p u n t o s ? A p a r t e de l a m i s i ó n sob rena tu ra l y de c a r á c t e r d i v i n o que los 
ru ras h a n de d e s e m p e ñ a r en med io de l a sociedad e s p a ñ o l a , s a l t a a l a v i s t a el 
valioso e lemento de c i v i l i z a c i ó n , de e d u c a c i ó n m o r a l , de o r g a n i z a c i ó n social , de 
Cerca de Benares ha habido un 
choque sangriento entre in-
dios y musulmanes 
Estos habían matado a un búfalo 
L O N D R E S , 2 .—Lord I r w i n , V i r r e y da 
l a ndia , ha decidido o i d e n a r l a d e t e n c i ó n 
de Gandhi . 
E n u n discurso que p r o m m e i ó ayer en 
Rander, Gandhi e x h o r t ó a los m u s u l m a -
nes a p a r t i c i p a r en l a c a m p a ñ a de opo-
s i c i ó n a l a gabela. 
Jadhay, jefe del p a r t i d o ind io no b r a h 
L O D E L D I A ! DE I A 
Unamuno DE 
man, declara estar conforme con l a p o l i -
c u l t u r a en todos sentidos, que esos mismos curas c o n s t i t u y e n y pud i e r an t o d a - ¡ t i c a desar ro l lada p o r el Gobierno y dice 
v ía m á s c o n s t i t u i r , a m e d i d a que su f o r m a c i ó n en los Seminar ios fue ra me jo -
r á n d o s e y p e r f e c c i o n á n d o s e , a t enor do las ex igenc ias modernas . ¿ A c u á n t o s 
lugares no l l ega sino su voz, y c u á n t a s a lmas no rec iben sino su inf luencia? L a 
c i v i l i z a c i ó n , puede decirse, que hace su a l i ado a l Clero , t i ene m u c h o camino 
andado p a r a t r i u n f a r , y viceversa, el Clero consigne t a n t o m e j o r el d e s e m p e ñ o 
de «u san ta m i s i ó n , cuan to m á s cu l to es, m á s fundado en serios estudios, m á s 
en a ^ i t a c t o con l a m a r c h a de l a c iencia y de los progresos humanos . 
C i a r o e s t á que l a c u l t u r a h u m a n a es m e r a base y f u n d a m e n t o del e s p í r i t u 
sob isn ia tura l ; pero base indispensable. N o hace m á s que t res amos, en u n Con-
greso P e d a g ó g i c o ten ido en l a Un ive r s idad de M o n t r e a l po r los Colegios c l á s i c o s 
que componen l a F a c u l t a d de A r t e s , e x p o n í a el super io r de l S e m i n a r i o de V a -
Jleyfield el idea l del p red icador en esta f rase : " U n h o m b r e cu l to pene t rado de 
u n sacerdote." A esta c o o r d i n a c i ó n de l a c ienc ia y e l e s p í r i t u , t a n necesaria en 
el Clero, a l u d í a egreg iamente Benedic to X V : "Es indudab le que l a i r r a d i a c i ó n 
de l a v i r t u d es m á s poderosa que l a de l a c ienc ia p a r a d e t e r m i n a r u n a s ó l i d a 
c o n v e r s i ó n de las a lmas ; pero no es menos c ie r to que d e s p o s e í d o de u n a c u l t u r a 
In te lec tua l suficiente, el mis ione ro se b a i l a r á con f recuencia desprovis to de re-
cursos preciosos, p a r a l a fecundidad de su santo m i n i s t e r i o . " 
L a I g l e s i a de E s p a ñ a h a m a n t e n i d o el e s p í r i t u e c l e s i á s t i c o en sus Semina-
rios y el amb ien t e de v i r t u d de u n modo d igno de todo respeto; pero los estu-
dios, t a n t o en su p a r t e sagrada como en su aspecto p rofano , y en é s t e , sobre 
todo, neces i tan de medios mate r i a l e s , de recursos e c o n ó m i c o s , que hemos de re -
conocer le h a n faJtado l amen tab lemen te . Se d e s p o j ó a l a I g l e s i a de sus bienes, 
ec le a r r e b a t a r o n los i n s t r u m e n t o s de a c c i ó n en este campo de l a e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n de sus m i n i s t r o s ; d e s p u é s el Es t ado h a a tendido a los Seminar ios 
con dotaciones menos que í n f i m a s ; los fieles, en genera l , se h a n desentendido 
de estas i m p o r t a n t í s i m a s necesidades de l a I g l e s i a ; y con t o d o esto, se le pide 
a l Clero el m i l a g r o de que sea docto, i n s t r u i d o , moderno , de que e s t é a l a a l t u r a 
de las c i rcuns tanc ias . Y l a ve rdad es que el m i l a g r o se h a rea l izado con m á s 
frecuencia de l a que era de esperar. S in presupuesto p a r a bibl iotecas , n i p a r a labo-
ra tor ios , n i p a r a profesorado, n i p a r a v ia jes de estudio, el Clero e s p a ñ o l h a 
contado s i empre en sus filas hombres eminentes ; pero l a genera l idad , con t r i s t e 
quebranto del progreso p a t r i o , h a flaqueado y se h a resent ido de f a l t a de m o -
derna f o r m a c i ó n . 
E s t a es l a s i t u a c i ó n con l a que se v a a encarar l a anunc iada C o n g r e g a c i ó n 
episcopal. L a s soluciones que su a l t a p rudenc ia de te rmine , h a b r á n de i m p l i c a r 
necesariamente l a u rgenc i a de a r b i t r a r recursos e c o n ó m i c o s p a r a l e v a n t a r el j I nd i a , 
n ive l c u l t u r a l de los Seminar ios . Estos recursos no puede negar los el Es tado , 
n i t a m p o c o debe rega tea r los l a sociedad c a t ó l i c a . A l Es t ado interesa , m á s que 
a nadie, que el Clero, ve rdadera "sa l de l a t i e r r a " , sea en E s p a ñ a t a n docto, t a n 
aventa jado y t a n ap to p a r a educar a l pueblo, como l a m i s m a I g l e s i a p o r razo-
nes m á s a l t as quiere y desea. A los c a t ó l i c o s no debe preocupar les menos este 
problema. E n p r i m e r l uga r , porque e l Papa y los Obispos lo qu ie ren ; d e s p u é s , 
por conveniencia p rop i a , y , si se quiere, ha s t a p o r o r g u l l o nac iona l . L a h i s t o r i a 
de l a I g l e s i a de E s p a ñ a debe c o n t i n u a r l a t r a d i c i ó n de i l u s t r e , de sabia y de 
santa, que u n d í a r e c o n o c i ó el mundo todo reun ido en T r e n t o . 
que su p a r t i d o desea obtener po r medx>s 
p a c í f i c o s a l e s t a tu to de domin io , opo 
n i é n d o s e a l a c a m p a ñ a emprend ida po r 
Gandhi . 
Indios y musulmanes 
L U C K N O V ( I n d i a s B r i t á n i c a s ) , 2 . — U n 
comunicado oficiaJ anuncia que e l d í a 
30 de a b r i l h a n o c u r r i d o serios d e s ó r d e 
nes en l a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n de Chades-
ra, s i t uada a 50 m i l l a s de Benares. 
L a oausa que o ñ g i n ó los t u m u l t o s f u é 
M m u e r t e de u n b ú f a l o , rea l izada po r 
indios de r e l i g i ó n m u s u l m a n a . Doce de 
é s t o s resuflí taron heridos, habiendo f a l l e c í 
do uno de resu l tas de las heridas. L a 
m u l t i t u d , enfurecida, p r e n d : ó fuego a 
ocho casas, que f u e r o n pasto de las l l a -
mas . 
D e s p u é s de grandes esfuerzos l o g r a -
r o n las au tor idades restablecer el1 orden. 
Se h a n real izado numeresas detenciones, 
l o g r á n d o s e que l a t r a n q u i l i d a d v u e l v a a 
r e i n a r en l a comarca . 
El informe Simón 
L O N D R E S , 2.—Se cree que e l i n f o r -
m e f i n a l de l a O o m i S ' ó n S i m ó n enoar 
gada de d i c t a m i n a r sobre l a r e f o r m a de 
l a C o n s t i t u c i ó n de l a I n d i a p o d r á ser p u -
blicadio den t ro de t res semanas o u n 
mes. S i r John S i m ó n ha declarado hoy 
que l a p r i m e r a pa r t e e s t á y a t e r a r n a d a 
y e l resto v a y a m u y adelantado. Se de-
f e n d i ó de l a a c u s a c i ó n que se le hace de 
l e n t i t u d , y ha pedido que se t e n g a en 
cuen ta que has ta sept iembre pasado no 
pudo empezarse l a r e d a c c i ó n del i n f o r 
me d e s p u é s de las reuniones celebradas 
en Londres con el C o m i t é c e n t r a l de l a 
D i e z y s i e t e m u e r t o s p o r 
u n c i c l ó n e n N e b r a s k a 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Y 
T 
UN DONATIVO D E L CONDE 
DE CERRAGERIA 
E s p a ñ a y P o r t u g a l 
Preparativos para la Conferencia 
hispanolusitana 
Mañana, mitin en la Comedia 
Coa fecha de anteayer , 1 de mayo , h a 
r e m i t i d o el conde de C e r r a g e r i a u n a c a r 
t a al v izconde de E z a en l a cua l le i n 
c luye con l a generosidad que le d i s t i n -
gue en el apoyo de t o d a buena empresa, 
u n dona t ivo de t res m i l pesetas, con des 
t i n o a los gastos de l a c a m p a ñ a de 
o r i e n t a c i ó n soc ia l . T iene en cuenta el 
donante p a r a e legi r a l vizconde de E z a 
r o m o t r a n s m i s o r de su dona t ivo los m é 
r i t o s de esta personal idad, i l u s t r e t a n 
destacada p o r sus t r aba jos en el c am 
po social prec isamente . 
A l a c a r t a par tenecen los p á r r a f o s que 
Biguen: 
" P a r a nuevas manifestaciones de afir-
m a c i ó n m o n á r q u i c a ( l a M o n a r q u í a l leva 
en sí misma , " incrustados en e l la" , los 
« t r o s tres t é r m i n o s de tales actos), quie-
ro que vayan por manos de usted a don-
de deben estas tres m i l pesetas de m i 
dona t ivo ú n i c o . 
Gracias por su bondad s i r v i é n d o s e re-
m i t i r m i pobre don a quien proceda y 
con el p r o p ó s i t o que se s e ñ a l a . Quiero 
en este d í a de descanso t r aba ja r del mo-
do posible a mis ruines medios por el 
af ianzamiento del ú n i c o s i l l a r b á s i c o de 
3a grandeza de nues t ra E s p a ñ a : l a Mo-
n a r q u í a , " 
Como aye r d i j imos , el p r ó x i m o acto 
de l a c a m p a ñ a e j c e l e b r a r á m a ñ a n a a 
las once de l a m a ñ a n a en l a Comedia. 
H a b l a r á n 
D. R A M O N D E M A D A R I A G A 
D . A L F R E D O S E R R A N O J O V E R 
D. J O S E D E M E D I N A T O G O R E S 
D . LUIS H E R N A N D O D E 
L A R R A M E N D 1 
( D e nuestro corresponsal) 
L I S B O A , p .—Bajo l a presidencia del 
genera l Teóf i lo T r i n i d a d e se h a reunido 
hoy en e l m i n i s t e r i o de Negocios E x -
t ran je ros l a D e l e g a c i ó n po r tuguesa de l a 
Conferencia l u s o e s p a ñ o l a . E n l a r e u n i ó n 
se h a n dado a conocer los t raba jos p re -
p a r a t o r i o s l levados a cabo pa ra l a re -
u n i ó n de los delegados de los dos p a í s e s 
que d e b e r á celebrarse en M a d r i d . — C ó -
r r e l a Marques . 
E S P A Ñ O L E S C O N D E C O R A D O S 
L I S B O A , 2.—El! Gobierno h a o to rgado 
l a g r a n c r u z de San t i ago de l a Espada a l 
in fan te don Car los de B o r b ó n , y las 
grandes emees del Cr i s to a don Vicen te 
Arenas , don A n t o n i o M é n d e z , don N i c o 
l á s Mele ro , don Gregor io Ledesma, don 
J o s é C r u z Conde y m a r q u é s de Q u i n 
t a ñ a r . 
T a m b i é n h a concedido l a g r a n c ruz de 
A v i z a don A n t o n i o Pa r re to , d o n J o s é 
F e r n á n d e z y don R o d r i g o G a r c í a . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Doumergue salió ayer con 
dirección a Argel 
Asistirá al primer centenario de la 
conquista de Argelia 
P A R I S . 2 . — E l pres idente de l a r e p ú -
b l ica D o u m e r g u e h a sal ido a las t res de 
l a t a rde p a r a Tou lon , donde e m b a r c a r á 
m a ñ a n a a bordo de l c rucero "Duquesne" 
con d i r e c c i ó n a A r g e l , a donde se d i r i ge 
pa ra as i s t i r a las fiestas que se cele-
b ran en c o n m e m o r T c i ó n del p r i m e r cen 
t enar io do l a c o - q u i s t a de A r g e l i a -
R i n d i e r o n honores a l pres idente fuer-
zas de l a G u a r d i a Republ icana . Despi 
d i e r o n a D o u m e r g u e ^ l a e s t a c i ó n las 
autor idades civi les y m i l i t a r e s , los pre-
sidentes del Senado y de l a C á m a r a de 
diputados , los m i n i s t r o s , cuerpo d ip lo-
m á t i c o , en t re el cua l se h a l l a b a el e m -
bajador de E s p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r Q u i -
ñ o n e s de L e ó n . 
Acompaf ta j i a l pres idente en su v ia je 
e l m i n i s t r o de M a r i n a , el presidente oe 
l a C o m i s i ó n de A e r o n á u t i c a M i l i t a r , el 
m a r i s c a l F r a n c h o t d 'Esperey, y otraa 
personalidades oficiales. 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 
De sociedad Y & g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
L a s espinas t ienen rosas (fo-
l l e t í n ) , por M . Gouraud 
d A b l a n c o u r t 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
E l canc i l le r B r u e n i n g , po r 
e l doc tor F robe rge r 
De! color de m i cr istal (De-
f inase usted) , por " T i r s o 
M e d i n a " 
Paliques f e m e n i n o » (Ep i s to -
l a r i o ) , p o r " E l A m i g o 
T e d d y " ••• 
L a a c t u a c i ó n d i p l o m á t i c a de 
P í o X I durante su nuncia-
tura en Polonia, por Bue-
n a v e n t u r a Ce r r e t t l 
P á g . 5 
6 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
El tornado ha producido grandes 
daños en doce ciudades 
Un pueblo de 992 habitantes 
destruido totalmente 
L a conferenc ia de a y e r t u v o m a y o r 
a l t u r a que l a d e i s e ñ o r P r i e to , pero a 
nosotros nos p a r e c i ó l amen tab le de to -
das maneras . P o d r í a m o s e sc r ib i r de el la 
a lgo parec ido a l o que publ icamos 
cuando e l ac to del s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a en e l t e a t r o de l a Zarzuela . A u n 
prescindiendo de l a i d e o l o g í a se puede 
a f i r m a r que estos son hombres l i q u i d a 
dos. N o se necesi ta ser u n g r a n p s i c ó ' 
logo p a r a sacar l a c o n c l u s i ó n de que 
pertenecen a o t r a é p o c a y no pueden 
ser u n f a c t o r i n f luyen te en l a p o l í t i c a 
f u t u r a . H a y en ellos u n a m a r c a i n -
defect ible de caducidad e sp i r i t ua l , que 
es ese v i v i r vue l tos a l pasado, ese n u -
t r i r s e de recuerdos an t iguos . H a n l l e -
gado a l t i e m p o en que el m e j o r b ien 
que p o d r í a n hacer a su p a í s y a s í p r o -
pios es el de r e t i r a r s e a esc r ib i r sus 
memor ia s . 
E n el d iscurso de aye r nada hubo 
que significase u n a m i r a d a a l porven i r , 
esperanzas, i lusiones, u n p r o g r a m a aun-
que fuese u t ó p i c o . Como s i su a l m a se 
hubiese impermeab i l i zado , aquel h o m -
bre hab laba i g u a l que lo h u b i e r a he-
cho en 1923. Y h a n pasado seis a ñ o s 
po r l a v i d a e s p a ñ o l a , los m i s m o s seis 
a ñ o s de des t ie r ro que h a v i v i d o U n a -
muno . D e u n lado, hechos que se pres-
t aban a hondas medi taciones , y de o t ro , 
una p o s i c i ó n l e j ana y s o l i t a r i a p r o p i c i a 
p a r a e s t i m a r m e j o r los acontec imien-
tos. 
De los discursos pronunciados ú l t i -
mamen te po r los p rohombres izquierd is -
tas el m á s entonado h a sido el de don 
M e l q u í a d e s A l v a r e z en su p a r t e p r i m e -
ra . E n todo él h a b í a c i e r t a d ign idad , 
c i e r to decoro. L o que f a l t aba , y este 
fué su fracaso, e r an soluciones concre-
tas, u n s ó l o p r o b l e m a de los que hoy 
preocupan a E s p a ñ a en cua lqu ie r or-
den ob je t ivamen te enfocado y con una 
s o l u c i ó n p a r a él . 
Vo lv iendo a l s e ñ o r U n a m u n o , m á s que 
i n d i g n a c i ó n po r sus palabras , lo que en 
estos momen tos nos d o m i n a es u n sen-
t i m i e n t o de c o n m i s e r a c i ó n . Prec isamente 
porque conceptuamos a U n a m u n o el 
hombre i n t e l ec tua lmen te m á s capaz del 
g r u p o de nuestros revolucionar ios , el de 
m á s honda i n q u i e t u d e sp i r i t ua l , empe-
zando po r el orden re l ig ioso. Su ú l t i m o 
l i b r o " L a a g o n í a de l c r i s t i an i smo" , que 
a ra tos parece l a obra de u n poseso, 
a rguye en el a u t o r u n a p r e o c u p a c i ó n 
ser ia p o r los p rob lemas rel igiosos. T a l 
estado de e s p í r i t u merece respeto. ¡ T r i s -
t e sino el de este hombre , que al l l ega r 
a l a cumbre de l a v i d a es j u g u e t e de 
apoteosis grotescas como l a de su l l e -
gada a Sa lamanca o i n s t r u m e n t o de 
p ú b l i c o s , por los cuales en el fondo de 
su a l m a s e n t i r á b ien poca es t ima cuan-
do n ó desprecio! 
Otra baja del descuento 
Para poner en guardia a los 
agricultores contra cier-
tas propagandas 
Cuando las circunstancias lo de-
manden, habrá una asamblea 
de toda Castilla 
m 
GE 
EL C, DE 
E 
O M A H A (Es t ado de N e b r a s k a ) , 2.— 
Anoche se d e s e n c a d e n ó sobre toda l a re-
g i ó n Noroes te del Es tado de Nebra ska 
u n v i o l e n t í s i m o tornado, que h a causado 
considerables d a ñ o s en toda l a zona afec-
tada . 
A u n q u e las no t ic ias que se rec iben son 
incomple tas , porque todas las comunica-
ciones del d i s t r i t o e s t á n i n t e r r u m p i d a s . 
O A K 0 T A \ \ 
S U D S 
D A K O T A \ 
T f K A r t A ' 
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M A D R I D . — B a n q u e t e a los ingenie-
ros hispanoamericanos: el m i n i s t r o 
del U r u g u a y anunc ia que el m a t e r i a l 
f e r r o v i a r i o pa ra su p a í s e e r á de 
f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a . - Con t inua l a 
Asamblea de a lumnos de I n d u s t r i a -
les ( p á g i n a 6 ) . 
P R O V I N C I A S . — R e u n i ó n de la Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de los P i r i -
neos orientales en Barcelona.—Mue-
re en Va lenc ia pobremente una an-
ciana que ten ia dos mi l lones ( p á g . 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — E l v i r r e y de l a I n -
d ia ordena la d e t e n c i ó n de Gandh i 
( p á g i n a 1 ) .—El 19 se c e l e b r a r á n u n 
consis tor io secreto y o t r o p ú b l i c o 
( p á g i n a 2) — H a empezado el debate 
financiero en el Reichstag.—Una avia-
dora bate el " r e c o r d " de permanen-
c ia en el aire con un solo pi loto, que 
p o s e í a L i n d b e r g h — E l canci l ler Scho-
ber s e r á recibido hoy por el Rey 
Jorge ( p á g i n a s 3 y 8) . 
se sabe que el c i c lón h a causado enor-
mes d a ñ o s en doce ciudades, y que hay 
bastantes v í c t i m a s . 
E l pueblo de Pender, con u n a pobla-
c ión de 992 habi tantes , h a quedado to-
t a l m e n t e des t ru ido . E n Tosumsch h a n 
m u e r t o t res personas, y los her idos l l e -
g a n a u n centenar . 
Con t o d a u rgenc ia se e n v í a n equipos 
de socorro a l a zona afectada po r el c i -
c l ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
D I E Z Y S I E T E M U E R T O S 
O M A H A ( N e b r a s k a ) , 2.—Nuevas no-
t ic ias de l a zona a r rasada p o r e l c i c lón 
dan cuenta de que el n ú m e r o de v í c t i -
mas se eleva has ta ahora a 17 personas 
muer t a s . H a y a d e m á s seis desapareci-
dos, que se cree h a n m u e r t o t a m b i é n . 
E n L a k e C i t y ( M i n n e s o t a ) , t res per-
sonas h a n m u e r t o ahogadas, sorprendi -
das p o r u n verdadero t o r r en t e de agua 
cuando iban por una c a r r e t e r a en auto-
m ó v i l . 
E n H i b b i n g , dos mujeres, que t a m b i é n 
iban en u n a u t o m ó v i l , f u e r o n a r r a s t r a -
das p o r las aguas y h a n perecido aho-
gadas.—Associated Press. 
• » « 
N U E V A Y O R K , 2.—Nuevas not ic ias 
procedentes de l a zona afectada p o r el 
c . c lón desencadenado en Nebroska , d i -
cen que no es exacto que el pueblo de 
Pender, en dicho estado, h a y a quedado 
t o t a l m e n t e des t ru ido p o r el h u r a c á n . S in 
embargo, los d a ñ o s ma te r i a l e s en Pen-
der son m u y i m p o r t a n t e s . 
E n T e k a m a h e l h u r a c á n se desenca 
d e n ó con e x t r a o r d i n a r i a v io lencia . Lía 
p o b l a c i ó n q u e d ó t o t a l m e n t e a obscuras, 
por lo que los m é d i c o s que a s i s t í a n a las 
numerosas v í c t i m a s t e n í a n que a l u m 
brarse con b u j í a s . — A s s o c i a t e d Press. 
V E I N T E P E R S O N A S M U E R T A S 
N U E V A Y O R K , 2 . — E l c ic lón de ayer 
ha causado l a m u e r t e de ve in t e perso-
nes y d a ñ o s de g r a n i m p o r t a n c i a en 
ocho Estados del centro, y el noroeste. 
H a y a d e m á s seis desaparecidos y un 
n ú m e r o de heridos considerable. 
U n a t r o m b a c a u s ó l a m u e r t e a t res 
jj au tomovi l i s t a^ , en L a k e C i t y . 
E l d í a 30 en B é l g i c a y anteayer, d í a 
p r imero , en Londre s y N u e v a Y o r k y 
Par is , se h a bajado de nuevo el descuento. 
E n N u e v a Y o r y en Londres, del 3 1/2 
en que estaba desde marzo , a l 3 p o r 100, 
y en P a r í s , desde e l 3, que r e g í a desde 
f ines de enero de este a ñ o , a l 2 y me-
dio . Con el lo se h a l legado a u n n ive l 
a n á l o g o a l que m a n t e n í a n ios Bancos de 
e m i s i ó n p a r a sus p r é s t a m o s de descuen-
to a l in ic ia rse l a g u e r r a europea. 
L a f i n a l i d a d que oon ello se persigue 
parece ser de dos clases: una, remota , y 
o t r a , p r ó x i m a . L a r e m o t a o, m e j o r d i -
cho, l a m e d i a t a s e r á c o n t r a r r e s t a r l a 
c o y u n t u r a de d e p r e s i ó n y v e r s í es posi-
ble po r e l a b a r a t a m i e n t o de l d ine ro el 
c o n v e r t i r é s t e en c a p i t a l y hacer con su 
b a r a t u r a que se in tens i f ique de nuevo el 
m o v i m i e n t o de p r o d u c c i ó n . A su vez a l 
u t i l i za r se el desouento p a r a obtener dine-
r o a co r to plazo, se l O g r a r á una m a y o r 
demanda y , p o r t an to , u n a subida de los 
precios de los productos de consumo. E n 
resumen, pues, t r á t a s e de aba ra t a r e l 
d inero p a r a que r e c í p r o c a m e n t e suban 
los p rec ios—tan depr imidos—de las 
m e r c a n c í a s . 
I n m e d i a t a m e n t e l a f i n a l i d a d no puede 
ser o t r a que adap ta r las condiciones del 
descuento a las realidades de los mer -
cados de dinero y de cap i t a l . S e g ú n los 
in fo rmes de l a ú l t i m a semana de L o n -
dres, B e r l í n , P a r í s , etc., n i a u n s iquiera 
l a demanda de disponibi l idades consi-
guientes a l a v í s p e r a de l a s grandes 
vacaciones europeas de R e s u r r e c c i ó n han 
logrado a n i m a r y da r u n tono de t e n s i ó n 
a l mercado. E l d i n e r o a l a v i s t a y l o 
m i s m o el descuento p r ivado han estado 
sobre todo en l a C i t y — e n esa fecha, 
que co inc id í i a i nc lu so con e l ú l t i m o 
de mes p o r bajo de l t i p o de l descuento 
o f i c i a l . E n este caso, como en e l de l a 
ba ja del descuento en marzo , los Bancos 
de e m i s i ó n n o h a n sido los directores , 
sino los d i r i g idos en l a f i j a c i ó n de l t i p o 
de a q u é l . 
L a s consecuencias de este nuevo cam-
b io podemos examina r l a s con r e l a c i ó n 
a l e x t r a n j e r o y a E s p a ñ a E n el e x t r a n -
je ro , o m u c h o nos equivocamos, o ese 
a b a r a t a m i e n t o del d inero no h a de con-
t r i b u i r sensiblemente a l cambio de direc-
c i ó n de l m o v i m i e n t o del c:clo e c o n ó m i c o . 
L a d e p r e s i ó n y su consecuencia, e l paro 
forzoso, que en A l e m a n i a y en I n g l a t e -
r r a rev is te caracteres t a n graves , con-
t i n u a r á p robablemente du ran t e a l g ú n 
t i empo . 
E n cambio , esa ba j a deber la—rac iona l -
m e n t e — c o n t r i b u i r a l a m e j o r a de nues-
t r o cambio. A poco que rija l a r a z ó n en 
nues t ro mercado i n t e r v a l u t a r i o , es e v i -
dente que ten iendo E s p a ñ a ahora u n t i -
po de descuento, u n 2 y medio (e i n c l u -
so en r e l a c i ó n c o n P a r í s u n 3 p o r 100) 
m á s a l t o que el de los cent ros d i n e r a r o s 
y de c a p i t a l de los p a í s e s g r a n c a p i t a l i s -
bas, se h a b r á de p rovoca r u n a i n m i g r a -
c i ó n de disponibi l idades que, n a t u r a l m e n -
S A L A M A N C A , 2 . — L a U n i ó n C a t ó l i -
co a g r a r i a castellano-leonesa h a d i r i g i d o 
el s igu ien te man i f i e s to : 
" A los ag r i cu l t o r e s caste l lanos: E l 
ma le s t a r y s i t u a c i ó n ve rdaderamente d i -
fícil por que en estos momen tos a t r a v i e -
sa e l campo, e- c i r cuns t anc i a p r o p i c i a 
p a r a que cua lqu ie ra que levan te una 
bandera de re iv indicaciones agra r ias , 
pueda a r r a s t r a r a los labradores y l le-
va r lo s t r a s de s í con l a esperanza de 
encon t ra r remedio p a r a sus males ; pe-
ro p o r esta r a z ó n n u n c a como ahora de-
ben los ag r i cu l to res fijarse b ien en l a 
n a t u r a l e z a de los actos a los cuales se 
les I n v i t a y l a ca l idad e h i s t o r i a de las 
personas que los d i r i g e n voces de l l a m a -
da. Bas tan tes a ñ o s h a n servido los l a -
bradores de p e l d a ñ o p -a que se eleva-
r a n personajes que buscaban l a sat isfac-
c i ó n de sus ansias de m e d r o y a m b i c i ó n ; 
no es cosa de que aho ra en c i r cuns t an -
cias b ien t r i s t e s se p res ten a m o v i m i e n -
tos en los que c rean encon t ra r l a sa-
t i s f a c c i ó n de sus necesidades y luego 
vengan los d e s e n g a ñ a d o s de v e r que s ó l o 
s i r v i e r o n p a r a e n c u m b r a r a qu i en hoy 
d i g a que só lo busca el s e r v i r a a q u é -
l los intereses y r e su l t a que u n a vez ele-
vado, só lo quiere a f i r m a r u n cacica to 
i n med io del b ienes tar adqu i r ido . 
Conviene que los ag r i cu l to re s obser-
ven quienes son los que desinteresada-
men te se v ienen preocupando de ellos 
s in haber obtenido m e d r o a lguno a su 
costa, s in pedir les suscripciones a pe-
r i ó d i c o s , creando y fomen tando i n s t i t u -
ciones que les p r o p o r c i o n a r a u n c r é -
d i t o que nadie les o to rgaba , abonos y 
o t ras ma te r i a s a p rec io reducido y a 
veces compras de fincas que de obre-
ros o colonos les c o n v e r t i r á n en p r o -
p ie ta r ios . Y todo esto po r medio de S in -
dicatos gobernados y guiados p o r los 
propios ag r i cu l t o r e s y po r Federaciones 
que esos mi smos Sindicatos f o r m a r o n , 
e l ig iendo l i b r e m e n t e a quienes h u b i e r a 
de d i r i g i r l o s . 
Cons tan temente se e s t á n a h o r a con-
vocando asambleas y celebrando actos 
p ú b l i c o s de p ropaganda . E l objeto, c la ro 
e s t á , es l a defensa de vues t ros i n t e r e -
ses, si no os d i j e r a n esto es evidente 
que nada a l c a n z a r í a n . Pero r epa rad en 
las personas y en su a c t u a c i ó n a n t e r i o r 
y a s í no os l l a m a r é i s a e n g a ñ o . E l que 
no e s t é conforme con estos actos n i 
t e n g a confianza en las personas que los 
convocan, que no cometa l a t o n t e r í a 
de as i s t i r , con t r ibuyendo con su pre-
sencia a que se l lene u n a p laza de t o -
ros o u n t e a t r o . N o os seduzca el p r o -
p ó s i t o de que se f o r m e u n p a r t i d o na -
c iona l ag ra r io , que s i fuera convenien-
te n o era a s í como se debiera fundar . 
Desconfiad de qu ien p o r s í m i s m o se 
e r i je en je fe o en a p ó s t o l . 
Y cuantos t e n g á i s confianza en las 
Fedteraciones y en los hombres que por 
vues t ra v o l u n t a d las d i r i gen , confiad en 
unas y otros y tened po r c i e r to que si 
las gestiones de las Dipu tac iones y en-
t idades ag ra r i a s f racasan en cuan to a l 
p rob lema de los t r i gos , cosa que hoy no 
podemos saber, aunque debe ser co r to 
el plazo p a r a esperar los remedios o f re -
cidos, o s i cua lqu ie ra o t r a c i r cuns t anc ia 
lo demanda, t endremos asamblea de to-
B e r e n g u e r e c h a d e m e n o s 
u n a l e y d e P r e n s a 
Se propone estudiar ia cuestión, de 
acuerdo con Empresas y di-
rectores de periódico 
El interés general de la nación, 
base para una fórmula 
A l r e c i b i r anoche el gene ra l B e r e n -
guer a los per iodis tas les d i j o que ha-
b í a recibido ca r t a s de los d i rec tores de 
p e r i ó d i c o s f o r m u l a n d o a lgunas quejas so- * n n ' ~ _ m ^ J m / Í 
bre los per ju ic ios que ocasiona la ac- Los Reyes Uegaran mañana a Madnd 
t u a c i ó n de la censura. U n o de los pe-
Hablaron delegados americanos y 
el ministro de Estado 
UN BANQUETE DE GALA EN 
E L ALCAZAR 
r iodis tas presentes e x p l i c ó a l genera l 
Berenguer el alcance de estos per juic ios . 
— Y o m e hago c a r g o — c o n t e s t ó el p re -
sidente—de l a m o l e s t i a que les p r o d u -
ce l a censura. Tampoco a m í me es g r a -
ta, n i m u c h o menos. S i h u b i e r a u n a ley 
de Prensa, p o d r í a m o s l l e g a r a u n a f ó r -
m u l a el Gobierno y los d i rec tores de pe-
riódicos; pero no l a h a y . Unicameni'-e 
existe el E s t a t u t o que q u e d ó pendien-
te de aquel la A s a m b l e a y que, a l pare-
cer, no le c o m p l a c í a a nadie, p o r lo 
que no h a y que pensar en é l . De todas 
suertes, y o me p ropongo es tudiar esta 
c u e s t i ó n de acuerdo con las empresas 
p e r i o d í s t i c a s y con los d i rec tores , y de-
s e a r í a que en t re todos e n c o n t r á s e m o s 
u n a f ó r m u l a que e v i t e rad ioa lmente 
todo pe r ju i c io a las empresas, s in o l -
v i d a r las g a r a n t í a s d e l Gobie rno c o n t r a 
de terminadas ex t r a l im i t ac iones . Y o es-
pero que todos se h a g a n cargo de que, 
s i ent re e l Gobie rno y los p e r i ó d i c o s 
hay algunos pun tos de o rden p o l í t i c o 
que los separan, h a y pos i t ivamente una 
g r a n coincidencia en t re l a P rensa y el 
Gobierno en lo que se ref iere a l i n t e -
r é s genera l de l a n a c i ó n , y esa co inc i -
dencia puede ser l a base de esa f ó r m u -
l a con buena v o l u n t a d p o r p a r t e de 
todos; 
D i j o t a m b i é n el presidentee que t e n í a 
no t ic ias de que se h a b í a celebrado l a 
conferencia de l s e ñ o r U n a m u n o en e l 
Ateneo s i n que h u b i e r a n o c u r r i d o I n -
cidentes. 
A l p r e g u n t a r l e s u o p i n i ó n sobre el 
discurso m a n i f e s t ó que no lo c o n o c í a 
t o d a v í a . 
E l genera l se r e f i r i ó a a lgunos suel-
tos aparecidos en l a P rensa s e g ú n los 
cuales se a t r i b u y e a l Gobierno el p r o -
p ó s i t o de no t o l e r a r que i n t e r v e n g a n 
en n i n g ú n acto p ú b l i c o aquellos orado-
res que e s t é n procesados. 
— N o es prec isamente e s t o — a g r e g ó — . 
Y l a m e j o r p rueba de que no es a s í es 
qUe el m i s m o d í a que s a l í a l a n o t i c i a 
se publ icaba u n a conferencia de don 
Edua rdo O r t e g a y Gasse'-, que e s t á 
procesado. L o que o c u r r i r á , seguramen-
te, no es eso que se dice, s ino que cuan-
do él n ú m e r o y l a i m p o r t a n c i a de los 
procesos que t e n g a u n s e ñ o r adquieran 
de t e rminada c a t e g o r í a , n o s e r á el Go-
bierno, sino l a J u s t i c i a l a que a c t ú e . 
E l pres idente no r e c i b i ó v i s i t a s po r l a 
tarde. A las nueve d e s p a c h ó con e l sub-
secretar io. 
da Cas t i l l a , donde, cuando y como se 
considere conveniente . 
Va l l ado l id , 30 de a b r i l de 1930. 
J o s é M a r í a L a m a m i é de Clairac, pre-
sidente de U n i ó n C a t ó l i c a ag ra r i a cas-
tellano-leonesa y de l a F e d e r a c i ó n c a t ó -
l ica ag ra r i a s a lman t ina ; Juan A n t o n i o 
L l ó r e n t e , presidente de l a F e d e r a c i ó n de 
sindicatos a g r í c o l a s c a t ó l i c o s de Va l l a -
d o l i d ; R o d r i g o M a r t í n e z G ó m e z , y Pau-
l ino Alonso, por la F e d e r a c i ó n c a t ó l i c o 
ag ra r i a de A s t o r g a ; C r i s t ó b a l Fuentes, 
por l a F e d e r a c i ó n c a t ó l i c o a g r a r i a de 
Falencia ; Clemente de Velasco, por la 
F e d e r a c i ó n c a t ó l i c o ag ra r i a de Ciudad-
R o d r i g o ; Fe rnando G u t i é r r e z Pr ie to , por 
la F e d e r a c i ó n c a t ó l i c o a g r a r i a de Zamo-
ra, y Crescendo Morate , presidente de la 
F e d e r a c i ó n c a t ó l i c o a g r a r i a de L e ó n . 
OTRA CRISIS 0 ELECCIONES EN POLONIA 
A s í e l gobie rno a c t u a l n o se c o n s t i t u y ó 
has ta que f u é c lausurada l a D i e t a . De 
o t r o modo, dada su c o n s t i t u c i ó n , hubie-
r a sucumbido en l a p r i m e r a s e s i ó n . 
P i d e n ahora los d ipu tados l a convoca-
t o r i a del Pa r l amen to , Invocando, s e g ú n 
parece, l a necesidad de c o n j u r a r l a c r i -
sis e c o n ó m i c a . E l pres idente de l a Re-
p ú b l i c a e s t á ob l igado a a tender esa pe-
t ic ión , pero t iene el derecho de aplazar 
l a convoca to r i a por u n mes, exponiendo 
el m o t i v o , y s in que pueda o rdenar nue-
vos aplazamientos . N o parece f ác i l que 
ejerza ese derecho, y a que en el i n t e r -
va lo nada p o d r í a l o g r a r , n i c o n s e g u i r í a 
poner a Gobierno y a o p o s i c i ó n de 
acuerdo. 
Porque es indudab le que con su p o l í -
t i c a las Izquierdas pers iguen hos t i l i z a r 
a l M i n i s t e r i o , y , p o r o t r a par te , dada 
la o p i n i ó n p redominan te en las derechas 
p o í a c a s , n o es de esperar que de ellas re-
c iba P í l s u d s k i n i n g ú n socorro. Parece 
que estamos en v í s p e r a s de o t r a cr i s i s o 
de l a d i s o l u c i ó n de l a D i e t a y de nue-
v a convoca to r i a de elecciones. R . I * 
L a o p o s i c i ó n p a r l a m e n t a r i a polaca h a ' 
sol ic i tado del pres idente de l a R e p ú b l i -
ca l a r e u n i ó n de las C á m a r a s . Es tas ha-
b í a n c lausurado sus sesiones hace c i n -
co semanas, en p lena c r i s i s min is i te r ia l , 
d e s p u é s de ap roba r e l presupuesto. N o 
han tenido, pues, o c a s i ó n de op ina r so-
bre l a c o m p o s i c i ó n n i e l p r o g r a m a del 
nuevo M i n i s t e r i o , p res id ido po r el "coro-
ne l " Slawek, y pocas veces e l m a r i s c a l 
P i l sudsk i h a desafiado m á s ab i e r t amen-
te a sus adversar ios que cuando ese M i -
n i s te r io f u é cons t i tu ido . 
E l bloque g u b e r n a m e n t a l de l a D i e -
t a polaca se compone de 125 d ipu tados 
( la D i e t a t iene 444) , y e s t á d i v i d i d o en 
dos tendencias. U n a de ellas, deseosa de 
con tempor iza r con los adversar los; o t r a , 
enemiga de l P a r l a m e n t o y p a r t i d a r i a 
de establecer l a d i c t a d u r a comple ta , o 
por lo menos de p r o m u l g a r po r decre-
to u n a c o n s t i t u c i ó n a n t i p a r l a m e n t a r i a ; 
es decir , u n a c o n s t i t u c i ó n que ga ran t i ce 
l a e s tab i l idad de los gobiernos y el p r e -
domin io d e l Poder e jecu t ivo sobre e l l e -
g i s l a t i vo . 
L a t á c t i c a de P i l s u d s k i consiste has t a 
ahora elevar a l t e r n a t i v a m e n t e a cada 
una de esas dos tendencias. E l repre-
sentante de l a tendencia moderada ha 
sido—en l a Pres idenc ia del Consejo— 
B a r t e l , m i e n t r a s que, como representan-
tes de l a o t r a tendencia h a n ocupado 
la j e f a t u r a del Gobie rno e l p rop io m a r i s -
cal o uno de los l l amados "coroneles". 
Con este nombre se conocen a n t i g u o s L O N D R E S , 2 . — S e g ú n no t ic ias de 
jefes de v o l u n t a r i o s incondicionales de: H o n g K o n g , c inco m i l soldados del e j é r -
P i l sudsk i , defensores de los m é t o d o s ¡ c i to nac iona l i s t a se h a n pasado a las 
e n é r g i c o s de gobe rna r . I filas del genera l F e n g Y u H s i a n g . 
Pe ro l a D ie t a , respetuosa con el m a - l E s t a d e f e c c i ó n h a sido aprovechada 
S E V I L L A , 2.—Bajo l a presidencia del 
R e y se ha inaugurado esta m a ñ a n a el 
Congreso de G e o g r a f í a e H i s t o r i a his-
panoamericana. A l acto asist ieron el du-
que de Alba , Cardenal Hunda in , s e ñ o r Ca-
ñ a l , alcalde, generales Cavalcant i y A l t o -
l agu i r r e y numerosos delegados de Es-
p a ñ a y A m é r i c a . E l s a l ó n o f r e c í a u n b r i -
l l a n t í s i m o aspecto. 
E l secretario, s e ñ o r C a s t a ñ e d a , recor-
d ó el Congreso anter ior , y d i r i g i ó u n 
saludo a los delegados americanos, f e l i -
c i t á n d o s e por que este acto se celebra 
en el rec in to de l a E x p o s i c i ó n y como 
consecuencia de ella. 
Miss W r i g h t , representante de Nor t e -
a m é r i c a , l eyó unas cua r t i l l a s de saluta-
c ión, elogiando l a obra colonizadora de 
E s p a ñ a en A m é r i c a y diciendo que los 
Estados Unidos t ienen t a m b i é n derecho 
a considerar a E s p a ñ a como su madre 
pa t r i a . T e r m i n ó expresando su satisfac-
c ión , en nombre de los norteamericanos, 
a l ver que este acto era presidido por el 
Rey. 
E l s e ñ o r Lasso de l a Vega, delegado 
p a n a m e ñ o , en nombre de los delegados 
de la A m é r i c a e s p a ñ o l a s a l u d ó a los con-
gresistas, diciendo que t r a í a n u n abrazo 
para E s p a ñ a y esperando que la labor 
de este Congreso sea a l tamente benefi-
ciosa para estos pueblos de l a m i s m a ra-
za. E l orador a ñ a d i ó que el Rey de Es-
p a ñ a gobierna en A m é r i c a por el c a r i ñ o 
de los americanos e s p a ñ o l e s y t e r m i n ó 
re i te rando el deseo de todas aquellas re-
p ú b l i c a s , que esperan u n p ron to viaje 
del Rey a A m é r i c a , donde s e r á e n t u s i á s -
t i camente aclamado. 
Discurso del duque de Alba 
E l m i n i s t r o de Estado, duque de Alba , 
l eyó su discurso en el que d i r i g i ó u n 
co rd ia l y efusivo saludo a todos los con-
gresistas, c o n g r a t u l á n d o s e de que se en-
cuent ran a q u í hombres de l a m i s m a ra-
za y del mismo habla . E n este Congreso 
encontraremos con vuestras aportacio-
nes mutuas l a obra magna de la colo-
n i z a c i ó n y c iv i l i zac ión americana, l a que 
nosotros l levamos a l l í y la que vosotros 
supisteis asimilaros. Vues t ra c u l t u r a sig-
n i ñ e a el esfuerzo de una sola raza que 
con P o r t u g a l d e s c u b r i ó y colonizó , no 
só lo l a A m é r i c a del Sur y la Cent ra l , 
sino par te de l a del Nor te , donde loa 
nombres e s p a ñ o l e s l legan hasta Alaska . 
E n N o r e a m é r i c a es donde se e s t á re-
conoc ien io de una manera m u y b r i l l a n -
te la labor real izada por nuestros hom-
bres. Al l í enviamos todo lo mejor que 
t e n í a m o s , como misioneros eminentes, 
conquistadores, colonizadores y vi r reyes . 
H a y que des t ru i r pa ra siempre l a le-
yenda negra y a q u í ea este A r c h i v o de-
Ind i a s de Sevi l la e s t á n los documentos 
que atest iguan que la labor nuestra, la 
labor de E s p a ñ a en A m é r i c a es superior 
a todas las de los d e m á s paises en su 
h i s to r i a de c o l o n i z a c i ó n . E l o g i a a Fe l i -
pe I I porque en el a ñ o 1573 p u b l i c ó una 
ordenanza mandando sus t i tu i r el t é r m i -
no de conquista por el de pac i f i cac ión . 
Recuerda a los legisladores que hicie-
r a n las leyes de Ind ia s y dice que en el 
A r c h i v o de Ind ias seguramente encon-
t r a r á n los que se lo propongan docu-
mentos que patent icen claramente l a la-
bor realizada por E s p a ñ a A b r i g a l a es-
persnza de que l a a m p l i a c i ó n y d i fus ión 
de estos estudios, hoy escasos en nues-
t r a pa t r i a , sea uno de los resultados de 
este Congreso, porque el campo en esta 
r a m a es a m p l í s i m o y e s t á poco y m a l 
explorado. A d ia r io nos sorprenden n s 
datos de las nuevas investigaciones. H o j l 
esos documentos nos revelan l a po l í t i c a? 
de los Reyes, otros l a b i o g r a f í a de i l u I B 
tres personajes desconocidos, la obra ioxtf 
midable de los misioneros. E n esta c a » 
te ra fecunda h a l l a r é i s , sin duda, docu-
mentos de valor inapreciable y para t r a -
bajar en ella nos reunimos a q u í . A g r a -
dezcamos a su majes tad el Rey el ha-
berse dignado pres id i r esta ses ión . A g r a -
dece t a m b i é n al C o m i t é de l a Exposi-
c i ó n y a las autoridades de Sevi l la las 
facil idades que h a n dado pa ra la cele-
b r a c i ó n de este Congreso. 
Seguidamente el Rey se l e v a n t ó y d i -
j o : "Se declaran abiertas las tareas del 
I I I Congreso Hispano A m e r i c a n o de Geo-
g r a f í a e H i s t o r i a . " 
D o n Alfonso fué ovacionado por todos 
los asistentes. 
Defección en el Ejército 
nacionalista chino 
Cinco mil soldados se han pasado 
a las filas opuestas 
r i s ca l en los p r i m e r o s momen tos de l a 
d ic tadura , entiende ahora ejercer l i b r e -
mente las p r e r r o g a t i v a s que le concede 
la c o n s t i t u c i ó n . Debe haber l legado a l 
por los comunis tas p a r a saquear nume 
rosas localidades de l Su r del K w a n g s i . 
C O N S U L A D O J A P O N E S A T A C A D O 
K H A R B I N E , 2 .—Lc3 ex t remis tas chi-
convencimiento de que e l m a r i s c a l n o noB y coreanos h a n atacado el consula-
q u í e r e o n o puede l l ega r a l a d i c t a d u r a } ^ del j a p ó n ( rompiendo cristales y des-te h a b r á de i n f U r r favorab lemente en 
nues t ro cambio . C la ro que esa inmigra-1 t o t a l . E n esas condiciones, emplea 1*1 t rozando muebles 
c i ó n no p o d r á ' s e r intensa, porque, no t á c t i c a de los votos de censura, cada 
ex i s t i endo^ne rcado organ izado de d i ñ e - uno de los cuales cuesta u n a cr is is . A s í , 
ro en nues t r a p a t r i a , no se pueden colo-
ca r dispon 'biddades a c o r t o plazo, sino 
en dobles o en cuentas corr ientes . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son I05 números 
71500,71501,71509 y 72805 
E L G O B I E R N O N O B D I S T A 
P E K I N , 2 . — E l d i r e c t o r de Negocios | 
Banquete de gala 
S E V I L L A , 2.—Esta noche, en el Alcá-
zar, se ha celebrado el banquete de gala 
con que sus majestades obsequiaban a 
las autoridades de Sevil la. 
Pres id ieron sus majestades los reyes 
don Al fonso y d o ñ a V i c t o r i a , y en l a me-
sa se sentaron los infantes don Jaime, 
d o ñ a Bea t r i z y d o ñ a Cr is t ina , el in fante 
don Carios, con sus augustos hijos, las 
princesas d o ñ a Dolores, d o ñ a Mercedes 
y don Carlos; don Alfonso de B o r b ó n , 
los condes de Z a m o y s k i , marqueses de 
Carisbrooke, el m i n i s t r o de Estado, el 
Cardenal I l u n d a i n , m a r q u é s de Albentos, 
c a p i t á n general, m a r q u é s de Cavalcant i , 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , presiden-
tes de l a Aud ienc ia y de l a D i p u t a c i ó n , 
alcalde, fiscal de su majestad, rector de 
l a Univers idad, comandante de M a r i n a , 
delegado de Hacienda, comisario regio 
de l a E x p o s i c i ó n , comandantes del c a ñ o -
nero " L a y a " , y de la carabela Santa 
M a r í a " , mayordomo, mayor de Palacio, 
duque de M i r a n d a , jefe de l a Casa M i l i -
t a r de su majestad, b a r ó n de Casa Da-
val i l los , duquesa de San Carlos, condesa 
del Puer to , conde de Maceda, m a r q u é s 
de B e n d a ñ a . ayudante del Rey, profesor 
del in fante don Ja ime alcalde de los Rea-
les A l c á z a r e s , genti les hombres, damas 
de la Reina, mayordomos de semana, je-
fe de parada, jefes de car rera y el ofi-
c i a l de guardia in t e r io r . 
L a banda del reg imien to de Granada 
a m e n i z ó la comida. A l final del banque-
te la f a m i l i a real a b a n d o n ó el A l c á z a r , 
d i r i g i é n d o s e al Casino de l a E x p o s i c i ó n , 
donde se c e l e b r ó u n b r i l l a n t í s i m o baile 
con que el C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n ob-
sequiaba a sus majestades y altezas rea-
les. Los Reyes con los Infantes regre-
s a r á n m a ñ a n a s á b a d o en t r e n especial 
que s a l d r á de Sevi l la a las 9,40 para lle-
gar a M a d r i d el domingo por l a m a ñ a n a . 
En el pabellón de Córdoba 
S E V I L L A , 2.—El Monarca , antes de I r en u n a ñ o , Po lon ia h a conocido c u a t r o ! ^ — —- - corres- s k v l u i - i ^ jüi aa r , .m.eo u i
gobiernos. Todos el los estaban fo rmados , ex t r an j e ros h a dec larado * J " " . . a l Congreso de G e o g r a f í a , v i s i tó el pa-
por elementos del bloque p i l sudsk i s t a , ponsales ext ranjeros , q u e ^ e i ^ ^ ^ ^ de c ó r d o b a . í ^ é recibido po r el 
sin m á s diferencias que las que exis ten 
entre las dos fracciones del bloque. 
Desde hace a ñ o y medio n i n g ú n go-
bierno de P i l s u d s k i fué aceptado po r l a 
Die ta , salvo e n las p r imeras v o ' a c i o -
ines. DespuéB, moderado o ex t remis t a , se 
lie d e r r i b a b a en la p r i m e r a opor tun idad . 
N a n k i n es u n Gobierno i legal , diciendo; com.sario regj0 de Beiias Ar tes de d i 
que los nordis tas , que representan a ca- cha p rov inc ia , don Enr ique Romero de 
t n r r e n rov inc ias i n s t a u r a n u n Gobierno Torres , y var ias personalidades cordobe-
w a i r n n el e-eneral Y o n Shi Shan, co- sas. E l Rey r e c o r r i ó todos los salones 
m f k e el g e f e r a í F e n g Y u H s i a n g . co- del p a b e l l ó n e hizo grandes elogios de 
mo m i n i s t r o de l a G u e r r a y Pek in , co- ( C o n t i n ú a al final de la p r i m e r a columna 
mo sede. I de s<>gunda plamu) 
>aL>a<l<» ^ Oí." : i í jv0 ¿i: i ^ y 12J E L D B ñ A T E 
í r i . fl. 
N O T A S P O L I T I C A S 
F l i n c r a l C S POP el t í o ! q i J e 96 Puede conseguir &lgo haciendD 
'co8qu:lIas a un r inoceron te? 
E l ñ n de l a D i c t a d u r a comienza, a su 
ju i c io , con l a c a m p a ñ a u n i v e r s i t a r i a ; pe 
del presidente 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en l a c a p i l l a i r o el cont ragolpe de Es tado no h a sido 
del M i n i s t e r i o del E j é r c i t o una m i s a en 
sufragio del a l m a del t í o del genera l 
Rerenguer, rec ien temente fa l lec ido en 
Cuba, A s i s t i e r o n los f ami l i a r e s y los 
subsecretarios de Pres idencia y E j é r c i -
to . E l conde de X a u e n d e s p a c h ó des-
p u é s con estos subsecretarios. 
Dice el ministro de 
la Gobernación 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l re-
c i b i r aye r t a rde a los periodistas , les 
hizo las s iguientes manifes tac iones : E n 
toda E s p a ñ a hubo ayer orden perfecto representaciones orensanas y d e m á 
en los actos obreros de p r i m e r o de m a - pueblos gal legos como t a m b i é n de Z a - | 
yo , lo que h a demos t rado l a sensatez de m o r a y de p u e b i a de Sanabria , que vie-1 
l a clase t r a b a j a d o r a y su d isc ip l ina , y nen a M a d r i d p a r a ges t ionar del Gn-
por lo t an to , l a capacidad de sus ele- b ie rno que no se SUSpendan n i mod i f i -
más que p a r a e n g a ñ a r a los Cándidos 
Es t amos—te rmina—en u n per iodo de 
f ranca, de decis 'va r e v o l u c i ó n . Y y o pido 
a Dios que salve a E s p a ñ a , pero con 
nues t ras fuerzas. 
E l s e ñ o r U n a m u n o fué m u y aplaudid^ 
en algunos momentos de su discurso, 
salvo a l t r a t a r de l a t o m a de Alhucemas , 
que a c o m p a ñ ó a sus d i a t r i ba s i m abso-
l u t o silencio. 
E l acto t r a n s c u r r i ó s in incidentes. 
El ferrocarril Zamora-Coruña 
E n el expreso de Ga l ic ia l l e g a r o n ayer 
CORTESIA INTERNACIONAL Y MARITIMA 
mentos d i rec tores . E n todas partes ha 
habido el m a y o r respeto. 
E n cuan to a l a l l egada del s e ñ o r U n a -
muno , d i j o que las precauciones t o m a -
das e v i t a r o n que se p rodu je r an d e s ó r d e -
nes, f u n c i ó n que compete a l Gobierno. 
T e r m i n ó dic iendo que, desde luego, se 
ce lebrar la l a conferencia de U n a m u n o 
en el Ateneo , po r estar au tor izada . 
Conferencia de Unamuno 
quen las obras del f e r r o c a r r i l en cons-: 
t r u c c i ó n Z a m o r a - C o r u ñ a . E n l a e s t a c i ó n ¡ 
fue ron recibidos por el m i n i s t r o y sub-
secretar io de Jus t ic ia , m a r q u é s de Leis . 
y los s e ñ o r e s Salgado, B iempica , don 
I g n a c i o Ries t ra , V á z q u e z Pa rdo y o t ras 
personalidades de l a colonia ga l lega . 
A m e d i o d í a se c e l e b r ó en el H o t e l Ro-
m a una r e u n i ó n p r e v i a de todas las De-
legaciones, donde el m i n i s t r o de Just ic ia 
t a m b i é n c h a r l ó con ellos. D e s p u é s el sub-
secretar io de Jus t ic ia , s e ñ o r Tabeada, 
r e d a c t ó con el presidente de l a D i p u t a -
c i ó n de Orense las conclusiones p r o v i -
sionales que se e n t r e g a r á n hoy a l m i -
M U N D O C A T O L I C O 
A s a m b l e a d e l a M e d a l l a i l l P i S I O l DEL P i i l l i 
M i l a g r o s a 
Hoy, a las once, sesión de clausura 
MAÑANA, PROCESION MAGNA 
T e r m i n a r o n ayer los t rabajos de las 
secciones p r á c t i c a s y d o c t r i n a l de ¡a 
Asamblea Nac iona l de la Mi lagrosa . 
L a secc ión p r á c t i c a , r eun ida en la pa-
r roqu ia de C h a m e b r í , e x a m i n ó var ias 
memor ias y conclusiones, y entre las que 
S d E LA ENSEÑANZA DE 
LA 
E l " B o l e t í n e c l e s i á s t i c o del Arzobis-
pado de Toledo" Inser ta una Car ta pas-
to ra l del Cardenal P r i m a d o sobre la ne-
cesidad de la e n s e ñ a n z a de su doct r ina 
c r i s t iana . 
Comienza exponiendo en ella la grave 
p r e o c u p a c i ó n que hondamente le afecta 
a l ver que, no obstante la excelente ca-
l idad del terreno que el S e ñ o r en su figuran l a r e l a t iva a que las asociaciones p r o v i d e n c i a quiso confiar a su cuidado 
de Caballeros de la Mi lagrosa fo rmen o storal> no produce ei debido f ru to , 
puedan f o r m a r parte de las filas de I a | . .Madummente estudiadas — dice — las 
'Acción- C a t ó l i c a . O t r a c o n c l u s i ó n consig-1 cau8ag que m á g pUeden i n f l u i r en la pa-
ina que las l imosnas recibidas en las ca-1 r a l i z a c ¡ ó n de l a v ¡ d a c r i s t i ana en la ma-
1 pi l las de la v i s i t a d o m i c i l i a r i a de l a Mila-1 yor parte de ]og pueblos de la d ióces i s , 
Igrosa se destinen a beneficio de las c la - inog hemos persuadido de que la p r i n c i -
ses necesitadas con ropas y por cuantos paj radiCa en la ignoranc ia rel igiosa que 
1 medios se tenga al alcance. 
A c t u a r o n de ponentes los padres Za-
bala y Arnao , C. M . , y el sacerdote don 
Rogelio J a é n , de l a pa r roqu ia de Cham-
b e r í . 
L a secc ión doc t r ina l s i g u i ó r e u n i é n d o s e 
en la B a s í l i c a de la Mi lagrosa . Fue ron 
examinadas las ú l t i m a s memorias . 
Conferencia de don 
" N o f a l t aba m á s : Us t ed p r i m e r o . ' 
A y e r , a las siete de l a tarde, p r o n u n -
ció e l s e ñ o r U n a m u n o en el Ateneo su 
anunciada conferencia. 
E l s a l ó n de actos y loa pasillos, en 
los que se h a b í a n colocado altavoces, se 'n i s t ro de F o m e n t o en l a v i s i t a que le 
ha l laban abar ro tados de p ú b l i c o d e s d e , h a r á n a las seis de l a t a rde . E l s e ñ e r 
mucho aMes de l a h o r a anuncida . Taboada, subsecretar io de Jus t ic ia , se 
A l aparecer en l a t r i b u n a eJ s e ñ o r : h a puesto incondic iona lmente a disnosi-
Unarnuno, f u é recibido con u n a g r a n c i ó n de los comisionados e i gua lmen te 
o v a c i ó n . los s e ñ o r e s R o d r í g u e z V i g u r i , m a r q u é s ! sn^'r. A ñ a d e que los m o n á r q u i c o s solo m o t i v o del 
E l dioctor M a r a ñ ó n p r o n u n c i ó p r ime- ¡¿ -g F i g u e r o a y o t ros p o l í t i c o s gal legos. . Pien.sai1-.e.n r9bustecer t a l y como e s t á n 
( " B r o o g l y n E a g l e " ) 
los t radic ionales ins t rumentos de Gobier-
c ' ^ S d l r ^ 3 auTtoilo ̂ e r e S d S i ^ D S ^ laS ¡ 5 ^ ^ la ^ i03 ^ ^ I no y si ios partidos monárquicos siguen coonendar _al̂  auüitono f ereniü^ j J i c e dos vlsltaron a l conde de B u g a l l a l , quien | sienJdo como hasta ahora, lejos de dar 
que el A teneo cor re de nuevo el pe l ig ro 
de ser cerrado y que h a y que hacer 
fremte a ese pe l i g ro con t o d a calma, por -
que es preciso que el A teneo c o n t i n ú e 
abier to . Recuerda que l a J u n t a d i r e c t i -
va h a sido hecha responsable de l o que 
ocurra , y recomienda que su a d h e s i ó n a1, 
orador se mani f i e s te só lo cen aplausos, 
no s ó l o den t ro de l'a sala, sino en los 
pasil los. 
EH s e ñ o r U n a m u n o comienza su dis-
cursio diciendo que v a a da r cuenta de 
lo que h a aprendido en estos seis a ñ o s . 
A l u d e a l l u j o de fuerzias con que se le 
r e c i b i ó ayer en M a d n d y dice que v a a 
exponer los antecedentes del 13 de sep-
t i embre . 
H a b l a de l a g u e r r a de Marruecos , y de 
las responsabil'idades, p le i to é s t e que aco-
g i ó eü Par i iamento a l a faerza . 
T r a t a del golpe de Es tado , obra, a f i r -
ma, de M a r t í n e z Anido , que d i r i g í a e l 
m o v i m i e n t o desde San S e b a s t i á n . L o de 
Barce lona f u é só lo u n a d i s t r a c c i ó n es-
t r a t é g i c a . Oree que si las Cortes se h u -
bieran reun ido en s e s i ó n permanente , 
en espera de que las disolviesen por l a 
les p r o m e t i ó a c o m p a ñ a r l e s h o y en la : a r r a igo a l a m o n a r q u í a , la desprestigia-
v i s i t a que h a r á n a l m i n i s t r o de F o m e n - ¡ r á n . Es menester una nueva po l í t i c a , 
to . T a m b i é n les a c o m p a ñ a r á don L u i s —Los sindical is tas piensan celebrar el 
Espada. domingo p r ó x i m o en el Palacio de Be-
tv - j ' . . Has Ar tes u n g ran m i t i n en demanda de 
Todos los comisionados t r a e n i n s t ruc - a m n i s t í a par£f i03 de]itog socialeSi asi 
ciones de pedi r que uo se modif ique el como ia r e v i s i ó n de los procesos. In te r -
t r azado n i se aplacen las fechas s e ñ a - v e n d r á n periodistas de l a ex t rema i i -
ladas pa ra l a t e r m i n a c i ó n de las obras.! quierda. 
L a i m p r e s i ó n que existe es o p t i m i s t a 
Un manifiesto de "Mu-
jeres Españolas" 
Firmadlo por l a Vizcondesa de San E n -
rique, duquesa de Sueca y condesa de 
S a l v a t i e r r a de A"Java, que f o r m a n l a J i m - ceder a l estudio de una s o l u c i ó n def in í 
El decreto de la naranja 
C A S T E L L O N , 2.—-En los centros na-
ranjeros se habla de que el Gobierno 
d e j a r á en suspenso la a p l i c a c i ó n del re-
ciente Rea l decreto sobre e x p o r t a c i ó n de 
l a naranja , respondiendo a la p e t i c i ó n 
f o rmu lada por los interesados, para pro-
t a cen t ra l de "Mujeres e s p a ñ o l a s " , se ha 
publ icado u n mani f i e s to en el que esbo-
zan el p r o g r a m a bajo e l cua l a sp i r an a 
r eun i r a todas las muje res pa ra cons t i -
t u ' r u n f i r m e s o s t é n de todo Gobierno 
honrado. 
t i v a del problema. 
Funerales por Primo 
de Rivera 
tos fundamenta les : Pa t r i a , M o n a r q u í a 
Cu l tu r a , Femin i smo , C u e s t i ó n social, 
Riqueza y p r o d u c c i ó n . C u e s t i ó n i n t e m a -
f u e r á a , o t r a cosa hub ie r a sido. Pero p u - | c l o n a l y C u e s t ' ó n i n t e r i o r , 
d ie ron apoderarse t r a n q u i l a m e n t e de l ' 
Poder, no de l a au tor idad , que no l a han 
ten 'do nunca . 
Ref iere su des t ie r ro a F u e r t e v e n t u r a 
A L B A C E T E , 2.—En la pa r roqu ia de 
A b a r c a el p r o g r a m a loa Siguientes p u n - San Juan se han celebrado funerale 
1 de mayo, ha dado esta 
m a ñ a n a en el tea t ro P r i n c i p a l una con-
ferencia don J u l i á n Besteiro. E l presi-
dente de la F e d e r a c i ó n social is ta de 
A r a g ó n , s e ñ o r A lag ren , p r e s e n t ó a l ora-
dor. E m p e z ó dedicando u n recuerdo a 
don Bas i l io P a r a í s o . H a b l a d e s p u é s de 
las organizaciones obreras y hace una 
c o m p a r a c i ó n de las peticiones que se 
h a c í a n en esta fecha del p r i m e r o de 
mayo, hace cuarenta a ñ o s , y los progre-
sos y mejoras conseguidos por la clase 
t raba jadora en l a ac tual idad. Combate 
el anarquismo, y dice que l a organiza-
c ión social ista es l a que garant iza el 
bienestar del obrero. Es tud i a l a socie-
dad ac tua l y habla de la e x p l o t a c i ó n 
del obrero en Rusia . E l anarquismo co-
munis ta , degenera en f a l t a de l ibe r t ad 
Aboga por el n-antenimiento de la l u -
cha de clases. Es p a r t i d a r i o de la par-
t i c i p a c i ó n socialista en los medios de 
p r o d u c c i ó n , y en los Consejos de empre-
sas, y de indus t r i a . Hace fa l ta , dice, 
una democracia i n d u s t r i a l , y la orga-
n i z a c i ó n de Consejos de empresa, en 
que tengan r e p r e s e n t a c i ó n los obreros, 
p a r t i c i p a c i ó n legal en los beneficios y 
c r e a c i ó n de los consejos generales au-
t ó n o m o s del Traba jo , como existe en 
Alemania . 
Las huelgas mineras 
O V I E D O , 2.—Por los datos conocidos 
hasta ahora de las diversas secciones del 
Dice que h a y que ex ig i r las respon-
por el a lma del general P r i m o de R i - : habilidades por l a obra de l a Dic tadura , 
vera . Pres id ieron las autoridades y con-1 Respecto al ac tua l Gobierno, tiene que 
c u r r i e r o n representaciones de l a U n i ó n ! declarar que el pa r t ido social is ta se 
P a t r i ó t i c a de l a p r o v i n c i a y muchas da-
mas. 
* » » 
V I L L A G A R C I A , 2.—Organizados por 
el S o m a t é n y la U n i ó n P a t r i ó t i c a , se 
h a n celebrado solemnes fun^ralos por 
el a lma del general P r i m o de Rivera . 
Daban g u a r d i a ' a l t ú t n u l c mar ineros dol 
mant iene a la expectativa, esperando la 
obra que realice. E l orador ataca con 
frases m u y duras al s e ñ o r C a m b ó , y d i -
ce que no puede ser l l amado a gober-
nar, pues los socialistas le repudian . 
R e f i r i é n d o s e a las rectificaciones que 
hace el ac tua l Gobierno a l a obra de 
la D ic tadura , dice que unas son buenas 
y 
m i n a r l o de Santiago don Manue l Si lva 
Fe r r e i ro . A c t u ó en e coro la capil la 
de la Catedral compostelana. 
# *r » 
V I L L A M A N T I L L A , 2. —Se han cele-
brado en esta parroquia* solemnes fune-
rales en sufragio del m a r q u é s de Es-
cree que t a m b i é n otros oficios secunda-
r á n el paro. Z A R A G O Z A , 1.—Organizada por la 
E l gobernador ha estado hoy en Puer-: U n i ó n General de Trabajadores, y con 
to l l ano y se espera que p o d r á soluclo-1 ' 
narse el confl icto antes del d í a 5. | 
g r á f i c a s que in teresan a todo el p a í s y 
que con sus riegos h a r á n que E s p a ñ a 
mejore ex t raord ina r iamente . Dice que 
esta obra no la hizo s iquiera la Dic ta -
dura n i los ant iguos gobiernos, sino que 
A q u í — d i c e — r e c i b í u n a c a r t a de uno do Sindicato M i n e r o que se han reunido hoy 
los " l í d e r e s " del sociarismo en la que m . O a m a y o r í a de los obreros se muestran ' 
. d e c í a que h a b í a que resignarse. Y o c o n - p a r t i d a r i o s de aceptar l a f ó r m u l a de au- g u a ^ J ^ L t e m o t i ^ 
t e s t é - s i ustedes se quedan a h í con l a su wJmÍP ¿m. siete por ciento, q rac ion f ú n e b r e el c a t e d r á t i c o del se- ^ ^ . " " l " ^ 
^ 1 ^ ' . i l j " » „ ,„ o«-„( /-r™ v„ ( M a ñ a n a se celebrara un Congreso extra-
m a t e n a l i d a d , y o m e quedo a q u í con . a ^ ^ ^ ^ j ^ donde se c o n o c e r á 5 el resulta-
personal idad, no m í a , amo de E s p a ñ a . do def ini t ivo de las votaciones. 
H a b l a de su es tancia en P a r í s , Henda- i E l paro ha sido absoluto en toda la 
ya y B a y o n a ; de los sucesos de Vera - cuenca, 
vuelve a l t e m a de Mar ruecos , porque se 1 * » » 
p r e t e n d í a con el lo—dice—obtener el p r o - | C I U D A D R E A L , 2. —Se anuncia una 
tectorado de T á n g e r , y no se c o n s i g u i ó , ¡ h u e l g a de mineros de Puer to l l ano para ¿elY£ ¿ " i 0 ¡ que " a s i s t i e r o n ' l a s ' a u t o r i d a 
T o m a a r e l a t a r episodios de su e s t á n - el p r ó x i m o d í a 5. P iden que se les au- deg ios n i ñ o s de ]as escuelas y nume-
c í a eB F r a ^ a , y h í b l a del pérmico e s - ; , ^ - ^ p ú b . c o . 
e n t e por él t i t u l a d o H o j a s L ib re s . M e ; t r a c i ó n y el 10 p0r 100 en el deStajo. Se Notas Vanas 
censurairon—dice—que a l a fuerza con-
testase con l a p l u m a ; pero yo t e n í a y 
tengo 'Ja c o n v i c c i ó n de que m i p l u m a ( y 
a g i t a en el a i re su e s t i l o g r á f i c a ) vale 
m á s que muchas espadas. C ie r to que em-j 
SJeaba u n t o n o duro, agresivo; pero ¿ e s 
Víctor Pradera 
A las doce y cuar to don V í c t o r Prade-
r a d ió en la B a s í l i c a una conferencia, que 
fué radiada. 
E l templo estuvo l leno do p ú b l i c o que 
de an t iguo reina en esta p r iv i l eg iada re-
g l ó n . " 
Encarece la necesidad u r g e n t í s i m a de 
la e n s e ñ a n z a de la D o c t r i n a Cr is t iana , 
necesidad reconocida ya por el Pon t í f i -
ce P í o X en su memorable E n c í c l i c a so-
bre el Catecismo, en la que s e ñ a l a l a 
completa ignoranc ia en que v iven de las 
cosas que es necesario saber para alcan-
zar la v ida eterna, no só lo "las perso-
nas de la clase in fe r io r , en las cuales la 
ignoranc ia merece a lguna excusa por ha-
llarse en su mayor parte , sujeta a amos 
sin e n t r a ñ a s que apenas les pe rmi ten 
ocuparse de si mismos y del tenor de 
su v i d a ; sino p r inc ipa lmen te aquellos que 
no careciendo de ingenio y de cu l tu ra , y 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 2.—El P o n t í f i c e na recibido 
en var ias ocasiones a p l a u d i ó al o rador i P08^61^,0 una copiosa e r u d i c i ó n profa-
cen verdadero entusiasmo, sobre todo Pa' Por \0 Que hace a l a r e l i g ión , vege-
cuando exci taba y arengaba a hacer pú- ta!Lten el abandono y la I g n o r a n c i a . ' 
b l ica la fe y a defender las ideas en l a l C i t t P^abras de Benedic to X V , que 
calle y en t o d a , partes. . d a T a ^ r M 
1924 en audiencia concedida a m á s de 
3.500 n i ñ o s y a 120 catequistas vo lun ta -
r los. 
Hab lando de la necesidad e i m p o r t a n -
£ 1 d í a 1 9 , c o n s i s t o r i o s 
s e c r e t o y p ú b l i c o 
• 
El Cardenal Pacelli, Protector de 
la C. de los Angeles Custo-
díos de Bibao 
También ha sido nombrado Proteo, 
tor de las Hermanas de la Ca-
ridad de Sta. Ana, de Zaragoza 
' •• » 
Quince pintores japoneses recibidos 
por el Papa 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 2.—El P o n t í f i c e c e l e b r a r á el 
d í a 19 consistorios secreto y púb l i co 
para otras canonizaciones. E l d í a 22 se 
c e l e b r a r á el tercero y ú l t i m o consisto-
slo, que s e r á s e m i p ú b l i c o , en el que los 
Obispos s e r á n in ter rogados acerca de 
las cinco canonizaciones que se prepa-
ran.—Daff lna. 
Nombramientos al C. Pacelli 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 2.—El P o n t í f i c e ha nombrarlo 
al Cardenal Pacel l i p ro tec tor de la Con-
g r e g a c i ó n de los Angeles Custodios do 
Bi lbao . L a super iora general , madre Ur-
qui jo , ha sal ido hoy para E s p a ñ a . E l 
miemo Cardenal Pacel l i h a sido nom-
brado pro tec tor de las hermanas de Ca-
r idad de Santa Ana , cuya casa central 
e s t á en Zaragoza.—Dafflna. 
Dos peregrinaciones 
E l t ema desarrol lado fué el de l a i n -
fluencia de l a iglesia en la e d u c a c i ó n de 
l a f a m i l i a . 
A t a c ó la doc t r ina de Rousseau acerca 
del o r igen de l a sociedad. L a coneep- „ 
c l ó n r ú s o n i a n a es m e c á n i c a , m i e n - cla de. las catequesis. d e c í a que esta 
tras que la defendida por la Ig les ia es f ™ " ^ ™ " a la " re ina las obras y 
o r g á n i c a y h o y el ó r g a n o no e. o t ro que ¡^i1 , , . .1* llevaba en el centr0 de su 
la m i sma Ig les i a Ca tó l i ca , 
Es tud i a la sociedad conyugal y con-
sidera sus c a r a c t e r í s t i c a s de un idad , 
sant iaad e ind iso lubi l idad , c a r a c t e r í s t i -
cas defendidas siempre por l a Igles ia . 
E l o rador fus t iga unas veces con ac r i -
t u d y otras i r ó n i c a m e n t e los errores y 
vicios que desconocen o d a ñ a n a la fa-
m i l i a y a l a sociedad conyugal en es-
pecial , t a l como las rec lama el c r i s t i a -
n ismo. Esas doctr inas perniciosas que 
quieren m i n a r la i n s t i t u c i ó n f a m i l i a r son 
pat rocinadas hoy d í a por muchos de 
los l lamados in le . tc lua les . 
D i j o que era menester no l i m i t a r s e a 
rezar el rosar io y l l eva r l a meda l l a 
Deduce de todo esto que urge cuan-
to antes i n i c i a r en todas partes una i n -
tensa c a m p a ñ a c a t e q u í s t i c a , y t e r m i n a 
diciendo: " L a fe c r i s t i ana ha estado v i -
viendo en Nues t r a m u y amada A r c h i -
d ióces i s duran te l a rgo t i empo a expen-
sas de un pasado exuberante y glorioso. 
Aquellas rancias t radic iones religiosas, 
heredadas como el m á s r i co p a t r i m o n i o 
de nuestros antepesados, t a n cr is t ianos 
como leegndar iamente heroicos, t ienen 
una ra igambre m u y honda ; por eso no 
se he laron a las p r imeras escarchas o 
a los p r imeros r igores del i n d e f e r e n t í s i -
mo moderno, n i se a r r a n c a r o n a los p r i -
meros embates de l a p e r s e c u c i ó n secta-de l a S a n t í s i m a V i r g e n , sino que se . 
hace preciso, s in menguar en nada l a s i 1 1 * ^ e^ta é p o c a d e s c r e í d a 
devociones santas, siempre necesarias,!. Mas no por ello podemos descuidarnos 
defender en todas partes, en l a calle t ranqui los . 
p r i n c i p a l m e n t e los p r inc ip ios cr is t ianos. Procesión solemne 
El Arzobispo de Burgos E n ]a p r o c e s i ó n que ]as M M Repara-
— r ;;— doras anualmente celebran, fué ayer por-
P o r l a tarde se celebraron hoy los | t ador del S a n t í s i m o gacramento el Nunc lo 
cultos acostumbrados ante fieles en n u 
mero t an crecido que la iglesia estaba 
completamente l lena. 
E l s e r m ó n c o r r i ó a cargo del A r z -
obispo de Burgos, que p r e n u n c i ó una 
elocuente o r a c i ó n 
de Su Sant idad, m o n s e ñ o r Tedeschlni , y 
p r e s i d i ó en nombre de su majestad el 
Rey, el conde de A y b a r . 
R e c o r r i ó las calles de Fomento , Cues-!do3 en C a n t ó n . 
El Metropolitano ortodoxo 
gr lnac lon polaca, d i r i g i d a por cinco 
Obispos. As i s t i e ron t a m b i é n a l a au-
diencia el rector del I n s t i t u t o Polaco de 
R o m a y el p r i m e r consejero d t la Em-
bajada. 
H a llegado t a m b i é n una peregrina-
c i ó n suiza, compuesta por 400 perso-
nas, y que viene d i r i g i d a por ol Obi?-
po a u x i l i a r de Coira . A s i s t i r á a la ce-
remonia de l a j u r a de los guardias sui» 
zos, la cual se c e l e b r a r á el martes, ani-
versar io de la heroica defensa hecha 
por la Guard ia suiz en el saqueo do 
R o m a . 
E l Papa ha recibido a quince pinto-
res japoneses que han llegado a Roma 
con o c a s i ó n de la E x p o s i c i ó n ayer inau-
gurada . Los pintores japoneses ofrecie-
r o n a l Pon t í f i ce un ornamento a r t í s t i -
camente pintado.—Daff lna. 
Embarca Mons. Verdier 
M A R S E L L A , 21. — E l Ar2obispo_ de 
P a r í s , m o n s e ñ o r Verdier , a c o m p a ñ a d o 
del rec tor del I n s t i t u t o c a t ó l i c o de Pa-
r í s , ha embarcado en esta p o b l a c i ó n 
con d i r e c c i ó n a T ú n e z . Se d i r ige a Car-
tago para asis t i r a las sesiones del Con-
greso E u c a r í s t i c o . 
Misioneros libertados 
N A U K I N G . 2.—El Gobierno de Nan-
k i n g ha dispuesto que sean puestos en l i -
ber tad los tres misioneros, alemanes y 
suizos, que fueron recientemente deteni-
ta de Santo D o m i n g o , calle de A r r i e t a , 
>cuente o r a c i ó n « n o ^ » , -cJp1*2* V calle de la E n c a r n a c i ó n , plaza 
D i j o que la Medal la Mi l ag rosa fue d log M]nister iog( calle de T o r i j a y calle 
preanuncio de la def in ic ión d o g m á t i c a !d F o m p n t o ' ^ x ^ x j a y ^ a n c 
otras inconvenientes. Deflende^ con de la C o n c e p c i ó n Inmacu lada de l a Vi r - ¡ U n numeroso úb] i co se ifió en todo 
gen M a n a y considera que l a medal la |el t rayec t0 i y dPegde los hgScones 
es hoy el preanuncio de la M e d i a c i ó n j]anados a r ro j a ron muchos ramog sde 
Universa l de M a n a , ve rdad que todos Ujoreg 
los c a t ó l i c o s deseamos y anhelamos que, R i n d l e r o n honores y a c o m p a ñ a r o n al clones religiosas en R u s i a . - D a r a n a s 
sea declarada dogma de re. S a n t í s i m o Sacramento, u n a c o m p a ñ í a y 
Para hoy la banda de m ú s i c a del r eg imien to de Sa-
• boya. 
H o y , a las once, se c e l e b r a r á l a se-! E l s e r m ó n que p r e c e d i ó a l a p r o c e s i ó n 
la In ic ió Costa, el g r a n pa t r i c io arago-
n é s . 
» * * 
M A L A G A , 2.—Procedente de Sevil la 
l legó el subsecretario de I n s t r u c c i ó n pú-
blica, que d a r á esta noche una conferen-
cia en la Sociedad de Ciencias, y ma-i i o s Angeles, y 
E c h a v a r r i 
F u é recibido por todas las autoridades 
civiles y a c a d é m i c a s . 
s ión de clausura. H a b l a r á el padre H i - estuvo a cargo del reverendo padre A l 
l a r lo Orxanco, C . M . , d i rec tor nacional i fonso Torres , S. J 
de las Asociaciones; don M a n u e l Rub io 
Cercas, p á r r o c o de Nues t ra S e ñ o r a de 
don J o s é M . G o n z á l e z 
Declaraciones de Goicoechea 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S B A R C E L O N A . 2.—El s e ñ o r Goicoechea 
r iqueza cons t ruc t iva y de l a belleza ha hecho declaraciones a u n periodis ta C u r a c i ó n c ien t í f i ca , S I N O P E R A R , por el doctor Moreno M a r t í . Honorar ios 
P r e s i d i r á , en nombre de los Reyes, la 
i n f an t a Isabel, en r e p r e s e n t a c i ó n de sus 
majestades. 
E l s e r m ó n de la tarde lo p ronunc ia -
r á el Cardenal P r imado . 
L a procesión 
de Polonia 
P A R I S , 2.—El Me t ropo l i t ano ortodoxo 
de Polonia h a d i r i g i d o u n a car ta W 
Sumo Pon t í f i ce e x p o n i é n d o l e su g r a t i -
t u d por su generosa i n t e r v e n c i ó n en 
favor de las» v í c t i m a s de las persecu-
r 
Prelados a Madrid 
B A R C E L O N A , 2.—Han marchado pa-
ra M a d r i d los Obispos de L é r i d a y V i c h . 
que a s i s t i r á n a l a r e u n i ó n convocada 
por el P r imado , Cardenal Segura, con 
[objeto de t r a t a r de l a o b t e n c i ó n de re-
Momenaje a la memoria del escola-;cursos para los seminar los e s p a ñ o l e s . 
PÍO P. Adulfo Villamieva l E n d icha r e u n i ó n del Episcopado espa-
iñol se t r a t a r á de r end i r u n homenaje al 
Se p repara en P a m p l o n a un h o m e n a - ¡ R e y . E l Obispo de Barcelona, no asis-
je a la m e m o r i a del padre A d u l f o V i - ' t i r á por mot ivos de salud 
llanue 
do el 30 de marzo ú l t i m o en aquella 




sus instalaciones. A d m i r ó las colee-1 de Barcelona y manif iesta que se ha for 
nes guadameciles de los marqueses de talecido su e s p í r i t u m o n á r q u i c o y m á s 
m ó d i c o s , D E S P U E S del a l ta . S A G A S T A , 4; de 5 a 7. T e l é f o n o 17900. 
Viana . 
T e r m i n a d a l a se s ión del Congresa, se 
d i r ig ió don Alfonso al T i r o de P i c h ó n , 
donde a l m o r z ó y t o m ó par te en las t i -
radas del G r a n P remio de l a Exposi-
c ión , que c o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
L a Reina, restablecida de la l ige ra In -
' d i s p o s i c i ó n que l a ob l igó a permanecer 
ayer en sus habitaclonec, p a s e ó hoy por 
los ja rd ines del A l c á z a r . 
E l in fante don Jaime, a c o m p a ñ a d o de 
su profesor y otros palat inos, ee d i r i g i ó 
en a u t o m ó v i l a Los Merinales , donde pre-
convencido de que el republ icanismo, en 
el sentido obje t ivo y p ro tes ta r io de an t i -
monarqu ismo es una cosa e p i s ó d i c a y su-
perf icial , una especie da e r u p c i ó n que 
b r o t a t an f á c i l m e n t e como desaparece, 
como lo demuestra las i n n ú m e r a s veces 
que ha surgido y desaparecido desde 
1902. S e ñ a l a las é p o c a s de la a p a r i c i ó n 
y d e s a p a r i c i ó n en ese p e r í o d o de t i empo 
de l a e r u p c i ó n republ icana. 
C o n t i n u a r á en sus propagandas mo-
n á r q u i c a s y a este objeto va a dar una 
conferencia el d í a 4 en Zamora , el 11 
5-n<íL° f L ^ ! : í 0 n a n í Í e " t o á e z oc]10 \ e n B i lbao . Dice que entre todos los pro-
blemas planteados ocupa el p r i m e r plano 
el monarqu i smo o an t imonarqu l smo . T ie -
ne el p r o p ó s i t o de hablar en Barce lona 
finca y otros a r i s t ó c r a t a s . D u r a n t e su ante los maur ls tas que r e iv ind i can el 
estancia don Ja ime p r e s e n c i ó con la na- derecho de seguir l l a m á n d o s e maur ls tas . 
t u r a l cur ios idad l a o p e r a c i ó n de afilar D e f i n i r á lo que ha de ser en el po rven i r 
a u n to ro uno de los cuernos, que se su ac t i t ud y c u á l ha sido durante la épo-
hab ia escobillado a l a r remeter cont ra ca de 1923 a l a fecha. De l a a c t i t u d de 
de l a g a n a d e r í a del m a r q u é s de V i l l a -
mar t a , que se l i d i a r á n en Barcelona. Su 
alteza fué recibido por el d u e ñ o de ln 
MEOORVMASAeRAMBLE 
una de las compuertas del encerradero 
T e r m i n a d a las operaciones camperas, el 
infante fué obsequiado con una copa de 
v ino . 
— H a llegado a Sevi l la el Obispo de i 
Tenerife, f r a y A l b i n o M e n é n d e z , que es-
t a m a ñ a n a c u m p l i m e n t ó en el A l c á z a r 
a los R e v é s . 
Ossorio Gal la rdo y M a u r a (don M i g u e l ) 
no quiere hablar . Dice que le basta con-
fesar c laramente su conducta, con eso 
tiene bastante. Todos obran, s in duda, 
animados del m á s recto p r o p ó s i t o . Y o 
— a ñ a d o — t a m b i é n sigo m i camino. 
E n cuanto a las relaciones de los mau-
/ t t M E J O R - - « i P 
^ = = A G R A D A B L E 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y ANCIANOS 
L O S N I Ñ O S L O R E C L A M A N C O M O U N A G O L O S I N A 
C a j a con dos pastillas: 40 c é n t i m o s . 
, A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Las Infantas en la momento opor tuno se r e s o l v e r á esta C u r a c i ó n r ad ica l garant izada, sin o p e r a c i ó n n i pomadaa. N o se cobra hasta es-
. c u e s t i ó n y se d e c i d i r á el camino a se-, t a r curado. Dr . nianes. Hor ta lcza , 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
M a ñ a n a domingo se ce l ebrará la mag-
na proces ión que sa ldrá de los alrede-
dores de San J e r ó n i m o , a las cinco y 
Mallorca 
E l homenaje c o n s i s t i r á en solemnes I B A R C E L O N A . 2.—El m i é r c o l e s p ró -
funeraless, una velada n e c r o l ó g i c a y l a ! x i m o m a r c h a r á a P a l m a de Mal lo rca 
c o l o c a c i ó n de una lapida sobre la t u m - el doctor Mira l l e s , Obispo preconizado 
ba del finado. Para suf ragar los gastos 
se h a abier to una s u s c r i p c i ó n con cuo-
tas de una a diez pesetas en la resl-
media de la tarde, y se d a r á por te rmi-1 dencia de las Escuelas P í a s ¿ e Pam-
nada en l a plaza de la A r m e r í a . 
E l orden es el s iguiente: 
P r ime ro . Piquete de P o l i c í a Urbana , 
Segundo. B a n d a de cornetas y tam-
bores. 
Tercero. Cruz de la B a s í l i c a . 
Cuar to . Asociaciones de H i j a s de Ma-
r ía . Po r o rden a l f a b é t i c o . 
E n medio de este grupo de H i j a s de 
p iona y en diversas casas comerciales 
de l a m i s m a cap i t a l 
de dicha d ióce s i s . 
Inauguración de una Escuela 
Catequística 
T O L E D O , 2.—En la iglesia pa r roqu ia l 
de Santo T o m é se h a verif icado la inau-
g u r a c i ó n de la escuela c a t e q u í s t i c a . Pre-
s id ió el Cardenal P r i m a d o y asistieron 
el provisor, los cleros ca tedral ic io y pa-
r r o q u i a l y numerosos fieles. 
E l p á r r o c o , don Ben i to M u ñ o z Mo-
la Mi lag rosa . Carroza de la Milagrosa , 
tercera A p a r i c i ó n . Banda de m ú s i c a . 
D é c i m o . Seminar io Diocesano de M a -
d r i d . 
U n d é c i m o . Seminaris tas y Es tud ian - , raleS! explico la finalidad de la fiesta 
M a r i a i r á l a carroza de l a Mi lagrosa , ¡ tes de los Padres P a ú l e s . ^ ,Ia. o r g a n i z a c i ó n de l a escuela cate-
p r i m e r a a p a r i c i ó n , y una banda de m ú - j D u o d é c i m o . Comisiones de Religiosos. í , l l í s t ica ' cuyas as ignaturas s e r á n : Doc-
sira. D é c i m o t e r c i o . Clero pa r roqu ia l . t r i n a cr i s t iana , H i s t o r i a sagrada y pro-
D é c i m o c u a r t o . P á r r o c o y Clero de fana ^ P e d a g o g í a c a t e q u í s t i c a . E l acto 
Santa Isabel y Santa Teresa (Chambe-1 t e r m i n ó con la e x p o s i c i ó n del S a n t í s i -
r í ) . | m o y reserva, en la que ofició el Car-
D é c l m o q u i n t o . Cabildo Cen t ra l . denal Segura. 
Decimosexto. Prelados E | suministro de películas morales 
D e c i m o s é p t i m o . Au to r idades civiles y¡ ^ " « o m v i a i c o 
mi l i t a res . L a ent idad " L u z Honesta" , que funcio 
Quin to . Comisiones de las p rov inc ias 
de E s p a ñ a , con sus banderas y estan-
dartes, por orden a l f a b é t i c o . 
Sexto. Carroza m i l i t a r , con su banda 
y c o m p a ñ í a . E n este grupo i r á n las H i -
jas de la Ca r idad del H o s p i t a l M i l i t a r 
de Carabanchel, seguidas de las d e m á s 
Hi jas de la Car idad . 
S é p t i m o . Asociaciones de M a d r i d , por 
orden a l f a b é t i c o de parroquias . 
E n medio de este grupo i r á o t r a ca-
rroza de la Mi lagrosa , segunda A p a r i -
c ión . 
Octavo. Luises, Juventudes pa r roqu ia -
les, L e g i ó n de H o n o r y A d o r a c i ó n Noc-
turna . 
D é c i m o o c t a v o . B a n d a m l i t a r . 
E l orden de c o l o c a c i ó n s e r á el siguien-
te: calle de Felipe I V , H i j a s de M a r i a ; 
A l a r c ó n , comisiones de p rov inc ias ; Aca-
demia, Asociaciones de M a d r i d , Morete, 
j ó v e n e s y caballeros. Las autoridades es-
t a r á n a la puer ta p r i n c i p a l de la iglesia 
de San J e r ó n i m o . 
E l i t i n e r a r i o s e r á : Plaza de Ncptuno , 
na en Barce lona desda agosto del pa-
sado a ñ o , y que se dedica al suminis-
t r o de p e l í c u l a s censuradas por l a au-
t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , va a pertenecer en 
lo sucesivo, por i n i c i a t i v a del Cardenal 
P r imado , a l a A c c i ó n C a t ó l i c a , pa ra ex-
tender su rad io de a c c i ó n , y e d i t a r á en 
breve una rev is ta qu incena l t i t u l a d a 
" M o r a l Cinema" , para el mejor cum-
Noveno. S e ñ o r e a de las Conferencias ¡ Car re ra de San J e r ó n i m o , Puer ta del j Plimicnto de SU3 fines. 
de San Vicente do P a ú l y Caballeros de Sol, calle M a y o r y plaza de la A r m e r í a . 
feria de Jerez 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 2.— 
Procedentes de Sevil la l l egaron en au-
t o m ó v i l las infantas d o ñ a Bea t r i z y do-
ñ a Cr i s t ina , que m a r c h a r o n al palacio 
de los infantes de O r l e á n s . D e s p u é s sa-
l i e ron a cabal lo para v i s i t a r las pose-
siones del in fan te don Alfonso, acomps 
nadas de los p r í n c i p e s don Alvaro , don 
Alfonso y don A t a ú l f o . 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 2—Esta 
tarde l legaron las infantas d o ñ a Beat r iz 
y d o ñ a Cr i s t ina , procedentes de S a n l ú c a r 
y a c o m p a ñ a d a s de los infantes don A l -
fonso y d o ñ a Bea t r i z de O r l e á n s , y el 
p r í n c i p e Al fonso A t a ú l f o . E n t r e lan 
aclamaciones del p ú b l i c o se d i r i g i e ron a 
la fe r ia y ocuparon la t r i b u n a del j u -
rado de l a bata l la de flores, cambiando 
ramos de flores y serpentinas con loa 
ocupantes de las carrozas y coches en-
galanados. 
Las Infantas pasaron d e s p u é s a la ca-
seta del A y u n t a m i e n t o , donde se s i r v i ó 
r! t é . A l anochecer, regresaron a Sevi-
lla, entre los v í t o r e s del g e n t í o . 
L a infanta doña 
Luisa, enferma 
S E V I L L A , 2 .—Cont inúa guardando ca-
nia, a consecuencia_ de u n ataque de 
Capitá. . 
ec interesan mucho por la marcha de 
la enfermedad de su alteza. Por el domi-
cilio do los infantes don Carlos y dona 
L u i s a desfilan infinidad de personas di; 
tudas las clases tocialcs. 
E L GUARDIA.—¡Eh! ¡No ae puede pescar aquí! 
crine la infanta dona L u i s a , esposa del i p.. d a í . i q t a m « • .V 
apitán General de Cata luña, l o s Reyes | t L BAÑISTA. No, s i no voy a pescar. Es Ull ter 
' mómetro para ver si el agua es tá a la temperatura a i 
que yo necesito el baño. 
("Passing Show", Londres.) ' 
E L HUESPED.—No me ha echado usted más que un terrón de azúcar en el café. 
LA PATRONA.—¿Cómo lo sabe usted, si no lo ha probado? 
E L HUESPED.—Porque se ve muy bien el terroncito ahí, en el fondo de la taza. 
( " L u s l i g c SacliQc", Leipzs . ) 
Nuevo órgano 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á en A l c á z a r de 
San Juan u n nuevo ó r g a n o construido 
pa ra la iglesia de los PP . T r i n i t a r i o s . 
Se espora la asistencia del profesor del 
Conservator io de M a d r i d , s e ñ o r Gabioln, 
que d a r á u n concierto. E n la b r i l l an te 
f u n c i ó n rel igiosa pa ra el ac..o inaugurn l 
se i n t e r p r e t a r á la misa solemne de r " ; 1 ' 
t if loal de Perosl . 
UNA V O Z D E S D E 
ARRIBA.—¿Eres tú, Ju-
lio? 
E L DE ABAJO.—Me 
temo que sí. 
l " L c R izo" , P a r í s . ) 
V i e n a R e o o s t e r í a 
C A P E L L A N E S 
Casa Central y F á b r i c a : 
MARTIN HEROS, 33 ^ í ^ 0 
E L M E J O R P A N D E V I E N A . 
P A S T E L E R I A . C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A . P A N Y T O S T A -
D A S D E G L U T E N P A R A D I A -
B E T I C O S 
Fabr icac ión del renombrado 
C H O C O L A T E R E I N A V I C T O R I A 
Los dulces, pasteles y pastas son 
loa mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de estn C a -
sa, sitas en Alarcón. 11; Arenal. 
30; Fuencarral . 128; Génova , 2; 
Génova . 25; Coya , 29; Alcalá . 129; 
Marqués de Urquljo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo. 88; Tintoreros. 
4; Toledo. 66; Atocha, 89 y 9L 
Proveedora de los principal^» Ho-
teles, Cafés , Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Gula t e l e f ó n i c a : " C A P E L L A N E S " . 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s , ^ a v i a d o r a h a b a t i d o u n 
" r e c o r d " d e L m d b e r g h Se reúne la Confederación Hidrográfica de los Pirineos Orien-
tales. L a caravana alemana en Murcia. Muere en Valenciá una 
anciana pobremente, y tenía dos millones. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Nuevo colegio de Escolapios 
A L B A C E T E , 2 — H o y se ha celebrado 
la b e n d i c i ó n del m a g n í f i c o colegio de 
las Escuelas P í a s levantado en l a calle 
de Octavio Cuar tero . E l acto, al que 
asis t ieron las autoridades, c o m e n z ó con 
el repar to do premios a los alumnos. 
P ronunc ia ron discursos el padre Soto, 
el arcipreste y el gobernador. 
Timo frustrado 
B A R C E L O N A , 2.—Han sido detenidos 
N i c o l á s Pando y Santiago H o n t o r i a , que 
procedentes de M a d r i d h a b í a n l legado a 
esta p o b l a c i ó n pa ra t i m a r 8.000 pesetas 
por el p rocedimiento del en t ie r ro a un 
subdi to f r a n c é s , a l que h ic ie ron creer 
que dicha suma era u n a fianza que de-
b í a depositar pa ra responder de la can-
t i d a d de 300.000 francos que dest inaban 
a l i be r t a r a u n banquero. 
Reunión de la C . Hidrográfica del 
Pirineo Oriental 
B A R C E L O N A , 2.—Se ha celebrado una 
r e u n i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n Sindical H i -
d r o g r á f i c a del P i r i n e o or ien ta l , bajo la 
presidencia del general Vives . Se d ió 
cuenta del resul tado del ejercicio men-
sual, y se s e ñ a l a r o n las elecciones de 
compromisar ios de la zona novena a g r í -
cola del t r a m o del a l to Ter , pa ra el d í a 
25, y l a de los s í n d i c o s pa ra el 1 de j u -
nio . 
F u é tomada en c o n s i d e r a c i ó n u n a Ins-
t anc ia d i r i g i d a por va r io s s í n d i c o s , re-
c lamando l a I n t e r v e n c i ó n del C o m i t é en 
u n impor t an t e p rob lema que hay p lan-
teado a los usuarios del río Cardona por 
adulteraciones que se producen en las 
aguas del r ío por l a c a p t a c i ó n que de 
las mismas real izan las minas de Sur la 
y que cuando r ev ie r t en a l r í o v a n mez-
cladas con residuos de potasa, pe r jud i -
ciales pa ra el campo. 
AJ realizarse u n cambio de impresio-
nes respecto a l a ú l t i m a v o t a c i ó n , el 
b a r ó n de E s p o n e l l á h a Insist ido en sus 
rmnifes tac iones de considerarse despro-
v i s to de au to r idad suficiente pa ra seguir 
ostentando el cargo, por lo cua l Insis-
t i ó en su d i m i s i ó n . E n esta a c t i t u d le 
elguen los s e ñ o r e s Santasusana y Pie l la , 
— E l I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San 
I s i d r o ha telegrafiado a l m i n i s t r o del 
T raba jo f e l i c i t á n d o l e por l a p u b l i c a c i ó n 
del real decreto de 22 de a b r i l pasado, 
suspendiendo l a C o m i s a r í a del Seguro del 
campo. 
Los Juegos florales de Barcelona 
B A R C E L O N A , 2.—Con m o t i v o de los 
Juegos Flora les que se c e l e b r a r á n el 
domingo p r ó x i m o , e l presidente de los 
Juegos, que es el presidente de l a D i -
p u t a c i ó n , ha publ icado u n a n o t a en l a 
que dice que a l a sal ida del acto, con el 
f in de ev i ta r incidentes, todos los con-
currentes se r e t i r e n inmedia tamente a 
pus casas, s in p romover e s c á n d a l o s . Asis-
t i r á n a l a fiesta el A y u n t a m i e n t o en Cor-
p o r a c i ó n , con l a banda m u n i c i p a l . 
Llega a Cádiz el coronel Várela 
C A D I Z , 2.—Ha llegado el laureado co-
ronel V á r e l a , que m a ñ a n a se posesio-
n a r á del mando del reg imien to de C á -
diz. 
Muerto en accidente de "auto" 
F E R R O L , 2.—En l a carre tera que con-
duce a V ive ro vo lcó u n a u t o m ó v i l , y a 
consecuencia de l accidente m u r i ó V í -
rente P a d í n y r e s u l t ó con lesiones g ra -
ves el c h ó f e r J o s é G a r c é s , que fué t ras -
ladado a l H o s p i t a l de Santiago. 
Un muerto y dos heridos en 
una mina 
H U E L V A , 2.—En las minas de Santel-
mo se p rodu jo u n desprendimiento de 
t ier ras en el piso noveno, que s e p u l t ó a 
tres obreros. R e s u l t ó m u e r t o J o s é M á r -
quez Suero» de t r e i n t a y ocho a ñ o s , que 
t e n í a f rac tu rado el e s t e r n ó n , y heridos 
de gravedad, M i g u e l Q u i n t a n a Nie to , de 
t r e i n t a y uno, y B e n i t o G ó m e z Romero , 
de ve in t iuno. 
La feria de Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 2.—La 
fer ia ha t r anscu r r i do a n i m a d í s i m a . L a 
afluencia de forasteros ea enorme. E n 
f l mercado se rea l izaron impor tan tes 
transacciones. 
L a ba ta l la de flores se h a ver i f icado 
r o n g ran br i l lantez . E l p r i m e r p remio 
de carrozas se a d j u d i c ó a " M o l i n o de 
viento" , que ocupaban var ias s e ñ o r i t a s 
de l a a r i s tocrac ia ; e1 segundo p remio 
ae c o n c e d i ó a u n a carroza que repre-
sentaba u n pato, propiedad de don J o s é 
J o a q u í n Torres , y el tercero, a u n a lo-
comotora, de las s e ñ o r i t a s Romero A r a n 
da. Se repa r t i e ron a d e m á s t r e i n t a pre 
m í o s a otros tantos carruajes y auto 
m ó v i l e s . 
Les exámenes de Bachillerato 
en Málaga 
M A L A G A , 2.—La C o m i s i ó n permanente 
de l a D i p u t a c i ó n ha acordado, de con 
fo rmidad con lo sol ic i tado por el direc-
t o r del I n s t i t u t o , costear los gastos que 
or ig ine el viaje a M á l a g a de los cate 
d r á t i c o s que vengan a examina r de las 
asignaturas del Bach i l l e r a to un ivers i ta -
r io , en beneficio de las fami l i a s de los 
aiumnos, que a s í no t e n d r á n que mar-
char a Granada p a r a examinarse. 
L a caravana de alemanes en Murcia 
M U R C I A , 2 . — A l m e d i o d í a l l egó de 
Valencia la ca ravana del Club A u t o m o -
v i l i s t a de B e r l í n . E n el l í m i t e de l a 
p rov inc ia sa ludaron a los excursionis-
tas el representante del Pa t ronato local 
de Tur i smo, don A n d r é s Sobejano, y 
periodistas locales, que ofrecieron a las 
s e ñ e r a s ramos do flores y a los caba-
lleros f o t o g r a f í a s de l a p o b l a c i ó n y 
guias de la p rov inc i a . V i s i t a r o n l a ca-
p i t a l y sus c e r c a n í a s . E l jefe de l a ca-
ravana hizo grandes elogios de la huer-
ta murc iana , cuyos naranjos se encuen-
t r a n en flor. V i s i t a r o n l a Catedral , don-
de v i e r o n las i m á g e n e s de Salcil lo, y 
luego es tuvieron en el paseo del M a -
lecón y en algunos jard ines . E n t r e los 
tur is tas vienen periodistas de d i feren-
tes poblaciones alemanas y dos de Ber-
l ín. Por l a ta rde m a r c h a r o n por l a ca-
r re te ra de Lorca , con d i r e c c i ó n a Gra-
nada. F u e r o n despedidos por las auto-
ridades. 
Huelga de albañiles 
S A N S E B A S T I A N . 2 — H o y se h a n de 
clarado en huelga par te de los obrero? 
a l b a ñ i l e s , q u " recor r ie ron las obras i n -
tentando coaccionar a los que t rabaja-
ban. Los vocales obreros se han r e t i -
rado del C o m i t é pa r i t a r io . Se ha pedido 
al min i s te r io de Traba jo l a ven ida de 
u n al to func ionar lo . 
— C o n t i n ú a n en hue lga los obreros de 
la madera. 
Primera comunión en el Colegio de 
Huérfanos de Infantería 
T O L E D O , 2.—En el Colegio M a r í a 
una casa de l a calle de Caballeros, v i 
v í a M a r í a R o d r í g u e z , completamente so-
la. H o y h a sido encontrada m u e r t a a 
consecuencia de u n ataque. Se l a c r e í a 
por l a modest ia de su v ida , persona de 
h u m i l d í s i m a c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a . Como 
no se c o n o c í a parientes de l a d i f u n t a se 
p i d i ó l a i n t e r v e n c i ó n j u d i c i a l y el juez 
ha encontrado en l a casa m e t á l i c o , t í -
tulos y alhajas, por va lo r de dos mil lones 
de pesetas. 
Reunión de la C . H . del Duero 
V A L L A D O L I D , 2.—Bajo l a presidencia 
del p r i m e r vicepresidente de l a Confe-
d e r a c i ó n Sindical H i d r o g r á f i c a del Due-
ro, s e ñ o r L a m a m i e de Clairac, por au-
sencia del delegado regio, h a celebrado 
r e u n i ó n o r d i n a r i a l a J u n t a de Gobierno 
E n despacho o rd ina r io se aprobaron las 
bases pa ra efectuar el p r é s t a m o de ma-
q u i n a r i a de campos de d e m o s t r a c i ó n a 
los regantes que lo sol ic i ten . Se au to r i -
zaron los gastos correspondientes a los 
presupuestos pa ra l a f o r m a c i ó n de expe-
dientes de e x p r o p i a c i ó n , or iginados por 
las obras del pan tano de l a Cuerda del 
Pozo, en t é r m i n o s de Vinuesa , Mol inos 
del Duero, Salduero, Her re ros del P i n a r 
y V i l l a v e r d e del Monte . Se a u t o r i z ó t am-
b i é n los gastos p a r a l a f o r m a c i ó n del 
expediente de e x p r o p i a c i ó n pa ra l a cons-
t r u c c i ó n del camino de acceso al panta-
no de Vi l l ameca . 
E n el orden del d í a se t r a t ó de l a pe-
t i c i ó n de los vecinos de L a Muedra , que 
so l ic i tan a u t o r i z a c i ó n p a r a l a prepara-
c i ó n de terrenos pa ra l a p r ó x i m a cose-
cha en las t i e r ras destinadas a l a ex-
p r o p i a c i ó n con m o t i v o del embalse. E l 
d i r ec to r t é c n i c o de l a C o n f e d e r a c i ó n i n -
f o r m ó sobre los pe t ic ionar ios de los 
pueblos r i b e r e ñ o s del Duero y D u r a t ó n , 
que desean beneficiarse con l a i m p l a n -
t a c i ó n o me jo ra de riegos. F ina lmen te , 
l a J u n t a de Gobierno e s t u d i ó e in fo r -
m ó favorablemente l a interesante ponen-
c ia redactada por el jefe del Servicio 
a g r o n ó m i c o de l a C o n f e d e r a c i ó n respecto 
a c o l o n i z a c i ó n . 
El de permanencia en el aire con 
un solo piloto 
Ha estado en el aire más de trein-
ta y cinco horas 
E L A V I A D O R M E R M O Z S A L E 
P A R A E L S E N E G A L 
E l e n c a u z a m í e n t o 
d e l E b r o 
S E P R O C E D E R A E N B R E V E A L A S 
O B R A S P A R A E V I T A R L O S D A -
Ñ O S D E L A S C R E C I D A S 
Una vega cubierta en cinco kilóme-
tros por el Duero 
Z A R A G O Z A , 2 . — E l gobernador c i v i l 
s e ñ o r P é r e z VidaJ, a c o m p a ñ a d o de l in-
geniero je fe de l a d i v i s i ó n h i d r á u U c a , 
m a r c h ó a l pueblo de Osera oon objeto de 
enterarse de los d a ñ o s causados po r l a 
i n u n d a c i ó n del E b r o . E l gobernador , a l re-
gresar a Zaragoza, m a n i f e s t ó que los 
per ju ic ios son m u y considerables y que 
se s o l i c i t a r á el auxiMo del Gobierno, a s í 
como que se p r o c e d e r á a las obras de en-
c a u z a m í e n t o del r í o . 
L A C R E C I D A D E L D U E R O 
Z A M O R A , 2.—Se h a in ic iado el des-
censo del Duero , desapareciendo momen-
t á n e a m e n t e el pe l ig ro , aunque con t imia 
el t e m p o r a l de l l u v i a s . E l gobernador 
c i v i l y o t ras autor idades h a n recorr ido 
la zona inundad?, con templando l a vega 
en t re ell r í o Duero y Valderaduey, cubier-
t a po r las aguas en u n a e x t e n s i ó n de 
m á s de cinco k i l ó m e t r o s . H a quedado 
res tablecida l a c o m u n i c a c i ó n en algunas 
car re teras . E n M o m b u e y , l a t o r r e r o m á -
n ica de l a Ig les ia , ú n i c a en su g é n e r o , ha 
suf r ido grandes desperfectos p o r el t em-
pora l , y se h a n desprendido los capiteles, 
amenazando de r rumbarse t o t a l m e n t e de 
no procederse a l a r e p a r a c i ó n u rgen te 
L E B O U R G E T , 2 . — L a av iadora L e n a 
Be rns t e in h a a te r r i zado en el a e r ó d r o m o 
de L e B o u r g e t a las siete horas, cua-
t r o m i n u t o s y c incuenta y ocho segun-
dos, d e s p u é s de permanecer en el aire 
35 horas, 43 m i n u t a s y 55 segundos, ba-
t iendo c o n ello el " r e c o r d " femenino 
m u n d i a l de d u r a c i ó n devuelo que deten-
taba has ta ahora l a av iadora M a r i z e 
Bas t ie con u n a m a r c a de 26 horas, 47 
m i n u t o s y 37 segundos. 
T a m b i é n h a superado el " r eco rd" 
mascul ino de d u r a c i ó n con u n só lo p i -
lo to , que p o s e í a L m d b e r g h . 
Sale para el Senegal 
M A R S E L L A , 2 . — E l av iador M e r m o z 
ha emprendido el vuelo esta m a ñ a n a , 
a las cinco, de Sa in t L a u r e n t de Salan-1 
que con d i r e c c i ó n a San L u i s de Sene-
gal , p o r K e n i t r a , a c o m p a ñ a d o de los 
s e ñ o r e s Baujac , F a b r y y B i d a u l t , como 
pasajeros. 
Llega a Kenitra 
K E N I T R A , 2 . - - E l av iador M a r m o z h a 
amarado en este pue r to a las t res y diez 
minu tos de l a ta rde de ayer. 
El viaje del "zeppelin" 
R I O J A N E I R O , 2. — E l p e r i ó d i c o " A 
N o i t e " dice que h a celebrado u n a con-
ferencia r a d i o t e l e f ó n i c a con e l doc tor 
Eckener , e l cua l h a man i fes tado que el 
d i r i g i b l e a l e m á n "Conde Zeppe l in" h a r á 
escala en el a e r ó d r o m o Dos Alfonsos , en 
l a i s la del Gobernador. 
E l v ia je desde Recife a es ta cap i t a l 
y regreso c o s t a r í a 4.000 marcos . P a r a 
sat isfacer esta can t idad h a sido pedida 
a y u d a a l Gobierno b r a s i l e ñ o , po r media -
c i ó n de l a L e g a c i ó n a lemana en el B r a -
s i l .—Associa ted Press. 
Los restos del conde 
E l r e y J o r g e r e c i b e h o y a l ' E n P a r í s s e h i c i e r o n 
c a n c i l l e r S c h o b e r \ 8 3 9 d e t e n c i o n e s 
a y e r f u e h u é s p e d d e l P R E - Fracasa un atentado al ferrocarril 
SIDENTE MACDONALD 
L a Cámara de los Lores aprueba en 
segunda lectura el proyecto 
sobre las minas 
de París a Versalles 
SUBLEVACION EN VARIAS CAR-
C E L E S DE LETONIA 
L O N D R E S , 2 . — E l canc i l l e r a u s t r í a c o 
Schober, c e n ó anoche en el F o r o i n g O f f i -
ce, i n v i t a d o p o r Henderson. Schober se-
r á hoy h u é s p e d del presidente d e l Con-
sejo, M a c Dona ld , y m a ñ a n a s e r á rec i -
Un muerto y quince heridos 
en L a Habana 
de L a Vaulx 
P A R I S , 2 . — E l balance en P a r í s ha 
sido pa ra el p r i m e r o de m a y o : u n agen-
te do p o l i c í a he r ido ; 839 detenciones pa-
bido po r ed R e y Jorge en el cas t i l lo de I sajeras y guberna t ivas , en-re las cuales 
L i n s d o r . 1 f i g u r a n setenta ex t ran je ros que s e r á n 
_ . e x p u l s a d o s po r indocumentados, y 
El proyecto sobre las minas 120.000 obreros parados en una pobla-
' - c i ó n de 587.000 t rabajadores. 
L O N D R E S , 2 .—La C á m a r a de los Lo-1 Pudo, s i n embargo , ser ayer u n d í a 
res a p r o b ó ayer, en segunda lec tura , t r á g i c o . A d e m á s del in ten to de asal to 
e l p royec to de l ey r e l a t i v o a las minas ¡de l a p r i s i ó n de l a S a n t é que exponia-
t t ^ i V . lmo3 opor tunamente , se t r a t ó de p rovo-
E n los Comunes c o m e n z ó l a d i s cu - ; ca r el descar r i l amien to del t r e n c l é c t r i -
s i ó n del p royec to de ley f inanc ie ra , en! Co Par is-Versal les , entre el bouievar 
e l que se i n t roduce u n aumento de 4 a ^ e r d u n y l a calle de Colombes. 
í ' V Í S T POr>!lb!;Vn Cl i m P u e s í o ! H a c i a las diez y cuar to el v i g i l a n t e 
de U t i l i dades , r e c h a z á n d o s e una enmien- ^ 0 ^ ^ ^ ^ £e a p e r c i b i ó de que c l 
? L T ¿ e i T a + C O n t r a r ^ a l a i " " e n t 0 - i s i s tema de s e ñ a l e s encomendadas a su 
M e m o 0n a Go- sector func ionaban desonienadamente. 
Como m i n u t o s antes, a l pasar el t r e n 
LOS agregados comerciales D,imero 2.642, observara que h a b í a des-
« i pedido dos l l amaradas , d ió cuenta por 
L O N D R E S , 2.—Se h a n presentado I t e l é f o n o a sus superiores y en todo el 
u n m i l l a r de sol ici tudes p a r a los d i e z ' t r a y e c t o se i n t e r r u m p i ó l a c i r c u l a c i ó n , 
¡ p u e s t o s de agregado comerc i a l que ha ! ^e n a b í a establecido, en efecto, u n 
creado el m i n i s t r o del Pa ro forzoso en|contac+-0 ent re el r a i l conductor y el r a i l 
I d iversas Emba jadas de l e x t r a n j e r o o I rodante, po r medio de una de esas l a r -
: ciudades de los dominios . Este n ú m f r o ! ^ a 3 b e r r a s destinadas a c o r t a r t r a v i e -
de candidatos h a r á que el nombramien- ;sas- U n t rozo de r a i l de 1,20 de l a r g o 
t o n o se haga sino den t ro de algunas ^ cua ren ta k i los de peso aumentaba c l 
semanas, pues es preciso, a d e m á s de I ^esgo del c o r t o c i r c u i t o . Y , por ú l t i m o , 
¡ a q u i l a t a r los m é r i t o s de cada cand i - lva r l as t raviesas colocadas sobre l a v í a 
I dato, ce lebrar con ellos en t rev is tas que idenotaban l a i n t e n c i ó n de descar r i la -
isea como u n a especie de examen. Los i rn i en to - E1 co r toc i r cu i to , en efecto, se 
¡ a g r e g a d o s c o m e r c i a ñ e s s e r á n ocho en Pro<iuJO conforme h a b í a observado e l 
' A r g e n t i n a , B r a s i l , Chile, China , C o l ó - i v i g i l an t e . E n el s i s tema de s e ñ a l e s e l éc -
Inia , E g i p t o , F i n l a n d i a , Pers ia y Suiza,1 t r ica3 103 conmutadores, detonadores y 
y los o t ros dos l l e v a r á n el nombre d e i d i s p o s ^ o s de segur idad se dis locaron 
comisar ios de comerc io y e s t á n destina-len esc recorr ido de 350 met ros . Pero las 
dos a D u r b a n , en A f r i c a del Sur, yj 
M o n t r e a l , en el C a n a d á . 
E l ex matador de toros Ricardo Torres (Bombita), a quien se ha 
concedido la gran cruz del Mérito Agrícola 
Nueva manufactura de acero 
t raviesas fueron aplastadas y a r r a s t r a -
idas por l a locomotora , sin que el con-
duc to r se d iera cuenta.—Daranas. 
El comunismo en 
L O N D R E S , 1.—Han quedado u l t i m a -
das las negociaciones pa ra l a funda-^ 
T e m p e r a m e n t o e x c e p c i o n a l , t o d o a c t i v i d a d y e n e r g í a , e l a n t i g u o ¡ c i ó n de ^ &rai1 m a n u f a c t u r a de acero i 
t o r e r o , q u e c o n t o r o s d i f í c i l e s h i z o s u s m á s g r a n d e s h a z a ñ a s , s u p o d e - j g ^ d ^ a ^ 
j a r e n t r e s u s c o m p a ñ e r o s e l r e c u e r d o d e l a A s o c i a c i ó n b e n é f i c a d e q u e ' los mate r ia les p a r a l a i n d u s t r i a del au-1 N u e v a Y o r k se h a incautado de una s e -
P A R I S , 2.—Los restos del conde de a l m a ' A h o r a , r e t i r a d o d e l a l i d i a , e n p o s e s i ó n d e l c o r t i j o c o n q u e t o m ó v i l . Las negociaciones han sido He-1 r í e de car tas t imbradas con u n sello de 
L a V a u l x , que fue ron desembarcados! s u e ñ a n l o s t o r e r o s a n d a l u c e s , r o m p e c o n l a r u t i n a , s e e s p e c i a l i z a , i n - vadas ent re L o r d Thomas y u n a repre-1 l a Tercera I n t e r n a c i o n a l de M o s c ú y d i -
del paquebot "De Grasse" en E l H a v r e , t e n t a c u l t i v o s n u e v o s , c o m o é l d e l a l g o d ó n , q u e a c l i m a t a e n s u s f i n c a s . s e n t a c i ó n del Comi t6 In t e rnac iona l d e l | r g idas a l agente comerc ia l de I03 s o -
Norteamérica 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 2 .—E; jefe de l a P o l i c í a de 
E l C o n g r e s o d e F í s i c a 
y Q u í m i c a 
I S I I L E A DE LA F E D E R A G 1 
C. A H I DE TERUEL 
l l e g a r o n a P a r í s esta m a ñ a n a , siendo | E s t a l a b o r a g r í c o l a ( i n t e l i g e n t e y b e n é f i c a , m e r e c e e n j u s t i c i a e l p r e -
t r a s í a d a d o s a uno de los salones de l i . & > s> J J r 
A e r o C lub de F ranc ia , conver t ido en m10 ^ se Ie o t o r g a -
tados U n i d o s o r ó algunos momentos an-1 . , , 
te e l f é r e t r o , depositando u n a corona d e l ' 
cap i l l a a rd ien te . E l embajador de los Es -
f lores en nombre de su Gobierno. 
E l c a d á v e r f u é d e s p u é s conducido con 
g r a n solemnicüad a l a cap i l l a de los I n -
v á l i d o s , en l a que se h a n celebrado so-
lemnes funerales. 
E n pres idencia del cor te jo f ú n e b r e 
iba el m i n i s t r o de A e r o n á u t i c a . Prece-
d í a n a l a ca r roza que c o n d u c í a el c a d á -
ve r va r ios coches cargados de coronas. 
L l e v a b a n las c in tas el s e ñ o r Santos 
D u m o n t , el genera l De Gois, jefe de l a 
d i v i s i ó n a e r o n á u t i c a de P a r í s y cua t ro 
miembros del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
en t re los cuales figuraba el embajador 
del B r a s i l . 
A s i s t i e r o n aH acto numerosas perso-
nalidades y u n g r a n g e n t í o . D e s p u é s de 
var ios discursos, f ué conducido el ca 
Acero . 
Empresario de "cine' 
absuelto 
-Carlos D o r n w a r d . 
c i n e m a t ó g r a í o de 
v ie ts en los Estados Unidos, representan-
te de l a A m t o r g . E n todas ellas se ha-
ce referencia á . p r o p ó s i t o de p romover 
d i s turb ios y huelgas en ambas A m é n c a s . 
Aparecen dos relaciones de agentes 
comunis tas , una de 25 nombres y o t r a . 
de 30, que l l ega ron a Nueva Y o r k en E D I N B U R G , 1.-
empresar io de u n 
Glen de Pasley. en c l que. o c u r r i ó un;gaI1, z a c i ó n de l a p ^ g a n d a en S e a t ü e . 
incendio en que pe reae rou 70 n i ñ o s , h a ; ^ to d s f p 3 C Í f i c o . 
" E n t r e el 15 de m a r z o y 16 de a b r i l sido absuelto por no resu l ta r cargo al 
g i m o c o n t r a é l . 
a y e r s e _ c e l e b r a r o n d o s S E - El volumen de operaciones hechas r \ 
ha sido de dos millones de pesetasIjJ C S I O N E S C I E N T I F I C A S 
Comunicaciones de los señores 
Moles y Palacios 
L a mas ía de Prados Redondos 
adquirida para parcelarla 
entre los socios 
M 
cont ienen las instrucciones, deben uste-
' ^ e s reunirse en Seat t le con todos los re-
a i * 1* « « s> 4 t o ¡ p r e s e n t a n t e s generales y enjregaries ins-IT IT O 6 0 0 § ItrUL,ciones Y documentos de propaganda." 
m ' E n t r a I03 a g tadores comun'stas, c u y ? ^ 
nombres se mencionan, hay siete que se 
I encuen t ran en N u e v a Y o r k y t r e n en U l i -
E L P R E M I O M A Y O R D E L A 
L O T E R I A 
C E U T A . 2 . - E 1 n ú m e r o premiado con I00'13 K0tr« ^ T ^ í ' - í ^ ^ - dC W 
el go rdo en el sorteo de ayer, f u é ven.!Ciembre de 1929 y d i n g d o al querido 
/ i ; , ^ „ „ „ 1o 0 ^ , i „ ; c f ' • , i oamarada Satu , declara que con r e í a -
k u u u a . - H a celebrado su u n d é - d ido p o r l a admimst raa^^^ 1 p r o x i m i d a d de u n a cr is is eco-
Asamblea anua l l a F e d e r a c i ó n T u - | de dofia L u i s a Alonso, que l o dió a l a | . . JT- , Estados Un 'dos de, 
. _ . . ~ . . . . . Uronto oí Hmr. ov.r.facr Timn v w ^ o í ™ « n c n o m L a sei )d en ios ii<!5L<íuüs u n í a o s ae» 
T E R U E L , 2. 
[ c ima 
S E V I L L A , 2 — E n el au la m á x i m a de| 
la Un ive r s idad se h a reunido l a s e g u n - ¡ 
da s e s ión c ien t í f i ca de F í s i c a y Q u í m i -
ca, bajo l a presidencia del s e ñ o r M o . 4 r g ^ - ^ ¿ ^ ^ — ^ ^ ¿ ^ a e . r a r i o ' v e n t a a l l i p i abo t a s Juan V i z c a í n o , que r u u i ^ H C U J < \ ^ iV° ^ m v « 
les. F u e r o n l e í d a s y aprobadas las actaslrolense ae feinaicacos c-aco.icos agra r ios 1 r p „ p r v ó , . n ^ r i m n m í e iiiP-aha en be en t regar todos los fondos que estso. 
correspondientes a las reuniones de Ma-! compues ta p o r 60 Sindicatos . P r e s i d i ó el ^ ™ ^ V ^ n ™ n ^ su p o s e s i ó n a l camarada L i z a . B s t o i 
daver a u n v a g ó n de f e r r o c a r r i l , p a r a . d r i d . Granada y Sevil la, h a c i é n d o s e a i P r o v i s o r de l a d i ó c e s i s , en r ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , , ^ ^ A ^ , 1 ! ^ f o n d o s deb3rán ser u t i l i zados p a r a p ro -
ser l levado a su pueblo n a t a l , donde r e - 1 c o n t i n u a c i ó n la propuesta de nuevos so - ¡ c ión del Obispo, y as i s t ie ron el conde « f c r ^ ^ J I ^ ^ cr is is indus t r ia les en A m é r i c a . E n 
c i b i r á s epu l tu ra en el p a n t e ó n de suicios. Se dio cuenta de u n a ca r t a d i n - ¡ R o ^ g u e z San Pedro, el Consejo d i r e c t i - . A ^ s t l ° ^ P á j n a r a de r e n r e ^ n t a n t » «fe h a n 
E m i l i a . i p f * Por l a S o c i e t á de Q u í m i c a de Ca. ;vo | r a n n ú m e r o de representantes de ^ <Le Abas tos ' " « v a h a o t r o l a v i u d a Ia 
t a lunya y de un te legrama del s e c r e t a - ^ j . ^ . ^ , . ^ F de Franc i sco M á r q u e z , dos J o s é G o n - l " 
C O R D . El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
r i ó general de l a Real Sociedad de M a 
' d r i d , s e ñ o r R o d r í g u e z Moure lo . Se acor-
dó d i r i g i r te legramas de saludo a los 
z á l e z , y L e a n d r o G u i l l i . o t ro . Se ignora |b re esLe asunto.—Daranus. 
La travesía del Atlántico 
en un avión cometa 
Quiere emprenderla una yanqui 
N U E V A Y O R K , 2 .—Una joven nor te -
amer i cana h a anunciado su p r o p ó s i t o de 
r ea l i za r l a t r a v e s í a t r a s a t l á n t i c a en un 
a v i ó n "cometa" , a r r a s t r a d o p o r u n t ras-
a t l á n t i c o , du ran t e los meses de verano. 
L a i n t r é p i d a m u c h a c h a se l l a m a miss 
I rene Chassey, que ha ganado con hono-
res e l t í t u l o de p i l o t o av i ador y es ade-
m á s secre tar ia de l a P r a t t W h i t n e y A l r -
c r a t f Company . 
I rene Chassey ha mani fes tado que ha-
r á l a t r a v e s í a a c o m p a ñ a d a de u n p i lo to 
del sexo mascul ino, que no puede decir 
a ú n q u i é n s e r á , p a r a c o m p a r t i r con ella 
l a d i r e c c i ó n del apara to . 
Tampoco h a escogido t o d a v í a l a av ia-
do ra e l vapo r con l a ayuda del cual rea-
l i z a r á su p royec tada t r a v e s í a , pero desde 
luego ha manifes tado que su velocidad 
d e b e r á exceder a 15 nudos por hora, 
porque s i no, no p o d r í a mantenerse el 
a v i ó n cometa en el a i re . 
Con m o t i v o del p royec tado vuelo de 
I rene Chassey, se recuerda que no hace 
mucho t i e m p o u n p i lo to , t a m b i é n norte-
amer icano, r e a l i z ó u n vuelo a t r a v é s de 
los Estados Unidos , desde l a costa del 
P a c í f i c o a l a del A t l á n t i c o en u n a v i ó n 
cometa a r r a s t r ado p o r o t r o a v i ó n . 
E s t a t r a v e s í a t r a s c o n t i n e n t a l f u é rea-
l i zada en cua t ro etapas, y du ran t e ella 
no se r e g i s t r ó el menor incidente . 
mo a las Asociaciones de l a A r g e n t i n a 
7 E i l ? Í l > i 0 J e ! ^ Í C l a ^ ^ I S l a ^ f ^ i c ^ T t í E b ^ Hrquedado 
los Sindicatos . 
F u é l e í d a l a M e m o r i a , en la que se 
hace constar l a l abor de l a F e d e r a c i ó n ^ ' f 6 3 son los Poseedores de los res- E n |as cárceles de Letonia 
1 t an tes . , . \ jM 
ü z a d o s en defensa de" los intereses t r i - A S E S I N A T O D E L A B A R O N E S A \ RICxA, 2 . — A y e r ta rde los comunistas 
g ü e r o s , remolacheros y azafraneros y de ! D E « O K | detenidos i n t e n t a r o n provocar desdóle,, 
T A N G E R , 2 . — E l c r iado m o r o de la,íLes on numerosas c á r c e l e s de L c t o ^ . ' 
defensa del domador 
Había en la jaula 32 fieras 
c o m p o s i c i ó n ! t e r m i n a d a p o r el S indica to de A l c a l á de;baronesa de Cor , sometido a ue- E n R i ? a cn la Pr is i6n Cen t ra l , lo? Un l e ó n C O n t r a U n tifiare e n ' su conferencia acerca de " L a r e l a  
c í a l e s de l a p r i m e r a m i t a d del siglo X I X dos Redondos que h a sido r e p a r t i d a e n - ¡ d e c l a r a d o a l fin a u t o r del asesinato d e ^ rieS a m a n a s , hudo que ñ a m a r a la 
y d e m á s consecuencias, todas de í n d o l e | t r e s sus socios todos jo rna le ros . E l vo- su ama . D i j o que l a e s t r a n g u l ó con '•roPa r a r a poder a is lar a -os subleva-
e m p í r i c a s , que s i rven de pun to de p a r t i - j l u m e n de lag operaciones hechas ha sido obje to de roba r l e 100 l ib ras esterl inas dos en v a n a s celdas de castigo, 
da pa ra las ideas actuales. Menc iono va-] 1 935 g54 peSetas L a F e d e r a c i ó n t i e - que h a b í a cobrado l a v í c t i m a aquel d í a . Manifes tac iones de l a m i s m a índole 
K O K O M O (estado de I n d i a n a ) , 2 . - ^ - ^ ^ que l a baronesa t e n í a o i ? S 
p u e s t o s minerales , expone concretamente de los seguros sociales y o t ra s mejoras . | c ien l i b r a s es ter l inas escondidas cn t re , ^ / ^ ' " f / f ^ 1 ^ 0 ^ 0 ^ ^ 
el resultado de los conjuntos en los cío- P o r u n a n i m i d a d se a c o r d ó elevar al las ropas, p o r lo cual se d i jo al p r i n - f a l t a r e c u r r i r a l a t » o p a p a i a pooer so 
ruros sencillos y p r o y e c t ó los g rá f icos G o b i e r n o conclusiones acerca de l p rob l e - : c ip io que no e x i s t í a el robo, pero los! ine ter a los revoltosos. i< ina .menie to -
correspondientes. R e s e ñ a e l caso es tu - lma t r i g u e r o . C e r r ó el acto el conde de empleados del correo i n g l é s , d i je ron dos ellos fueron sometidos y encerrados 
s¡ diado por el conferencoante del vo lumen z San p e d r o con „ elocuente que los bi l le tes aparecidos no eran los eu celdas especi 
- l molecular del aícua i n diferentes t ipos [ ^ J ^ l a necesldad de log ldea. : m i s m o s que h a b í a cobrado procedentes 
U n l e ó n de c i rco ha salvado l a v i d a de 
su domador , a l l i b r a r l e de los ataques 
de u n t i g r e du ran te u n ensayo. 
E l domador se encont raba en el I n -
t e r i o r de l a j a u l a , con t r e i n t a y dos 
leones y t ig res , ensayando diversos n ú 
meros p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a no- |de compuestos y , finalmente, pa ra dar 
che. Las fieras o b e d e c í a n s in p ro tes ta I idea de las reSlas ampHada3 de B i l t t z 
las ó r d e n e s del domador, cuando u n j o - ! e n lo? ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ m Í Í J ^ S I 
\ . „ ,im , „ J nos ejemplos. Expone una tab la referen-
ven t i g r e , que se l l a m a " T r u d y " , y que te a JCompuestos someros en todas las 
acababa de ser adqu i r i do po r el d u e ñ o 
del circo, se a b a l a n z ó sobre el domador 
cuando é s t e estaba descuidado y de es-
paldas a l a fiera. 
" T r u d y " , l leno de fu ro r , m o r d í a los 
brazos del domador, cuando " P r i n c o " , I 
el m á s hermoso e In te l igen te de lo3|fuero-n discutidos las ponencias sobre la 
' e n s e ñ a n z a de l a q u í m i c a , in te rv in iendo 
entre otros, los s e ñ o r e s Cabrera, Moles, 
funciones q u í m i c a s posibles. F u é muy 
aplaudido. 
Seguidamente fueron presentadas co-, N u n c i o , 
municaciones por los s e ñ o r e s Palacios, ' 
Y a l d i , R ivas y G u z m á n , sobre temas de 
actual idad. H u b o a lguna discrepancia y 
les c a t ó l i c o s como fundamen to de los;de u n g i r o . E l c r i m i n a l d e c l a r ó t a m b i é n : 
Sindicatos, y t e r m i n ó haciendo una des- que t en ia escondido el d ine ro en ter ra -
c r i p c i ó n del p a n o r a m a que presenta ac-
t u a l m e n t e Rus ia . Se cu r sa ron te legra-
mas de a d h e s i ó n a l Rey, a l P r i m a d o y a l 
do en el aduar donde v ive su f a m i l i a 
leones, se l a n z ó en defensa de su amo. 
A n t e el a taque de "P r ince" , el t i g r e 
desleal no t u v o m á s remedio que aban-
donar su presa e i n i c i a r l a r e t i r a d a ha-
cia uno de los lados de l a j a u l a , • 
M i e n t r a s t an to , el domador , aunque 
Un idioma ininteligible en 
la capital francesa 
Se trataba del dialecto bretón 
U L T I M A H O R A 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a 
d e N u e v a Y o r k 
a las d e m á s fieras, p a r a encerrar las en 
sus j au la s individuales . 
E l fiel " P r i n c e " v i g i l ó con g r a n a ten-
c ión m i e n t r a s t e n í a acor ra lado a l t i -
gre , a l que p r o p i n ó va r io s zarpazos co-
mo cas t igo po r su m a l a a c c i ó n . 
Cuando solamente quedaron en l a 
j a u l a el t i g r e " T r u d y " , y el leal l eón , 
el d o m a d o r p i d i ó a u x i l i o , y f u é sacado 
de l a j a u l a y conducido a l h o s p i t a l . 
" P r i n c e " d e m o s t r ó de t a l modo su 
[ supe r io r idad y nobleza ante " T r u d d y " , 
que é s t e le h a tomado verdadero mie-
do. A q u e l l a noche,. cuando el ayudan te [so, 
^ e l domador se m e t i ó en l a j a u l a con 
, las fieras p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n , " T r u -
dy" , se c o m p o r t ó como nunca. Cuando 
¡ in i c i aba u n ac to de r e b e l d í a , o í a un g r u -
ñ i d o poco p rometedor de "Pr ince" , e 
Del Campo y Pascual. 
L a tercera se s ión fué presidida por el] 
s e ñ o r Alva rez B u y l l a , de Oviedo. E l se-
ñ o r Palacios v e r s ó sobre el tema: "Dis-! P A R I S , 2 . — A n t e a y e r l l e g ó a u n mo-
t in tas q u í m i c a s de los a l imentos" . H izo jdes to ho te l de P a r í s u n a anc iana mu je r ! 
g r a v e m e n t e her ido, t u v o l a suficiente I vez l a i m p o r t a n c i a de l a q u í m i c a t e ó r i c a ! q U e no hab laba f r a n c é s , sino o t r o id io -
serenidad p a r a hacer s a l i r de la j a u l a lPara predecir equi l ibr ios . P a s ó luego a i m a i n i n t e l i g i b l e . I n t e í n t e l i g i b l e a l me-
1 ind ica r el camino que puede seguirse pa-j p j H a s t a t a l t é r m i n o , que 
r a ha l la r los valores experimentales y Be- " " T „ " ~ , , „ f ¿ 
ñaJÓ los errores a que í u e d e conducir l a ^ u b o que l l e m a r a u n agente In te rpre-
l l amada f ó r m u l a apropiada. F ina lmente , t e de lenguas, el cua l a l cabo de d i n -
como d e m o s t r a c i ó n de lo dicho, d ió cuen- g i r l a i n ú t i l m e n t e v a n a s p regun tas en 
t a de sus c á l c u l o s referentes a l h i d r ó g e - va r ios id iomas c a y ó en l a cuenta de que | 
no. Demues t r a c ó m o en l a h i p ó t e s i s de e ra c o m p a t r i o t a s u y a : f rancesa y dej 
t ra tarse de un gas perfecto resul ta u n a ; 3 r e t a ñ a como él . L a pobre muje r , que ^ 
d e r i v a c i ó n entre la t e o r í a y la experien-i h a b í a ven ido en busca de u n a h i j a suya 
c ía . F u é m u y aplaudido. - que e s t á s i rv i endo en P a r í s , no sabe 
r e f B ^ 0 n y G r e J T r a í d a K r . ' ^ f e » e> 
t e n c i ó n de esencias l igeras, a p a r t i r de 'Darana8-
los aceites vegetales; el s e ñ o r Pascual 
V i l a sobre "Amino-ce tona" ; el s e ñ o r A l o n | 
Der ivados b romuros de po l i fénoleá" , . 
el s e ñ o r Gallas, "Der ivados de pinono",! 
y el s e ñ o r R i v a s sobre " C o n s t i t u c i ó n del 
Un muerto y 15 heridos 
en L a Habana 
H A B A N A . 2 .—Durante el d í a de ayer, 
en que se celebraba l a F ies ta del T r a -
bajo, se p rodu je ron var ios encuentros 
sangrientos entre manifes tantes y fuer-
zas de la po l i c í a , a consecuencia de los 
; cuales ha resul tado u n hombre mue r to . 
^Hay t a m b i é n u n her ido g r a v í s i m o , que 
se teme fal lezca de u n momen to a ot ro , 
y catorce heridos que sufren lesiones 
ú e menos i m p o r t a n c i a . — Associated 
Press. 
Colisión en Buenos Aires 
(Cotizaciones del c ie r ro del d í a 2) 
Pesetas, 12,41; l ibras cheque, 4,85 29/36;j innaedjatamgnte hac ia lo que le ordena-
l ib ras cable, 4,86 3'32; chelines aus tna-
cos, 14,10 5/8; francos belgas, 13,95 d/4; 
coronas checas, 2,96 3/8; danesas, 26,78; 
marcos ñ n l a n d e s e s , 2,52; francos franee-
ceses, 3,92; marcos, 23,87 1/4; Dracmas , 
Cr is t ina , de h u é r f a n o s de I n f a n t e r í a , 86 1,39 11/16; ñ o r i n e s , 40,23; Pengo 
h a celebrado la p r i m e r a c o m u n i ó n de 17,48 5/8; l i ras , 5,24 3/32; coronas no-
los p e q u e ñ o s y el repar to de premios, ruegas, 26,77; Zlotys , 11,25; Le í , 0,59 3/4; 
con mot ivo de l a fes t iv idad del Dos de coronas suecas, 26,88 1/16; francos sui-
Mayo. Ofició en l a misa el provisor ZOSj 1̂ 39 1/8; D i ñ a r , 1,77 1/4; Anacon 
de la d i ó c e s i s y el Cardenal p r o n u n c i ó 
la p l á t i c a . As i s t i e ron las autoridades c i -
viles, mi l i t a res y e c l e s i á s t i c o s y repre-
d a Cooper, 59; A m e r i c a n Smel t ing , 
68 1/8; Betheleem Steel, 94 5/8; B a l t i m o -
re and Ohio. 112; C&nadian Pacific, 198; 
fientaciones de todas las A r m a s y Cuer- Chicago Mi lwaukee , 21 ; General Motora , 
Pos- ¡45 3/4; General Elec t r ic , 84 1/4; I n t . Tel 
M u e r e p o b r e m e n t e , y t e n i a d o s 
ba el ayudan te del domador . 
M I N A S 
T o m a r í a en arr iendo pa ra inmed ia t a 
e x p l o t a c i ó n . Ofertas '•ólo por escrito a 
D. S. Diez. Aven ida P l y M a r g a l l , 9, a. 2. 
L A " G A C E T A " 
magnesianos. 
Corpora t ion , 176; Westinghouse, 174 1/8; 
W o o l w o r t h B u l l d i n g , 63 1/2. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 
D ó l a r e s , 3,72 1/4; l ibras , 18.09 1/4; f ran-
^ X X X X X X X X X X X X X X X X X i X X X X X X X X ^ 
M T O D O M A D R I D 
ü s in d i s t i n c i ó n d* clases desfila 
U por el 
§ C A L L A O 
para ver y oír la opereta 
H P A R A M O U N T 
E L D E S F I L E 
¡ D E L A M 0 Í U 
m i l l o n e s 
V A L E N C I A , 2.—En el tercer piso ' 1 " 
and Tels. 65; Nueva Y o r k Central. 'eos, 14,63; marcos, 88,87 1/2; francos bel 
158 1/2: Pensylv&oia Ra i lway , 65 
Rad io Coipora t ions . 65 1/2; Roya l D u t c h 
53 1/2; Sheel U n i o n O i l , 2S; U. S. S t e e l l d c é e s , 9,38; l i ras , 19,55 
por Muurice 
C H E V A L 1 E B 
l /2 ; igaS, 52 05; « o r i n e s , 1 4 9 , ^ E1 m^or"e^p;ctácuV de Madrid £[ S r i a N ^ t u r ^ 
, ,lsaS, 99,65jonorucgas.ft99.65; marcos finlanÍg[¿^^xr^^TY^TTTTTITÍ,1l Normal de Maest [ X X X X X * 
S U M A R I O D E L D I A 3 
Presidencia.—R. D . nombrando oficial! 
letrado mayor del Consejo de Estado » 
don L u i s P a s a r ó n y San Mart ín ; decía-j 
rando jubilado a don J o s é Garc ía Cres-j 
po, ex gobernador civil. 
Just ic ia y Culto.—R. O. nombrando c 
Tr ibunal para las oposiciones entre no-1 
tarios. 
I n s t r u c c i ó n pública. — R . O. nombra-
mientos de c a t e d r á t i c o s de Universidad! 
y profesores y auxiliares de Normales, 
nombrando a d o ñ a Amal ia N ú ñ e z D u b ú s j 
auxil iar de la Secc ión de Ciencias de la I 
E s c u e l a Normal de Maestras de Nava-
r r a ; disponiendo se anuncie a concurso 
de traslado la plaza de profesora nu-
meraria de Geograf ía , vacante en la 
E s c u e l a Normal de Maestras de L a s Pai-
mas (Canar ias ) ; í d e m la plaza de pro-
fesora numeraria de F í s i ca , Q u í m i c a e 
vacante en la Escuela 
tras de Orense. 
C u i d e u s f e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e os l* b a s e c/9 
s u s a l u d 
• 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
V • N V « 
del 9r. VJcetif 
B U E N O S A I R E S . 2 .—El d í a p r i m e r o 
de mayo t r a n s c u r r i ó con genera l t r a n -
' qu i l i dad en toda l a R e p ú b l i c a . 
A l anochecer, s in embargo, se regis-
t r ó u n encuentro sangr iento en San 
M a r t i n , donde los obreros de una tahona 
y fuerzas de l a p o l i c í a l ucha ron enco-
nadamente . 
A consecuencia del encuentro resul ta-
r o n dos personas muer ias , una de cada 
bando de contendientes. — Associated 
Press. 
Muertos y heridos en Annam 
H A N N O Y . 2 .—Comunican de T o n k i n 
'que l a jo rnada del p r i m e r o de mayo ha 
: t r a n s c u r r i d o en ca'.ma gracias a las mc-
didas de p r e v i s i ó n tomadas. E l residen-
! te f t a n c é s en T h a i B i n k ha her ido de 
¡ g r a v e d a d a un raanifes'.ante que le d i -
r i g i ó amenazas. 
En Ben Thus ( A n n a m ) o c u r r i ó una 
co l i s ión entre u n a m a n i f e s t a c i ó n de u n 
! m i l l a r de i n d í g e n a s y los guard ias en-
¡ cargados de mantener el orden. Res i i l -
1 t a r o n muer tes cinco manifestantes y 
! her idos 14. L a po l i c í a e f e o ' u ó 50 de-
• tenciones, logrando restablecer el orden. 
A TODO D I A B E T I C O 
regala '« CASA S A N T Í V E R l . S. A_. Pla-
j za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
¡ muestras de ricos postres dulces ant!-
I d iabét icos , ú n i c o s garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
umm CLASICAS DF mmi EN IA CASTELLANA 
Hoy se celebrará la primera jornada hípica sevillana. El torneo interregional 
de "hockey" en Barcelona, Dimite el Comité de la Federación Centro de 
FootbalL Once naciones se han inscrito para el campeonato mundial. 
D e s o c i e d a d a ¿ C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Carreras de caballos 
í>aa pruebas c l á s i c a s de Aranjuez 
E l ma l estado de la pista de L e g a -
marejo ha hecho que las carreras co- ¡ ^ ;b^^{nSc r ip^ronVs 
rrespondientes al programa de A r a n - umtSLr Visa< 2.500 pesetas; 2.000 me-
juez se celebrasen en la Castel lana. t r c e . _ " L a Cebadilla", 74 kilos; "Pierret-
Se sabe que es un programa s i e m p r e L „ (74) ..poigson á ' A v T ] r ( m y . .Bue. 
interesante, porque aparte de las P1^6"L0g Aires" (68) 
ba^ c l á s i c a s o c a r a c t e r í s t i c a s , es cuan- premio A]fongo ^ r ^ de 
Í V t r ™ * ™ ™ J ^ C O r>0r p r i m e r a f d ^ ^ ) , 2.500 pesetas; 1600 m e t r o s . -
¡"Toison d'Or", 57; "Capr i" (57), "Ade-
ü o d a a r l s t o c r á l i u i 
E n M á l a g a , se ha celebrado la boda 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Concha Here-
dia Benito, con el joven don Leopoídr-
Werner Bo l ín , hijo de los condes rte San 
Isidro. 
Fueron padrinos el conde de S u i 1?*-
L a . carreras scvll lanaa I txo a e r e a de los aouerdos a raíz de l a | ¡ £ J e ^ ^ ^ ^ S á o 
H o y se c e l e b r a r á l a pr imera reunión I ^ " " ' V ^ ^ f icho ^ r b r t r o ; p r o h i b i r l ^ r e ^ ^ a r d ü 
* l h i n ^ r n m n dP Tablada. a de la p r ó x i m a temporada, se a e r é a l a , don l>ie0o i ienjumea, ü o n Jg 
del l u p ó d r o m o de lab iada . t faciliten en los campos almohadillas, que, n a c i ó V á z q u e z , don T o m á s Heredia. don 
siguientes en manos de ciertos espectadores, sel J o s é L u i s Duarte . don Carlos We rué r, 
convierten c u proyectiles; tomar las m e - ¡ e l m a r q u é s de Guirior, don Enrique Cá-
didas conducentes a establecer en l o s ¡ m a r a j ¿oia L u j g F e r n á n d e z de Vl l lav i -
camnos un paso cubierto para los j u - don A i f o ^ o B o l í n y don Alfon-
gjadores y Jueces, que les permita salir X X r ^ a r . 
vi loa j ó v e n e s caballos. 
P a r a los dos a ñ o s hubo dos carre-
ras, i m a p a r a potros y otra para po-
tranras , ambas con un campo de t r e a L 
laida H " (55) y "Granada U " (55) . 
Premio Guadalquivir, 3.000 pesetas. 
aislados dM público, y llegar, si es pre-
ciso, a rodear los campoe de una verja 
de tela metá l i ca , para lo cual se abri-
rá una Intormaclón que permita cono-
cer l i s d'ficultadps <nie pudiera tener la 
ejecución de la reforma-
Dimite el C o m i t é de la F e d e r a c i ó n Centro 
E l Consejo drec t ivo de l a F e d e r a c i ó n 
regional del Centro h a tenido noticia 
productos. E n l a pr imera se presenta-i l '600 metro3,;-4:^a Reine"' 59' y "Conte 
ba un "match" e í t r e loa colores r e a - l ^ 0 8 ^ ^ i 52 ) ' _ , 
les y del conde de l a Cimera , con » n a A]*611110 . G a f ^ í 3 6 ^ ^ c a t e g o r í a ) , ; 
del acuerdo adoptado por el C o m i t é N a -
prcferencla c lara p a r a é s t o s ú l t i m o s . 1.150 Pese^as; f0^0 mf5tros(-— HesPér,J cional con respecto a medidas que aqué' 
L a s conjeturas u n á n i m e s fallaron, pues-'^6'' "MeUiza" (62) , "Malvaloca" | j ^ g ^ neccrario d ic tar a causa del des-
lo que t r i u n f ó el caballo del Rey . uni<62>' "Monina"^ (62), " ^ a m e r o ' * ((56i ^ ^ y g e s p e c t á c u l o producido por un 
potro, por cierto, de buenas l íneas , todoí"I^raba' , í 5 6 ^ " S a l ó a i c a " (56) y " F i n í - L j j . j j j ^ j g durante el que se to l eró el jue-
sangre. "Pavot Rouge" se habla ade-^0" (54) . igo violento y peí groso, y se c o m e t i ó una 
lantado cu l a partida, si bien "Zero"i Premio Tablada ( cuarta c a t e g o r í a ) , ostensible d e s c o n s i d e r a c i ó n hacia el pú-
sajtó lanzado. Dos cuerpos de venta ja»3 '000 pesetas; 1.000 metros.—"Cartera".Ujlico. 
so Werner. 
Se s i rv ió un aperitivo en el hotel que 
en la Caleta p jceen los condes de San I s i -
dro, y los novios salieron en viaje de 
bodas a Barce lona y d e s p u é s al extran-
jero. 
Comida d i p l o m á t i c a 
ESPAÑOL. "Jean de la Lune" 
J e a n de *a Lune, ei hombre que e s t á 
en la lima, es un Upo hondamente huma-
no. E s el hombre que no se entera de las 
miserias y bajezas que le rodean, como 
si v iv iera en un mundo superior y lejano, 
donde las cosas son puras y ocurren 
siempre con arreglo a los s u e ñ o s de la 
f a n t a s í a . T a n humano es el tipo, que ha 
servido muchas veces como sujeto de 
inspirac ión . 
Marcel Archad le ha añad ido algunos 
matices, que lo hacen m á s complejo; 
que Jean de la Lime ve e'; mundo a tra-
vés de su bondad? ¿ E s que no concibe la 
maJdad? E s t a duda hace el tipo muy in-
teresante, pero el autor se deja arras trar 
tanto por él, lo exagera, lo pone en ta-
les trances, que se llega a pensar si en 
tanta bordad no h a b r á un poco de ton 
ter ía; pero como esto quitarla interés 
.a! personije, se reacciona inmediatamen 
E l p r ó x i m o lunes, eJ nuevo embajador,te. dándo le tanto ir.geuio. p e n e t r a c i ó n y 
de E s p a ñ a en la Ciudad Vat icana, y ^ { ^ d e z a ^ que sugere ¡a idea de una ce-
se-ñora de don Emi l io Palacios, o b s e - j ^ e r a demasiado voluntaria, ^ n el í o n -
qu iarán con una comida de despedide j do y en esto se acusa el acierto del autor, 
a diversas personalidades del Cuerpo llatg Ia p r o p ^ ó n humana a rechazar, a 
d i p l o m á t i c o y de nuestra sociedad. e l iminir de la vida todo lo que puede 
D i s t i n c i ó n ' significar el dolor, la lucha subconsciente 
L a Sociedad de Ciencias M é d i c a s de del e g o í s m o contra la dura realidad. 
Lisboa acaba de otorgar el preciado t l - | S i en la comedia hubiera m á s acción, 
tulo de Miembro de honor a l doctor ¡ a c a s o el t p o ss definirla mejor actúan-
ambiente de F r a n c i a en el siglo X V I I L 
E l tema ea del dominio v i a j a r : l a ar-
tista que no conoce m á s amor que el 
de su arte has ta que conoce al ' mabre 
de su corazón , del cual h a de separarse 
violentamente. L a obra e s t á realizada 
norraaimente con proporc ión y ajuste 
de escenas. Aunque algo amanerada y 
fr ía no carece de i n t e r é s . 
De c o m ú n con otras pe l í cu las tiene 
"Los amores de una actriz" un falso 
sentimentalismo que quiere hacer del 
suicidio algo as í como un acto de he-
roísmo, un sacrificio de generosidad. J a -
m á s s e r á n virtudes puramente natura-
les los actos contra la naturaleza. E s 
preciso notar una y mil veces ese propó-
sito absurdo en el aspecto moral de las 
obras. E n su rea l i zac ión es digna; cen-
suremos una escena de amor. 
L o s actores hacen labor de conjunto 
sin sobresalir ninguno. Pola Negri de-
clina en su arte, pero Ic queda a ú n an 
gran nombre. . ¡̂ 
U n c a m i ó n , m a t a d o r 
d e t o r o s 
' " Lar* 1 -t u n - j >• / eos «tvt '» / c o . LUJO U V m i C Z I l u r o UB UUilUI CU UU(J(.U1 , co'-acA-r ero. h pv u.c4.i_u .' ixitjwj. >-u.<-<̂  
en la largada se convirtieron en ia f67ki los : (^misar io (53 . Nene (53).} Y no estando conforme con es3 acuer- ^qjj Franc i sco de Luque, subdirector del i do; como la a c c i ó n es escasa y todo es 
Hospital de San J o s é y Santa Adela, i l á l o g o y frase, hay como en todas laí, 
en donde tiene a su cargo la direcc ión ¡de esta escuela, tan francesa, tan dis 
cuesta, en menos de doscientos metros, "Gordón" (53), "Barquillero" (52) 
y de un modo inexplicable, en tres cuer- " S c T ^ t i n a " (50) . 
y*do del organismo superior aunque lo 
pos de desventaja. No obstante esta 
peparac ión , el caballo del conde de laj 
C i m e r a t e r m i n ó fuerte y muy cerca. | 
con lo que l a c a r r e r a no ha podido 
definir c a t e g ó r i c a m e n t e el valor de los 
dos. A h o r a bien, no hay que olvidar 
que el otro daba los cuatro kilos de 
ventaja a que tienen derecho los nacio-
nales, aunque este detalle se o b s e r v a r á 
en toda su vida de carreras . 
L a cuadra regia optó por retltarse en 
l a segunda carrera , que quedó reducida 
á una lucha entre un representante de 
C i m e r a y dos de la duquesa de Medi-
naceli. T r i u n f ó l a ú l t i m a cuadra, si bien 
no con su mejor representante ta l vez. 
Como resumen de las dos carreras , los 
potros proporcionaron mejor i m p r e s i ó n . 
Se corr ió d e s p u é s l a U n d é c i m a Prue-
ba de Productos Nacionales, que este 
a ñ o y a tiene una buena d o t a c i ó n , 15.000 
pesetas de premio, m á s 17.000 pesetas 
que han supuesto las m a t r í c u l a s . A q u í 
los colores C i m e r a entraron a pares, 
acaparando los dos primeros puestos. 
Motecasino" era el primer represen-
tante, pero l l e g ó d e t r á s de su compa-
ñ e r o "Frascat i" , Alejado el resto del 
lote, l a realidad es que se p o d í a ganar 
ron el caballo que hubieran querido. A l 
no entrar "Montecasino", es posible 
pensar a pr imera v i s ta una p r e c a u c i ó n 
por los recargos en carreras futuras, 
Carreras de galgos 
Apreciaciones 
Premio V a m p i r o : C O N C H A , Div i sa . 
Premio H o j a l a t a : T R O S K Y , Za lamera 
Premio Veloz: A L P E A , Giraldi l la , 
Premio S a r a : S O L A , Sonajera. 
Premio L e n t a : B A R B A S , Tercero. 
Premio Tango: R A P I D O , Golondrina. 
Hockey 
Concurso interreglonal 
B A R C E L O N A , 2 . — E n el R e a l Polo 
se c e l e b r ó esta tarde la pr imera jorna-
da del torneo interrcgionaJ de "hoc-
key". 
Se registraron los siguientes resulta-
dos: 
P r i m e r partido: 
C A T A L U Ñ A 6 tantos 
L E V A N T E 1 
Segundo: 
C E N T R O 2 tantos 
N o r t e i 
» * * 
E l equipo b a r c e l o n é s d o m i n ó neta-
mente a l levantino, que solamente du-
rante diez minutos reacc ionó . T r e s tan-
tos los obtuvieron los catalanes en la 
primera parte, por m e d i a c i ó n de Tarrue-
11a (2) , y Masana, y antes de terminar-
pero s i es as í , no se puede perder de Se el tiempo, el levantino Sanchis con-
v i s ta al ganador, que r e a l i z ó una gran | s i g u i ó ei faicQ tanto para su equipo, 
carrera , demostrando que los m é r i t o s de R i v a s tuvo que retirarse por un encon-
respeta y acata, el' Consejo regional ha 
resuelto d'mitir con c a r á c t e r .rrevoca 
bite y convocar a elecciones p a r a cubrii 
l a s vacantes. 
Dichas elecciones se ce l ebrarán cor 
s u j e c ó n a 10 determinado en el art ícu lo 
71 del reglamento de la Fedeíración Gen 
de los servicios de Gineco log ía , y gi-
n e c ó l o g o del Cuerpo m é d i c o de la Aso-
c iac ión de l a Prensa . 
E l s e ñ o r Elguero 
A y e r sa l ió p a r a Santander, donde em-
los dos andan bastante equilibrados 
A pesar de l a distancia corta, el resto 
no e x i s t i ó . " L a Generala" corr ió m a l í -
s imamentc, con una t á c t i c a tal vez equi-
vocada de m a r c h a r a l a m i s m a a l tura 
que los otros en la pr imera mitad del 
to mundial los siguientes p a í s e s : Bras i l , 
Uruguay, Argentina, BoVvia, Perú , E s -
tronazo, siendo sustituido por Junque-
ras. E n un avance del a l a derecha ca -
talana, en el segundo tiempo, un centro 
de M a s a n a lo r e c o g i ó T a r r u e l l a mar-
cando otro "goal". Sigue l a p r e s i ó n ca-
4 C « « utiua bu w P " " ' ^ * " " " ^ » « talana, y un centro de C a r a l t es rema- f V ^ ^ ^ 0 5 ^ ^ » r ^ . ' ~ l , ' ^ 7 ^ 
recorrido, cuando es probablemente m á s l t a d o ^ R o á o n y Tarrue l la , d e s o j a n d o ^ ^ v ^ h f ^ ' ParagUay, CUba" 
eficaz tener c ierta paciencia en los pn-iflojo ^ereira) y y M & s ^ ^ r o ^ h Í pa . ^ u c o y Chile . 
" L T c u a 0 ^ c a r r e r a c o n s t i t u í a un ter- r a marCar el qUÍIlta Masa i ia 86 ret ira 
cer "match" Toledo-Cimera, entre ^ H S ^ J ^ ^ Í ^ L ^ F e r . f r í 
ríac" y " A t l á n t i d a " . L a nueva l u c h a ' ^ ! : ^ . ^ . . f f ? ! ! ! ^ 0 á e ^ e T ^ 
entre los dos se ha resuelto por la ye-
gua, con bastante facilidad, a pesar de 
que nadie le haya, llevado el tren. Loa 
tm, el d ía 12 del corriente, de las d i e z | b a r c a r á hoy Méj ico , el distinguido 
y nueve a las ve nt iuna horas, en los periodista don J o s é Elguero, de "Exce l 
.ocales de la regional. 
E m p a t e entre el Ce l ta y el R á c i n g 
Se j u g ó el segundo partido entre el 
Celta , de Vigo, y el R á c i n g Club. 
Los racinguistas, d e s p u é s del desca-
labro de anteayer, reforzaron su equi-
po con elementos del Madrid, lo que 
dió buen resultado, al menos en el tan-
teador, que s e ñ a l ó con empate a dos 
tantos al final del encuentro. 
U n partido amistoso y a baja en si 
de i n t e r é s . S i a esto se a ñ a d e una 
f r a c c i ó n mixta, ese Interé3 se reduce 
a ú n m u c h í s i m o m á s . ¿ I n t e r é s e c o n ó m i -
c o ? Aunque lo dudemos mucho, tal vez 
los racinguistas obtienen un seguro be-
neficio cuando organizan esta clase de 
partidos sin disponer de un equipo. 
Arb i t ro : s e ñ o r A lvarez ( R . ) . 
Equipos: 
Ce l ta .—Li lo , Cabezo—Hermida, C a r -
b ó — V e g a — C r u s á , Re;gosa— L o s a d a — 
V a l c á r c e l — P o l o — P i ñ e i r o . 
Rác ing .—Poi lo , Escoba! — Bernabeu, 
MoreTa—Lope—Arranz , L a f a — B e r g a r e -
c h e — G r a m a s — F . P é r e z — P o l i , 
l a s inscrlpclone-s para el campeonato 
mundial 
M O N T E V I D E O , 2 . — E n e l momento 
tinta de nuestra v i s i ó n del teatro, m á s 
aná l sis que hechos y a veces el anál i -
sis casi carece d i un h 'ho -̂n que fun-
darse y no pasan de ser escarceos ima-
ginativos del auter. 
E l f inal es un poco forzado. Hace A r -
chad, que la ceguera del hombre de l a lu-
¡na, que pinta las cosas, no como l ó g i c a -
ior de Méj ico", que vino a E s p a ñ a para ^ a ^ oamo él .e,re 
a.sistir a las fiesta de I n a u g u r a c i ó n dei sean( influya gobre l a mujer que va 
la C a s a de l a Prensa . L aba-donarlo para convertirla en una 
H a n 8aimo eSp0ga fiei, No e s t á claro, no obra la 
Fueron a Sevil la, don Fernando B a s a - fuerza contagiosa del í>iei-; h a y un fac-
be y sus sobrinas las b e l l í s i m a s s e ñ o - tor que no se quiere tener en cuenta, 
ritas Dolores y Piedad U s t a r a . L qUe no e s t á en el tipo central, sino 
H a n llegadoique v a a é l : l a l á s t i m a de despertar a 
De su castillo áe Ros , el vizconde de 
Ros de Glano, completamente restable-
cido de su enfermedad. 
—De Sevil la, don Jav ier A z n a r . 
—De paso p a r a Sevilla, l l e g ó de San 
S e b a s t i á n , el ex concejal de este A y u n -
tamiento don Ricardo Herrero-Velarde. 
— P a s a unos d ía s en Madrid, el viz-
conde de Viota, hijo del conde de Ber -
bedel. 
Fallecimientos 
E n Valenc ia h a fallecido, l a angelical 
del • 
„ i a n i m a d í s i m o y chispeante y el tipo de 
m a r q u é s de Lacónl , muy querida en Va-1™ „, v,„_ j„ 
quien sueña , o ¡de e n g a ñ a r a quien duer-
me, pero esto apenas se define! 
E l ambiente no puede ser m á s inmo-
ral, mejor dicho, m á s amoral, m á s duro, 
m á s acre. L a mujer caprichosa y l igera 
que hace de casada la misma vida que 
antes; el hermano que vive de ella y 
la ayuda en sus escarceos, el oin' smo 
de las frases, todo ello es fuerte y re-
pulsivo. 
Dentro de u n a comedia de conversa-
ción, e s t á conseguido cierto movimien-
..to que l a desentumece; el d i á l o g o es 
s e ñ a n t a A m p a r o Caste l lm, h i ja d
i ,  eri   - Cl0_cl el herillano complaciente, es de 
lencia por su b e ü e z a y s i m p a t í a . una verdad y una fuerza c ó m i c a l r re . 
A bus padres, hermanos y d e m á s fa- Si8tible 
millas, a c o m p a ñ a m o s en su dolor. L e ¿ l ó m a g n í f i c a e x p r e s i ó n MIchel 
— A y e r f a l l e c i ó en Madrid, el lnge-|Simonf ^ m ^ a b ^ cuidador del detalle, 
niero de montes, don Manuel L izasoa in |de l a actitud v del gesto de hombre 
y Minondo, modelo de caballeros cris- deggarbado nervioso, desprovisto en ab-
tianos y padre de una dilatada familia, j Boluto de grac ia , con lo que consigue 
Hoy a las doce se c e l e b r a r á un f u - | u n a grac ia finísima, Blancbe Symiane 
f f " ! ^ ^ í* P - r o q u i a de Santiago, y |hi20 ^ tipo delicioso de mujer absur-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Español 
Viernes 9 de mayo, presentac ión de la 
Compañía de comedia Isabel Barrón-
Rivas Cherlf. 
Fontalba 
Todos los días " P a c a 1» telefonista", 
g r a c i o s í s i m o sa ínete . 
Miércoles , estreno de la zarzuela 'TEl 
m e s ó n de la Florida", original de los se-
ñores Márquez y Postes, m ú s i c a del 
maestro Sama. 
Calderón 
E s t a tarde segunda representac ión de 
la zarzuela de Bergua y maestro L a -
puerta "Fiereza". Por l a noche, " L a rosa 
del azafrán", el éx i to del año , cantada 
por los divos Fe l i sa Herrero y Emil io 
Sagi Barba . 
Teatro de la Zarzuela 
"Reina y madre". Como final de la 
fiesta del centenario de la Medalla Mi-
lagrosa el lunes 5 del corriente, se estre-
nará en este teatro el drama religioso en 
un prólogo, tres actos y en verso, ori-
ginal del reverendo padre Vicente F r a n -
co, "Reina y madre." 
dos jinetes h a b í a n pensado por lo visto 
quedarse a t r á s , y por esta razón , los 
primeros 800 metros se llevaron a paso 
de tortuga. 
Decididamente, " A t l á n t l d a " es supe 
* •'•lor a "Mauriac", al menos mientras l a 
. ' ferencia de peso no sea de cuatro 
,-»jtos, que es lo que a r r o j a l a escala por 
los a ñ o s y por el sexo. Hubo ayer un 
margen de ocho kilos. A peso por edad, 
posiblemente h a b r í a m á s lucha, pero no 
^inversión en l a c las i f i cac ión . 
C e r r ó l a r e u n i ó n una carrera mil itar, 
. "Jtiandicap", en el que hemos tenido un 
1 l í ó e v o nombre como ganador: "Aéride", 
¿ » antigua potranca de "handlcap" del 
^fieras Velasco. 
• V a r i o s caballos se v e í a n en l a llega-
da a 300 metros de l a meta. Iban todos 
a l l á t i g o y en menos de nada se deslin-
daron inmediatamente las posiciones, sin 
dar lugar a una lucha reñ ida . 
Detal les: 
Premio del Porvenir, 2.000 pesetas; 
800 metros.—1. Z K f i O ("Heroaote-Ut-
tlc S t a r " ) , 56 ( L y n e ) , del duque de 
Toledo; 2, "Pavot Rouge", 52 (Belmen-
te), del conde de l a Cimera , y 3, "Fleur 
de P é c h e r " , 56 ( L e f o r e s f e r ) , de don 
L u i s F igueroa y P é r e z de G u z m á n . 
Tiempo: 54 segundos. 
Ventajas : 1 cuerpo, 3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 19,50 pesetas. 
Premio Pretcoz, 2.000 pesetas; 800 
metros.—1, F A I R ("Triumph" o "Essex-
ford"—"Outwit"), 53 ( • M é n d e z ) , de la 
duquesa de Medinaceli; 2, "Rubia", 56 
( D í a z ) , t a m b i é n de l a duquesa de Me-
dinaceli, y 3, " L a Moscova", 52 (Bel -
mente) , del conde de l a Cimera . 
Tiempo: 55 segundo 1/5. 
Ventajas : 2 1/2 cuerpos, 1/2 cuerpo. 
Apuestas: ganador (cuadra) , 7,50 pe-
Betas. 
U n d é c i m a P r u e b a de Productos N a -
cionales. 31.950 pesetas; 1.600 metros.— 
í , F R A S C A T I ( L a r r i k i n Souorette"), 
67 ( J i m é n e z ) , del conde de l a Cimera, 
y A "Montecasino", 57 (Belmente) , 
t a m b i é n del conde de l a Cimera . No co-
locados: 3, "The Bath", 55 ( L y n e ) ) , 
del duque de Toledo; 4, "Pomposa", 55 
(Leforest ier) , de l a Yeguada Figueroa. 
y " L a Generala", 55 (Perell1.), del mar-
q u é s de Valderas . 
Tiempo: 1 m. 41 s. 4 /5 . 
Ventajas : 1/2 cuerpo, 5 cuerpos, 3 
cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra) , 5,50 pe-
setas; colocados, 10 y 6 pesetas, respec-
tivamente. 
Copa de s u majestad l a Reina, 4.000 
pesetas; 2.500 metros.—1, A T L A N T T D A 
("Fil lbert do Savo'ie-Augusta"), 52 ( J i -
m é n e z ) , del conde de l a Cimera , y 2, 
"Mauriac", 60 ( L y n e ) , dei duque de To-
ledo. 
Tiempo: 2 m. 59 s. 1/5. 
Ventajas: 2 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 5,50 pesetas. 
Mil i tar l i sa ("hand!cap") 1.250 pese-
tas; 1.600 metros.—!, A E R I D E ("He-
l i o n - A ó r i e n n e " ) , 62 ($Moreno). de l a E s -
cuela de E q u i t a c i ó n , y 2, "yamile n i " , 
74 ($Propletario), del m a r q u é s de la 
Vaga, de Boocillo. N . C : 3, 
Homs", 70 (*M. Ponce de I 
"Alpni s ta" . 60 ( V - Ponce) ; 5, Soba , 
69 ( $ J . Pofice), e "DuPlón". 60 ( $ L u -
z a t ü ) . 
Tiempo: 1 m. 51 «• 
Ventajas: 1 1 / 2 cuerpos, 3 /4 de cuer-
po, 2 1/2 cuerpos. 
A p u e « t a « : ganador, 17,50; colocados. 
1 0 y 12 00, repectlvanicnte. 
"Llt t le 
Ponce de L e ó n ) ; 4, 
Pugilato 
¿ B a k e r - H i l a r l o M a r t í n e z ? 
N U E V A Y O R K , 2 . — E l boxeador S a m -
my Baker , que goza de excelente repu-
t a c i ó n en el mundo pugi l í s t i co , tiene el 
p r o p ó s i t o de marchar a L a Habana pa-
r a pelear con Hilario Mart ínez , si este 
ú l t i m o vence eí s á b a d o a Re lánvpago 
Salguere.—Associated press. 
V a n Rooyen gana el campeonato sud-
africano 
D O R B A N , 2 . — E l "match" de boxeo, 
a quince asaltos, entre V a n Rooyen y 
E m i e Erus tace , para el campeonato de 
pesos moscas del A f r i c a del Sur, ha 
sido ganado por V a n Rooyen. 
S T A D I 
L a m á s emocionante carrera de " D I R T 
T B A C K t e n d r á lugar m a ñ a n a domingo, 
a las cuatro y quince, pues a m á s de un 
lucido programa ae d i sput a rá n l a Copa 
Pr imavera nuestros valientes corredores 
madr i l eños y el c a m p e ó n García , de vla 
pista de Barcelona. E n t r a d a 3 pesetas 
( U ) . 
Carreras de galgo» 
Hoy en el S t á d i u m , a las cuatro de la 
tarde, el deporte de moda en Madrid. 
T r i b u n a : 3 pesetas. 
General: 1 peseta. 
Rodon c o n s i g u i ó el sexto. Se ret ira tam-
bién Borras , y los barceloneses juegan 
los ú l t i m o s minutos con ocho jugado-
res. 
C a t a l u ñ a . — C a p d e v ü a , B a d l e l l a — B a -
g u ñ ó , P e ñ a — B o r r a s — R I v a s , Junqueras 
— T a r r u e l l a — Rodon— M a c a n a — C a r a l t . 
Levante . — Pereira , Cano — Serrano, 
Ferrero—Dol tz—Wcbb ( C ) , Montlor— 
Sanchis—Webb ( R . ) — B u e s o — G u z m á n . 
* « » 
L a s e l e c c i ó n Centro se a l i n e ó as i : 
Abad, A r t o l a — d i m e n t . Ig l e s ias—Ba-
ñ o s — B e c e r r l l , J . S a t r ú s t e g u i — V e l a y o s 
— L u e s ó n — C h a v a r r l — M . S a t r ú s t e g u i . 
Norte .—Azcona, C a n o — M a r í n , Que-
r in—Ugarte—Bpalza , E c h e v a r r í a — G o n -
z á l e z — I g a r t ú a — L o n d á i z — U g a r t e . 
E l partido r e s u l t ó muy aburrido. E n 
la pr imera parte, los castellanos con-
siguieron un tanto por m e d i a c i ó n de 
Luercen, a los tre inta minutos de juego. 
Se l l e g ó al descanso con 1-0 a favor 
de los castellanos. C o n t i n u ó el partido 
y un cuarto de hora antes de terminar 
Londáiz , de un formidable golpe, logra 
el empate, que dura poco, pues en una 
c o m b i n a c i ó n de M . C h a v a r r l con S a -
trús tegu i , é s t o consigue el segundo 
"goal". 
Football 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Nacional 
L a R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Foot-
ball ha facilitado la siguiente nota: 
" E n las reuniones celebradas estos ú l -
timos d ía s por el Comi té ejecutivo de 
la Rea l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Fútbol , 
con asistencia de todos sus miembros, 
se han tomado, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Darse por enterado de una comunicai-
c ión de la F e d e r a c i ó n Uruguaya, dando 
cuenta de la c o m p o s i c i ó n de s u nuevo 
Consejo. 
Acceder a Ja solicitud de la Federa-
c ión Belga para que el s e ñ o r Melcón 
arbitre el partido Internacional B é l g i c a -
Estado L ibre de Ir landa, que se cele-
brará el d í a 11 de mayo. 
Agradecer a l a F e d e r a c i ó n H ú n g a r a 
los servicios que ofrece con o c a s i ó n del 
próx imo Congreso de la F I F A , que se 
ce lebrará a primeros de junio en Buda-
pest. 
Aceptar la fecha del 14 de Junio entre 
las ofrecidas por l a F e d e r a c i ó n Checoes-
lovaca p a i a el partido internacional que, 
conforme a lo convenido, h a de jugar-
se en Praga, a consecuencia de haber 
aceptado la F e d e r a c i ó n I ta l iana l a de 
22 de junio para jugar en Bolonia y 
a resorva de fijar m á s adelante l a fe-
cha para l a devo luc ión de visita. 
Autorizar al R . C. D. E s p a ñ o l de B a r -
celona para jugar en T á n g e r y Rabat 
los d ías 10 y 11 de mayo, y no conce-
der la autoxizac ión solicitada por el E u -
ropa de aquella misma ciudad, p a r a j u -
gar varios partidos en el extranjero, 
mientras no se subeanen los defectos re-
glamentarios que se advierten en la ne-
goc iac ión de dichos partidos. 
Aprobar las actas de los partidos de 
campeonato de E s p a ñ a celebrados eJ 20 
del pasado, y dar por terminado el par-
tido Be lis-Barcelona con el resultado de 
empate a un tanto que t e n í a al ser sus-
nendido por el arbitro, s e ñ o r Melcón, a 
causa de la agres ión de que fué objeto 
por parte del públ ico . 
Con motivo de io ocurrido en este caz-
so y de los Incidentes que se registraron 
al terminarse el partido R e a l Madrid-
Arenas, se acordó imponer una multa 
de 500 pesetas pl Arenas: amoneetar al 
Real Marirld para que cuide de evitar 
manifestaciones como las de que se hizo 
obleto ñor parte de los espectadores al 
árbitro señor L lovera; amonestar tam-
bién a é^te por no haber consignado en 
acta los incidentes ocurrido» y por su 
lenidad en reprimir el jupgo ppligroso: 
Itamnr la BÍénción de la F e d e r a c i ó n C c n - pectos que regalamos. Touemot Bestdencia-internado. 
por la tarde, a las cuatro, se ver i f icará 
la conducc ión del c a d á v e r desde la casa 
mortuoria cuesta de Santo Domingo, 5, 
a l a sacramental de S a n Isidro. 
A su d'e-sconsolada esposa, d o ñ a Mi-
lagro Mu g ü i r o y Muguiro; a sus hijos, 
Javier, Pi lar , Carmen» A n a María , Jo-
sé Angel, Milagro, Soledad, M a r í a A n -
tonio Trinidad. M a r í a del Coro, L u i s e 
Ignacio y d e m á s familiares damos nues-
tro p é s a m e m á s sentido. 
N E R V I O S 
C a r á c t e r agrio, irritabilidad, insomnio, 
disgusto de l a vida. He ahí las conse-
cuencias del v iv ir trepidante de nuestra 
é p o c a , que devora r á p i d a m e n t e las ener-
g í a s de l a humanidad. E l hombre mo-
derno, sujeto a un trabajo Intenso que 
pone a prueba constantemente sus ner-
vios, necesita de algo m á s que la ali-
m e n t a c i ó n habitual, casi siempre defec-
tuosa, p a r a poder cumplir su mis ión , 
s in agotarse prematuramente. E l uso de 
las drogas, del ca fé , ea t é o el alcohol 
sólo prdducen reacciones e f í m e r a s o en-
g a ñ o s a s . 
S i quiere usted ser d u e ñ o de sus ner-
vios, poseer un cerebro ági l , dormir bien, 
trabajar con optimismo, s in fatiga, se-
guro de sus fuerzas y capacidades, to-
me todos los d í a s en el desayuno, l a me-
rienda o l a cena, una taza de la sabro-
sa O V O M A L T I N A , ol supremo alimento 
de los nervios. 
E s t e t ó n i c o natura l contiene en pro-
porciones correctamente balanceadas to-
das las substancias esenciales fortifican-
tes y nutrit ivas de la leche, l a yema de 
huevo, l a mal ta y el cacao, en forma f á -
cilmente digerible e Inmediatamente 
aprovechable por el organismo. 
L a O V O M A L T I N A , tomada por l a 
noche, ca lma los nervios y facil ita un 
s u e ñ o p l á c i d o y reparador, aportando 
nuevas e n e r g í a s p a r a el d í a siguiente. 
3 
da movible, sin fijpza espiritual, pero 
encantadora y sensible. 
J e a n Wal l , justo, preciso, sobrio y co-
rrecto; J e a n Peyviere, muy bien en su 
secundaria i n t e r v e n c i ó n . 
E l p ú b l i c o r ió constantemente y al 
final de los tres actos p r e m i ó con aplau-
sos l a labor de loa actores. 
Jorge D E L A C U E V A 
L o s a s c e n s o s e n e l C u e r p o 
d e I n f a n t e r í a d e M a r i n a 
C A L D E R O N . "Fiereza" 
L a idea de estrenar obras de autores 
noveles, con destino a las funciones de 
tarde, es excelente por parte de la em-
prest» del Calderón; pero l a é p o c a esta 
mal elegida, pues el públ ico se resiste a 
asistir de d ía a los teatros cuando co-
mienza el calor. L a costumbre, estable-
cida por Guerrero y comparsa, de no 
dar sus obras m á s que por las noches, 
exceptuando los jueves y dommgos, es 
un absurdo m á s , de los muchos que pa-
dece nuestro g é n e r o Urico y que pone 
a las empresas en el grave aprieto de 
no saber qué poner en cartel las d e m á s 
tardes de la semana. 
"F .ereza" no es en manera alguna una 
zarzuela; es simplemente un melodrama 
popular. S i los s e ñ o r e s Bergua y Lapuer-
ta escogen otro teatro menos entonado, 
i l l e g a r í a n seguramente a l a c e n t é s i m a 
¡ r e p r e s e n t a c i ó n . A s i y todo, escucharon 
|en el estreno muchos aplausos, pues el 
ambiente pa tr ió t i co de l a obra (que se 
| desarrolla durante l a batal la de B a i l é n ) 
y l a g lor i f i cac ión de un héroe del pue-
Sáinz de la Maza 
E s t a tarde, a las 6.30, en la C O M E D I A , 
ce lebrará su recital de despedida este 
cé lebre guitarrista. Interpretando un se-
lecto programa de obras e spaño las . 
No se concederán por Woüedad ^ . - W ^ ^ ^ ^ 
sin vacantes que los motiven 
que 
I contagiados con las infinitas preocupa^ 
¡c lones del que v a al estreno con la pre-
L a "Gaceta" publ icó ayer un decreto m e d i t a c i ó n de que h a b r á "hule". Claro 
en el que se dispone lo siguiente 
Art ículo ún ico . L a s condiciones nece-
sarias para el ascenso al empleo Inme-
diato en la escala activa del Cuerpo de 
Infanter ía de Marina, se a jus tarán , a 
partir de la fecha de este decreto, a las 
reglas siguientes: 
Pr imera . No se c o n c e d e r á ascenso 
por a n t i g ü e d a d sin vacante que lo mo-
tive. 
Segunda. L o s a l f é r e c e s deberán con-
tar dos a ñ o s de empleo, servidos en las 
c o m p a ñ í a s de los regimientos, uno de 
ellos" precisamente en los primeros bata-
llones. 
es que en libro y m ú s i c a falta experien 
c ía y trucos; pero hay tal buena fe, ta l 
ingenuidad, que puede p e r d o n á r s e l e 
todo, por l a limpieza del libro y por el 
deseo de elevar l a m ú s i c a nada menos 
que al nivel wagnerlano. 
De l a i n t e r p r e t a c i ó n h a y que poner 
en pr imera linea a F e l i s a Herrero, que 
puso tanto i n t e r é s en la obra, como lo 
hubiese hecho en un estreno de "tronío". 
S u maravi l losa voz d ió amplitud a los 
trozos musicales y s u labor de actriz 
a y u d ó al é x i t o . E l s e ñ o r A l b a estuvo 
genial en su i n t e r v e n c i ó n ; este actor, 
de cualquier cosa hace un personaje de 
Tercera. Los tenientes, tres a ñ o s de 
empleo, dos de ellos destinados en regí-
mlentos. de los guales uno en el primer ^ l i a r l a T é l l e z en 
bata l lón: s i rv i éndo le s de tiempo para el 1 - T . .„ J tm 
ascenso el que cumplan en loa cursos I el chiquillo que se siente héroe . E l te-
de alguna especialidad. l ° o r Pulido a c e r t ó en el tinte r o m á n t i c o 
Cuarta . Los capitanes, cinco a ñ o s de con que supo envolver un tipo de sol-
efectividad en el empleo, de los cuales 
tres serán servidos en regimiento, y de 
és tos , dos por lo menos con mando de 
dado f r a n c é s que se pasa a l campo es-
pañol por amor de unos ojos negros. DI 
chos ojos p e r t e n e c í a n a u n a muchacha 
fleación de "Suficiente" en un curso de 
preparac ión para el ascenso. 
Quinta. Los comandantes, dos a ñ o s 
a pesar de su p e q u e ñ a in tervenc ión , ob-
tuvo un aplauso. Acevedo d i r i g i ó l a obra 
con la pericia de siempre, y los autores 
de empleo y en destinos de regimiento fueron llamados al final do loe actos 
y uno do éstos de jefe de Detall 
Sexta. Los tenientes coroneles, dos 
años de mando de batal lón, y de és tos 
uno por lo menos de los primeros bata-
llones. 
S é p t i m a . L o s coroneles, dos a ñ o s de 
mando de regimiento. 
Octava. Los generales de brigada, dos 
a ñ o s de servicio activo. 
si bien, dando una s i m p á t i c a prueba 
de modestia, solamente se presentaron 
al finalizar l a zarzuela, 
J o a q u í n T U R I N A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
M A S D E 5 0 0 P L A Z A S 
C O N 3 b O O O Y 5 . 0 0 0 P T A S . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ? 
"Los amores de una actriz." 
L a ú l t i m a h i ja do unos pobres bujo-
neros franceses llega a ser una gran ac-
jlrlz, ídolo de F r a n c i a . E n una de sus 
"tournées" encuentra a un joven que va 
Anunciadas 300 en Pol ic ía . E x á m e n e s en octubre. Ayudantes de Obras P ú - ! a P a r í s para recibir el nombramiento 
blicas. N ú m e r o ilimitado de plazas. E x á m e n e s en noviembre. M e c a n ó g r a f o s de i de secretarlo de la E m b a j a d a de R u s i a 
Aduanas. 40 plazas. E x á m e n e s en julio. Auxiliares de Contabilidad de Hacienda. 
N ú m e r o Ilimitado de plazas. E x á m e n e s en febrero. E n estas dos ú l t i m a s opo 
elciones se admiten señor i ta s . P a r a el programa oficial, qre regalamos; "Con-
testaolones" y preparac ión en las clases o por correo, d ir í janse a l antiguo v 
acreditado 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del SoU 13, y Mayor, ti Madrid. 
E n varlaa de diohaa oposlclonea hemos obtenido dlferentetí veces el n ü m e -
1 y centenares de plaza», cuyos retratos y nombres figuran en loa pfoü-
Se enamoran. Tiempo después conc l ér 
taae l a boda. Uno de sus amigos, pro-
pietario de varios per iódicos , la amena-
z a con el e s c á n d a l o de publicar sus car-
tas si no abandona a l joven, y aún de 
tronchar la carrera de és te . Ante esta 
ú l t i m a razón, finge ceder; dice a su no-
vio que el amor qu^ le d e m o s t r ó ora 
falso, y y a en escena, aquella noche con-
vierte en realidad la fábula, e n v e n e n á n -
dof"<\ 
P e l í c u l a de costumbrea quo refleja d 
Plaza de Toros de Madrid 
M a ñ a n a domingo se ce lebrará la segun-
da corrida de abono, l id iándose seis her-
mosos toros del conde de Santa Coloma, 
de Sevilla. Espadas: Victoriano Roger 
("Valencia I I " ) , Antonio Posada y "Ni-
ñ o de la Palma." 
L a corrida e m p e z a r á a las cuatro y 
media. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L (Pr ínc ipe . '¿7). — Viernes 9 
de mayo, p r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a 
de comedias Isabel Barron-Rivas Che-
rlf. 
F O N T A L B A (P l y Margall. 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,30 y 10,30, 
P a c a la telefonista (grac ios í s imo saine-
te) (8-4^930). 
C A L D E R O N (Atocha 12).—A las 6,30, 
Fiereza (tres pesetas butaca). — A las 
10 30, L a rosa del azafrán (gtan éx i to ) 
(16-3-930). 
C O M E D I A (Prínc ipe , 14).—A las 6,30, 
concierto Sá inz de la Maza.—A las 10,30, 
¡Contente , Clemente! (29-3-930). 
_ L A R A (Corredera B a j a . 17>.—Compa-
ñ í a Carmen Díaz. 17 s á b a d o de moda y 
abono de tarde.—A las 6,30, Jaula de 
la leona.—A las 10,30, Los duendes de 
Sevilla (gran éx i to ) (20-4-930). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a María Teresa 
Montoya.—A las 6,30 y 10,30, L a som-
bra (20-4-930). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).— 
6.30, L a condesa e s t á triste... (dos ho-
ras y media de risa).—10 30, E l millo-
nario y la bai larina (nuevo gran éxi to) 
(26-4-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello 
45).—A las 6.30 y 10,30, E l verdugo de 
Sevilla, genial éfeucfón de Fernando 
Soler. Confaduría , t e l é fono 53108. 
G R A N M E T R O P O L I T A N O (Telé fono 
36326) .—Compañía Velasco. Secrundo pá-
bado aris tocrát ico .—A las 6,30 y 10,30. 
L a s bellezas del mundo (grandiosa re-
vista). Butaca desde cinco pesetas (22-
4-930 
C O » n c O (Mariana Pineda, 10). ^Com-
pañía teatro americano.—A ¡as 6 30, L a 
divina ficción.—A las 10,30, E l jockey 
(gran éxi to de r isa; cuatro pesetas bu-
taca; t e l é fono 10525) (27-4-930). 
P A V O N (Embajadores. 11).—Compa-
ñ í a Ani ta Tormo,—A las 630 y 10.30. E l 
formidable éx i to de la nueva comedia 
L a n i ñ a del Albaic ín (triunfo de Ca-
ravaca y N i ñ a de Córdoba) (20-4-930) 
F U E N C A R R A I , . — G r a n c o m p a ñ í a líri-
ca española.—6,30 y 10,30. E l ru iseñor d« 
la huerta, del Pastor Poeta (grandioso 
éxi to) (6-4-930). 
R E A L C I N E M A (Plaza do Isabel I D . 
A las 6.30 y 1015. Canuto, casado (pe-
lícula muda). Metrotone (sonora). E n 
ausencia dpi gato (sonora de dibuios). 
L a cannló- i del día (sonora - n e?pañol) 
(204-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao. 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Génova, 20).—A las 6.30 y 10,15. Repór-
tale gráfico. Más lemido que el cólera. 
E l l a es así , , por Myrna Lov. E l templo 
de los gieantes. por L o l a Méndez. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6.30 y 10.30, Revista sonora Pa-
ramount. Dibuios sonoros Paramount 
^1 depflle del amor ("film" sonoro Pa-
"«mount, por Maurlce Chevaller) (3-4-
930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A W v Mar-
gall. 13. Empresa S A G. E . Te lé fono 
16209).—A las 6,30 y 10,30. Noticiarlo 
Fox. Noticiarlo. No me olvides. Ukeie-
Tke. L o s revelliers. L o j amores de una 
actriz (Pola N e s r i y Nlls Asther) . 
C I N E A V E N I D A (Pl y Martrall. 15. 
E m p r e s a S. A . G. E . Te lé fono 17571).— 
A las 6.30 y 10,30, Diarlo Metro. F é l i x 
entre ratones. L a confes ión de Susana. 
E l teatro siniestro ( L a u r a L a Plante) . 
P in de fiesta por Los Callaerdoa (barris-
tas) . Naz i ( e x c é n t r i c o caricato baila-
r ín ) . Roearillo de Triana (estrella anda-
luza). Spadonl ?lstera Show (orimero* 
nremlos do belleza con sus dan/as Ilu-
sionistas y su monumental "troupe" de 
Chln«) (aO-4-9ílO). 
C I N E M A O O Y A (Gova. 24. F m p r ^ a 
S. A O. E.).—-A las 6 80 v 10 30. Pp-
vlsta Paramount. F é l i x entre ratone^ 
L a confes ión de Su?ana. E s t a noche b 
'as doce. E l teatro siniestro ( L a u r a L« 
TPJant»). Secc ión de noche, butaca, 1,00 
(30-4-930 L 
M O N U M E N T A L C I N E M A YAtocba. 
. U T A 11-ai!,e y ? las 1015' Comedia i 
leal (pe l ícula muda) . Metrofono (eono-! 
ra) . Es tampas españo la*; Salamoncal 
(cantos y bailes regionales). E l Iciriblc 
Pantalones para una temporada. 
Equivocaciones lamentables. 
L a Guardia civil de servicio en el pa^ 
seo de E x t r e m a d u r a dió cuenta a la U i , 
recc ión de Segundad que en el kilónie» 
tro 4 de la carretera del mlamo nombre 
el c a m i ó n 34.43&-M., conducido por Pe. 
dro L inares Herrero, de treinta y cua-
tro años , arrol ló y dió muerte a dos to-
ros que eran conducidos al matadero. 
L a s resea eran propiedad de Alo3i30 
Garc ía Pérez , de Carabanchel Alto. 
Dos atropellos de gravedad 
A J o s é Alvarez Valle jo, de diez y 
ifc^is aúos , domiciliado en Mcléndez Val . 
idés, 39, su fr ió lesiones de c a r á c t e r gra-
¡ve por haber sido alcanzado en la ca-
lle de C a r r a n z a por e'l t r a n v í a 531, 
del disco 49. 
L a victima, una vez asistido en el 
correspondiente centro benéfico, Ingro» 
só en el Hospital de la Princesa, 
—Antonio Soler Alvaro, de ocho año», 
domicllado en l a ronda de Toledo, 14, 
sufr ió lesiones de c a r á c t e r grave al ser 
atropellado por l a camioneta 37.258-M., 
conducida por J o s é Tello García , de 
veinticinco, que habita en Duque de 
Sexto, 8, por ter ía . 
E l n iño fué alcanzado por el vehículo 
cuando s a l í a inopinadamente al centro 
de la calle a coger una pelota. 
Muere a consecuencia de un 
accidente 
A y e r fa l l e c ió en el Hospital de la 
Princesa el guarda jurado de Torrelagu-
na Antonio Requena Rodr íguez , de trein-
ta y un años , que limpiando en una finca 
de aquel pueblo una carabina, se dispa-
ró el arma, c a u s á n d o l e g r a v í s i m a s leslo-
nes, por lo que f u é trasladado a Madrid 
Denuncia contra don Ramón 
del Valle Inclán 
Los guardias de Seguridad, números 
733 y 665, presentaron en el Juzgado de, 
guardia una denuncia por insultos y 
¡vejac ión contra don R a m ó n del Valle 
Inc lán . 
Dicen los denunciantes que cuando se 
hallaban de servicio el jueves, a la puer-
ta del Ateneo, l l egó en un coche el se-
ñor del Valle Inclán, a c o m p a ñ a d o de su 
señora-
P a r ó s e el escritor a saludar a un ami-
go, y d ir ig i éndose a los denunciantes, 
les dijo palabras que estiman m á s que 
suficientes para que s irvan de base al 
escrito. 
E l juez de guardia a d m i t i ó la denun-
cia, y é s t a p a s a r á al del Congreso, que 
es el competente. 
O T R O S SUCESOS 
Respuesto de panta lones .—Jesús Rodrí-
guez Perdones, "el pajarito", fué detenido 
en unos almacenes de la calle do Precia-
dos, por haber sus tra ído ocho pantalo-
nes valorados en 290 pesetas. 
l u t o x l c a c i ó n . — E n la Casa de Socorro 
de la L a t i n a fué asistida de intoxica-
ción de pronóst ico grave Beatriz Tejedor 
Isidro, de ve int iún años , con domicilio 
en la plaza del Alamlllo, 8. H a b í a tomado 
equivocadamente unas pastillas de per-
manganato potás ico . 
Muerte de una viaJera .~Ayer por la 
mañana , a la llegada de uno de los tre-
nes de Barcelona, fa l lec ió la viajera d o -
ña. Angelina Pujolst Andreu, de sesenta 
y seis años , natural de Manila. L a muerte 
fué natural, debida a un ataque car-
díaco. 
Faileciiniento.—En el Hospltai Provin-
cial ha fallecido Severiano Per ibáaez , de 
cincuenta y nueve años , a consecuencia 
de los lesiones que sufr ió hace d ías en 
Arenas de San Pedro, por accidente ca-
sual. 
Atropello^Arabroslo Garc ía Cortés, de 
cuarenta y dos años , que habita en el 
Camino Viejo de L e g a n é s , 50 (Caraban-
chel Bajo) , sufrió lesiones de pronóst ico 
reservado al ser alcanzado en el Puente 
de Segovia por el automóv i l 33.091-M.. 
conducido por au propietario, don Carlos 
Sartorms, de veintinueve años , con domi-
cilio o n Esparteros, 2. 
toreador (sonora de dibujos). Sangre en 
las olas (sonora) (16-3-930). 
C E V E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Revis ta Paramount. Tres í ines 
de semana (Clara Bow, Nell Hamllton 
y Harrison Ford) . Estrer.o: E l ayudan-
te del Zar (Carmen Boni e Ivan Mos-
jouklne; dos jornadas, completa) (2»-
1-930). ¥ 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124. 
Te lé fono 30796. C o n t a d u - í a ) . — A las 615 
y 10.15 noche. Revista Paramount. Tres 
fines de semana (Clara Bow) . E l ayu-
dante del Z a r (Carmen Bonl) (2S-l-930>. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Maroués do 
Urquljo. 11. Empresa S. A O, É . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30, Diario 
Metro. Mi comedia, gu majestad la co-
queta (Sue Caio l ) . Caras olvidadas (Cli-
ve Brook, Olga Baclanova. Mary E r i a n 
y William FowpII) (11-2-930) 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).— 
6,30 y 10.30, Noticiarlo sonoro P a r a -
mount. Eeautiful dolí (dibujos sonoros 
Paramount) . E n busca de * u voz (pe-
lícula totalmente hablada en españo l ) . 
L a bodega (superproducción nacional 
por Conchita Plquer y Valent ín P a r c r a ) . 
E l próx imo lunes, Broadwady Melody 
(12-3-930) 
C I N E M A D R I D (Tetuán. 29).—6 30 y 
10,30, P a r í s a media noche (N ico lá s 
R l m s k y ) . L a ú l t i m a noche ( L l l Dago-
ver) . Lunes, rigurosio estreno: Amor,.. 
Deber..., por J a c k Holt y Betty Comp-
son. 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisno, 
4 Empresa S A. G . E . Teléfono 33277). 
A las 6,30 y 10,15, Carreras de galgos. 
Los piratas. De padres a hijos L a mu-
jer ligera (Greta Garbo y John Gi l -
bert). Butaca, 0,75. Anfiteatro, 0,50 (24-
1-930) 
C I N E D O S D E M A Y O (Espír i tu San-
to, 34. E m p r e s a S. A. G. E . Te lé fono 
174^2»—A las 6,30 y 10,15, Diarlo Me-
tro. Espantador de espantos. R e c i é n ca-
sados* (James Hal l y R u t h Taylor) . 48 
pesetts de "taxi" (producción nacional 
por E r n a ' B c o M e r ) Butaca, 0,60. Anfl-
Uatro. 0 50 (24-1-930). 
C I N E M A E U R O P A (Bravo Murlllo, 
128. "Metro" Alvarado).—A las 6.80 y 
10.15, Juan J o s é (vers ión del drama d* 
Joaquín Dlcenla) . Butacas, las mojn-
rea. 0,75. 
C I R C U L O D E B E L L A S A T T T K S . — 
P i o í t a o r e a n í z a d a ñor l a Mutualidad Ar-
t íst ica. Hov sábado, a las 6.30, s c i ó n 
cinematofirráfica y ac tuac ión de Carme-
lita Sevilla (bailes) en sus creaciones 
a la guitarra, a c o m o a ñ a d a ñor el pro-
fesor Carlos V*>rd*>al. Loralldad"" nara 
roclos y sus famíHao en la contaduría 
dol tontro ín lanta bala).1 
P R O N ^ A V .TAT.^T.AT rMfnnco X t . R), 
\ las 4 tarde. Primero, a r e ^ o n f a : Sa-
laverría IT y FVhí.nl»! C.T.) oonf^ Arce 
v Veara. SoRrunrío. n nala: Fernandez y 
^ é r e z contra Z ^ ^ - * ' * y A m o r e b í e t a I -
* « « 
( E l anuncio do los espec tácu los no «o-
pone aprobación n i recomendac ión . L» 
fecha entre paréntes i s a l pie de cadA 
cartelera comeponde a la de pubHc** 
«don en E L D E B A T E de la cr í t i ca d© 
ln vbra.) 
A í A D R I D . — A n o X X . — N ú m . 6.480 
E L D E B A T E 1 5 ) 
S á b a d o S de m a y o de 103U 
V I D A E N M A D R I D 
L a c o n m e m o r a c i ó n deTÍ0811*11 ^ s e ñ o r M a r t í n e z Klelsaer . F u é la 
• •—-— — . q u i n t a de l ciclo org-anlzado po r l a Aso -
D o s d e M a y o c i a c i ó n " E s p a ñ a F e m e n i n a " . 
j E l conferenciante t r a z ó en u n breve 
E n c o n m e m o r a c i ó n de l a fecha de l 2 p r ó l o g o e l concepto que a t r a v é s de l a 
de m a y o se d i j e r o n ayer misas d e s á e las 
ocho has ta las once de l a m a ñ a n a en 
e l m o n u m e n t o l evan tado a los h é r o e s 
de l a independencia en el paseo del 
Prado. 
E n e l m o n u m e n t o se h a b í a n colocado 
t res a l t a res p o r t á t i l e s , y f r en te a l que 
daba v i s t a a l paseo de l Prado , u n dosel 
pa ra las au tor idades y Comisiones que 
as is t ieron a l a m i s a que se r e z ó a las 
once. 
Ofició en é s t a e l c a p e l l á n de l a p a r r o -
qu ia de los J e r ó n i m o s , don M a n u e l Es -
cr ibpno, y a c tua ron de a c ó l i t o s dos n i -
ñ o s del Colegio de San I ldefonso. 
L o s mi l i c i anos nacionales daban gua r -
dia . 
E n el m o m e n t o de a lzar , l a B a n d a M u -
n ic ipa l y las m i l i t a r e s en tona ron l a M a r -
cha Real . 
T e r m i n a d a l a misa , ed Obispo de S i ó n 
r e z ó u n responso. 
A s i s t i e r o n a l ac to e l gobernador m i l i -
tar , genera l Saro ; el gobernador c i v i l , 
s e ñ o r M a r t i n A l v a r e z ; u n a reprenenta-
c l ó n del A y u n t a m i e n t o , con el a lcalde-
presidente, m a r q u é s de Hoyos , ba jo m a -
zas; Comisiones de todos los Cuerpos m i -
l i t a res de l a g u a r n i c i ó n ; los E x p l o r a d o -
res, con bandera y banda de cornetas 
y t ambores ; los n i ñ o s de las Escuelas de 
A g u l r r e y los de los Colegios de l a Pa-
l o m a y de San I ldefonso; u n a C o m i s i ó n 
de l a C r u z Roja , el jefe de c i r c u l a c i ó n , 
s e ñ o r A b a r c a , con los Inspectores, y n u -
merosas personalidades. 
T e r m i n a d o el ac to re l ig ioso, las au-
tor idades se s i t u a r o n en uno de los an-
denes del paseo del Prado , y desfi laron 
ante ellas una c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o 
del Rey, o t r a del segundo de Zapadores, 
los mi l i c ianos , fuerzas de In tendenc ia y 
Sanidad M i l t a r , u n a b a t e r í a del r e g i -
m i e n t o de A r t i l l e r í a a caballo, u n escua-
d r ó n de H ú s a r e s de P a v í a y , p o r ú l t i m o , 
l a G u a r d i a m u n i c i p a l , mon tada , de ga la . 
A l In ic iarse e l desfile c o m e n z ó a l l o -
v i z n a r ; pero el numeroso p ú b l i c o que 
desde las p r i m e r a s horas se h a b í a con-
gregado alrededor del m o n u m e n t o y en 
el paseo del P r ado y plaza de Nep tuno , 
p e r m a n e c i ó has ta el final. 
E n el m o n u m e n t o quedaron deposi ta-
das una m o n u m e n t a l corona de flores 
naturales , del Cen t ro de H i j o s de M a -
d r i d ; o t r a , en cuyas c in tas p o n í a l a s i -
guiente i n s c r i p c i ó n : " M e m o r i a de D . L u -
cas A g u l r r e a los h é r o e s de 1808", y o t r a 
de l a A s o c i a c i ó n y b a t a l l ó n de mi l i c i anos . 
E l i n f a n t e d o n F e r n a n d o 
e n l a B a s í l i c a d e A t o c h a 
H o y , á las seis de l a t a rde , en r ep re -
s e n t a c i ó n de su ma je s t ad e l Rey, asis-
t i r á a l a Salve Sabat ina, en l a R e a l B a -
s í l i ca de A t o c h a , el i n f a n t e don F e r -
nando. 
L a en t r ada en l a B a s í l i c a e s t á reser-
vada a los asociados de l a Rea l C o f r a d í a 
de A t o c h a y a los inv i t ados . L o s aso-
ciados deben l l e v a r pues ta l a m e d a l l a -
Ins ignia . 
E l C o n g r e s o F e r r o v i a r i o 
E n el Senado se r e a l i z a n estos d í a s 
con toda a c t i v i d a d los p repa ra t i vos p a r a 
el Congreso I n t e r n a c i o n a l F e r r o v i a r i o . 
I n t e r v i e n e n en estos p repa ra t i vos el se-
ñ o r G a y t á n de A y a l a , pres idente de l 
C o m i t é loca l , y los s e ñ o r e s K r a h e y 
G a r c í a L a m a s , secretarios. 
Los e s c a ñ o s del s a l ó n de sesiones t i e -
nen y a marcados los nombres de t o -
dos y cada uno de los delegados. F l e -
chas y le t re ros en e s p a ñ o l y f r a n c é s 
o r i e n t a r á n a los delegados d e n t r o de l 
palacio . 
L a Sec re ta r l a dispone de pe r sona l po-
l í g l o t a y en t re él , a lgunos i n t é r p r e t e s 
de l a Sociedad de las Naciones, p a r a 
el b o l e t í n d i a r i o que se p u b l i c a r á en 
f r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n y e s p a ñ o l . H a y 
u n fichero a d m i r a b l e en el que se de-
t a l l a n todos los datos de i n t e r é s p a r a 
cada delegado y se enumeran las ac tua-
ciones que t i enen anunciadas. Se le se-
ñ a l a en l a ficha su puesto p a r a el g r a n 
banquete que h a de celebrarse y los 
nombres de las personas que se senta-
r á n a l lado. 
Y a h a n l legado noven ta congresistas , 
en t re ellos e l pres idente de l a Asoc i a -
c ión I n t e r n a c i o n a l de F e r r o c a r r i l e s . Se 
h i s t o r i a se t u v o de l a m u j e r en todos 
los pueblos : a s í Grec i a y Roma , grandes 
y cul tos , ofrecen e l e s p e c t á c u l o de u n 
t r a t o inmoble y plebeyo. Confuc io re -
c a m a p a r a e l hombre l a d i g n i d a d de 
represan t a n te del cielo, m i e n t r a s somete 
a su c o m p a ñ e r a a c o n d i c i ó n v i l y de-
p r i m e n t e . 
F u é necesario, dice, que C r i s t o na-
ciese de m u j e r p a r a que los hombres 
volviesen a r repent idos sus ojos hac ia l a 
mu je r . Reacc ionaron y y a no f u é só lo 
a d m i r a r l a h u m a n a belleza gen ia lmente 
Ideal izada por Fideas y P r a x i t e l e - s'no 
t a m b i é n l a "belleza e sp i r i t ua l , can tada 
por los doctores de l a Ig les ia» 
L a m u j e r h a sido t e m a inago tab le pa-
r a sabios y l i t e r a tos , pe ro t a n i n t e r e -
sante como ese j u i c i o med i t ado de l es-
p í r i t u cu l to , r e s u l t a el saber popu la r , 
el r e f ranero . 
Pa . ^ el r e f r a n e m , d ice el s e ñ o r M a r -
t í n e z K l e í s s e r , l a m u j e r es l a ú n i c a fuen-
ta de f e l i c idad que e l h o m b r e encuentra 
en el m u n d o . 
C i t a g r a n n ú m e r o de refranes y d i -
chos que d e m u e s t r a n ese concepto de l a 
m u j e r : " N o h a y m a y o r pena que per-
der u n a m u j e r buena". "Casa s in m u j e r 
y b a r c a s in t i m ó n , lo m i s m o son", y 
ot ros m u c h í s i m o s . 
S i n embargo , el r e f rane ro enc ie r ra 
abundantes m á x i m a s i r ó n i c a s , que dis-
p a r a n c o n t r a l a m u j e r h u m o r í s t i c o s a ta-
ques: " D e l a m a r l a sa l ; de l a muje r , 
m u c h o m a l " . "Muje re s buenas en todo 
el m u n d o , dos docenas; mujeres malas 
a m i l l a r a d a s . " 
Son disparos, d i ce el conferenciante , 
con p ó l v o r a sola, s i n l a m e t r a l l a de l a 
c o n v i c c i ó n . L a bel leza y l a v i r t u d fe-
m e n i n a son los p r inc ipa le s a t r ac t ivos 
del hombre , y a s í el pueblo l o sanciona 
en el re f ranero . 
E n lo tocan te a belleza, e l v u l g o d i -
v ide sus gustos y d ice : "Sa rd ina de lomo 
y m u j e r de t o m o " . " L a m u j e r y l a sar-
dina, p e q u e ñ l n a " . " M u j e r b l anca y r u -
bia , c ien tachas d i s i m u l a " . " M á s va le 
m o r e n i t a g rac iosa que n o b lanca y me-
l ind rosa" . 
T a m b i é n el pueblo encauza las o r i en -
taciones en t o r n o a i n d u m e n t a r i a . A 
mediados de l s ig lo X V I se d e c í a : "Las 
m a n g a s co lgando y las fa ldas a r ras -
t r a n d o " . E l r e f rane ro t i ene in f in idad de 
sustancias filosóficas que es tudian l a be-
l leza y l a v i r t u d , como pe l ig rosa aquel la 
p a r a é s t a . O í g a s e este r ú s t i c o c u á n t o 
a t i n a d o sen t i r del v u l g o : " L a m u j e r en 
l a I g l e s i a san ta ; á n g e l en l a cal le ; buho 
en l a ventana , en el campo, cab ra y en 
su casa, u r r a c a " . 
L a f r a g i l i d a d de l a m u j e r ocupa m u -
chas p á g i n a s de l r e f r ane ro : " L a media 
y l a m u j e r , p o r u n p u n t o se suelen per-
der". D e su c h a r l a t a n i s m o se d ice : " A 
qu ien Dios ayuda , se l e queda l a m u j e r 
m u d a " . A l g u n o s se quere l l an c o n t r a los 
e n g a ñ o s : " E n co je ra de p e r r o y l á g r i -
mas de m u j e r , no h a y que creer" . N o 
f a l t a n r e f r á n s a que comentan l a v o l u b i -
l i d a d y el a f á n de gas ta r . E n fin; el se-
ñ o r M a r t í n e z K l e í s s e r ins is te en el h u -
m o r i s m o de estos refranes y a rguye que 
n o f a l t a n hombres char la tanes , a m b i -
ciosos, e n g a ñ o s o s y gastadores . 
L a conferencia f ué p r e m i a d a con m u -
chos aplausos. 
H o m e n a j e d e l a P r e n s a 
siguientes a s igna tu ra s : M a t e m á t i c a s , 
F í s i c a y Q u í m i c a , D i b u j o l inea l , y u n 
ejercicio p r e v i o de c u l t u r a genera l . So-
bre el cua r to p u n t o de l a o rden del d í a 
se a p r o b ó , d e s p u é s de a l g u n a d i s c u s i ó n , 
l a s iguiente c o n c l u s i ó n : L a c a r r e r a de 
t é c n i c o i n d u s t r i a l c o n s t a r á de cua t ro 
a ñ o s , dos comunes y dos especializa-
dos. 
A las cinco y m e d i a se s u s p e n d i ó l a 
s e s i ó n p a r a r eanuda r l a poco d e s p u é s . Se 
e m p e z ó a d i s c u t i r los planes de estudios 
presentados p o r las delegaciones de T a -
r r a sa y M a d r i d . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
h a b r á una m i s a de c o m u n i ó n genera l en 
l a c a p i l l a de San J u a n de L e t r á n (vu lgo 
de l Ob i spo ) . L a d i r á e l Obispo de S i ó n . 
Seguidamente se s e v i r á a cuantos hayan 
comulgado u n desayuno en l a Casa So-
c i a l C a t ó l i c a . 
A las seis de l a tarde , en el s a l ó n de 
actos de d icha Casa, se c e l e b r a r á l a j u n -
t a genera l r eg l amen ta r i a . D e s p u é s h a b r á 
u n a velada e n que t o m a r á n p a r t e ; e. her-
m a n o Ja ime , protfeeor d e l certegio de Es tado general .—Sobre E u r o p a Cen 
N u e s t r a S e ñ o r a de M a r a v i l l a s , y voca l t r a l y M e r i d i o n a l se h a n f o r m a d o al-1 e s t a c i ó n de Sol fue ron rec ib idor ñ o r el 
de l a J u n t a C a t e q u í s t i c a Diocesana; don i&uaos m í n i m o s re la t ivos que p roducen i o t ^ S i d i l n reclbldos ^ el 
F ó h x A r r a n z l e e r á u n a p o e s í a ; d o n Pe- Uovinznas, aguaceros y no tab le a u m e n ' 
d ro G a r c í a M a n ó n y el doc to r N a v a -
m u e l . 
Quedan i n v i t a d o s a estos actos todos 
los profesores y maes t ros c a t ó l i c o s de 
M a d r i d , a u n aquellos que t o d a v í a no es-
t é n asociados. 
L o s o b r e r o s d e l a i n d u s t r i a 
A IOS 
D i s c u r s o s d e l o s s e ñ o r e s S o t o , m i n i s t r o d e l U r u g u a y , g e n e r a l 
S o j o y d e l m i n i s t r o d e E c o n o m í a . " L a v i s i t a d e l R e y a A m é r i c a , 
a s p i r a c i ó n d e t o d o e l p a í s " ( s e ñ o r W a i s ) . L o s i n g e n i e r o s e s t u -
v i e r o n e n e l " M e t r o " y e n e l L a b o r a t o r i o d e A r t i l l e r í a . 
M A T E R I A L F E R R O V I A R I O E S P A Ñ O L PARA E L U R U G U A Y 
A y e r po r l a m a ñ a n a , los ingenieros 
| americanos v i s i t a r o n e l " M e t r o " . E n l a 
r o n recibidos 
igeniero d i rec tor , y 
po r los d e m á s t é c n i c o s y a l to personal . 
a l a e s t a c i ó n del Pa-
al N o r t e de I n g l a t e r r a y o t r o a l G e s u ' ^ 0 0 , ^ t r e n ordinahri0. / s f e ™ 
ñe> in P e í n e l o Í S t ^ T J ^ ' Y ^ calle p a r a i r a v i s i t a r l a e s t a c i ó n 
h o t e l e r a y c a f e t e r a 
de l a P e n í n s u l a I b é r i c a , sobre el A t - u / ' V * 1 " ! p a r a 
léjxt ico t é r m i c a de reserva p a r a caso de que no 
A v i s o a los a v i a d o r e s — V i e n t o s flojos' ^ ñ ™ d 0 laS ^ P 3 ^ 3 - t res 
del t e rce ro y cua r to cuadran te y has- gmp^S deir"10Tt«res "Diesel" , a dos t i e m 
pos, de 1.500 H . P. cada uno. E s t a cen-
E l lunes p r ó x i m o , a las once y me-
d i a de l a noche, se c e l e b r a r á en el do-
m i c i l i o del M o n t e p í o del Calzado, A u -
gusto F igueroa , 31 y 33, u n acto de 
propaganda, organizado por l a Federa-
c i ó n Nac iona l Obrera de l a I n d u s t r i a 
H o t e l e r a y Cafetera de E s p a ñ a , 
P r e s i d i r á el s e ñ o r Puyuelo, que osten-
t a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n del C o m i t é d i -
rec t ivo de la C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de 
Sindicatos Libres , y s e r á n los oradores 
A n t o n i o Ruiz , por el S indica to L . P. de 
Cocineros de ' M a d r i d ; Sa turn ino Lucas 
Gar r ido , por la s t e c i ó n del T raba jo de 
l a Cen t ra l de Camareros; Teodoro Bar - Curso de d i v u l g a c i ó n de innovaciones 
d a j i y M á s , vocal obrero c u l i n a r i o del m é d i c a s ( H o s p i t a l de San J o s é y Santa 
y bas-
t an te nubosidad. 
A los ag r i cu l to res .—Son de esperar 
chubascos y t o r m e n t a s aisladas en el 
Cen t ro de E s p a ñ a y A r a g ó n . 
A loa navegantes . — Ponien te en el 
Es t recho de G i b r a l t a r . 
L l u v i a s recogidas aye r en E s p a ñ a . — 
E n C a s t e l l ó n , 3 m m . ; M a d r i d y Te rue l , 
2; Oviedo y V a l l a d o l i d , 1 ; L a Corufia,' 
0,3; Gi jón , A v i l a y L o g r o ñ o , 0,2; B u r -
gos, 0 ,1 ; Santander , San S e b a s t i á n , So-
ria, Toledo, Cuenca, C á c e r e s , V i t o r i a , 
Gerona, T o r t o s a y Va lenc ia , i nap re -
ciable. 
P a r a h o y 
a r g e n t i n a a l a e s p a ñ o l a 
E n el Pa l ac io de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa se c e l e b r ó aye r t a r d e el ac to 
de l a en t rega de u n a a r t í s t i c a p laca 
de bronce, en l a que se cont iene el sa-
ludo del C i r c u l o de l a Prensa de Bue -
nos A i r e s a sus colegas m a d r i l e ñ o s . 
E l s e ñ o r Lence, d i s t i n g u i d o per iodis-
t a bonaerense, en unas breves y sen t i -
das pa labras t r a n s m i t i ó el saludo de sus 
c o m p a ñ e r o s e h i zo r e sa l t a r el afecto ca-
da d í a creciente de l a A r g e n t i n a p a r a 
l a m a d r e E s p a ñ a . 
E n n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n m a d r i l e -
ñ a , su pres idente el s e ñ o r F r a n c o s R o -
d r í g u e z a g r a d e c i ó l a deferencia de los 
per iodis tas a rgen t inos y e n u m e r ó l a a l -
t a l abor c i i v l i z a d o r a y e s p a ñ o l l s t a que 
r ea l i zan los p e r i ó d i c o s bonaerenses. 
Se a c o r d ó con aplauso u n á n i m e en-
v i a r u n cab l eg rama de ag radec imien to 
a l pres idente de l a R e p ú b l i c a A r g e n t l 
ca lcula que v e n d r á n m i l qu in ien tas per- n a sefior ^ r igoyen , de quien el s e ñ o r 
sonas en t re congresis tas y f ami l i a r e s . 
H a n sido dupl icados el expreso y el r á -
p ido de I r ú n y c i r c u l a n t renes espe-
ciales d i rec tos a P a r í s . 
L o s carne ts de congres is ta d a n de-
recho a l i b r e c i r c u l a c i ó n p o r trenes, 
t r a n v í a s y " M e t r o s " . 
L a m u j e r e n e l r e f r a n e r o 
Con este t í t u l o d ló aye r u n a confe-
rencia en d C í r c u l o de l a U n i ó n M e r -
L a n c e . t r a í a t a m b i é n su c a r i ñ o s o Salu 
do p a r a l a Prensa m a d r i l e ñ a . 
E l ac to r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e y cor-
d i a l . L o s concurrentes fue ron obsequia-
dos con u n e s p l é n d i d o " l u n c h " . 
L o s m a e s t r o s c a t ó l i c o s 
Consejo de la C o r p o r a c i ó n Hote le ra ; 
N i c o l á s Checa, po r la s ecc ión de cama-
reras ; Pedro M o n t o l i ú , por el C o m i t é 
d i r ec t ivo de la F e d e r a c i ó n obre ra de l a 
I n d u s t r i a Ho te l e r a y Cafetera de Es-
p a ñ a . 
A n t i g u o s a l u m n o s d e l 
C . d e S a n I s i d o r o 
L a A s o c i a c i ó n de an t iguos a lumnos 
del Colegio de San I s ido ro c e l e b r ó ano-
che A s a m b l e a genera l . U n centenar de 
asociados se r eun ie ron a cenar, s igu ien-
do l a co s tumbre de todos los a ñ o s , y 
f u é e legida nueva J u n t a d i r e c t i v a . P a r a 
presidente q u e d ó designado el s e ñ o r R i n -
c ó n Lazcano (don J o s é ) . Se p ronunc ia -
r o n cordiales b r i nd i s y en t re ellos fue-
r o n especialmente aplaudidos los de los 
s e ñ o r e s Ser rano A n g u i t a , Ba l l e s t e ro y 
R i n c ó n Lazcano, quienes los h a b í a n c o m -
puesto en verso. 
L a A s a m b l e a d e a l u m -
n o s i n d u s t r i a l e s 
L a s e s i ó n de l a m a ñ a n a c o m e n z ó ayer, 
a Ifcs d iez e n pun to , bajo l a pres idencia 
de l s e ñ o r Jaques, de M a d r i d , y ac tuan-
do de secre tar io el s e ñ o r M e j í a , dele-
gado de Sevi l la . 
U n a vez l e í d a s las ponencias, se p a s ó 
a d i s c u t i r el o rden del d ía , que abarca-
ba seis puntos . De ellos, só lo se d iscut ie-
r o n el p r i m e r o y e l segundo y p a r t e del 
tercero, 8¿ i spend léndose l a s e s i ó n , p o r lo 
avanzado de l a hora , has ta las c inco de 
l a t a rde . 
E l p r i m e r p u n t o se refiere a l a 
" O r i e n t a c i ó n que debe darse a l a car re -
r a de t é c n i c o i n d u s t r i a l " . 
D e s p u é s de l a r g a d e l i b e r a c i ó n , se l l e g ó 
a l a c o n c l u s i ó n de que l a c a r r e r a debe 
ser eminentemente t é c n i c a y de ap l ica-
c i ó n . 
T a m b i é n f u é obje to de a n i m a d a dis-
c u s i ó n el pun to segundo, referente a " S I 
las Escuelas elementales se deben sepa-
r a r de las Escuelas superiores". 
E l delegado de T a r r a s a h a b l ó p a r a pe-
d i r l a s e p a r a c i ó n , y los de M a d r i d se 
opusieron, po r considerar que las ense-
ñ a n z a s indus t r i a les deben seguir u n c i -
c lo ascendente. 
P r e v a l e c i ó el c r i t e r i o expuesto po r el 
de Ta r ra sa , r e d a c t á n d o s e l a c o n c l u s i ó n 
en este sentido. 
Te rce r p u n t o : " S I se debe hacer o no 
e l Ingreso en las Escuelas Indus t r i a les , 
y c ó m o debe hacerse". 
Con e l v o t o en con t ra de M a d r i d , se 
a p r o b ó que los a lumnos procedentes de i ^ 
l a Escuela E l e m e n t a l pasen a l a Supe* H 
r l o r , med ian te examen de ingreso, y por 3 
u n a n i m i d a d q u e d ó acordado que este H 
examen de Ingreso lo ver i f iquen t a m b i é n 
los bachi l leres elementales. 
A las cinco de l a t a rde c o n t i n u ó la 
d i s c u s i ó n sobre el te rcer p u n t o . H u b o u n 
debate sobre l a m a n e r a de c ó m o pueden 
ing resa r en las Escuelas, los que no 
t engan el t í t u l o de maes t ro obrero o ba-
ch i l l e r . Se aco rda ron las s iguientes : 
P r i m e r a : P a r a el ingreso en las Es -
cuelas Indus t r ia les h a b r á necesidad de 
hacerse antes maes t ro obrero o bachi-
l l e r . 
Segunda: E l ingreso c o m p r e n d e r á las 
Adela).—10 m . Doc to r Calandre: " S e s i ó n 
c l ín ica .—7 t . (Facu l t ad de Medic ina ) .— 
Doctor Slocker: " C i r u g í a general".—8,30 
m . ( E n el H o s p i t a l de la P r incesa ) : "Se-
s ión opera tor ia ." 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t r a s (Univer -
sidad).—7 t . L i t e r a t u r a alemana. Profe-
sor P e t r i c o n i : " L a ú l t i m a e v o l u c i ó n p o é -
t i ca de Goethe." 
H o s p i t a l de l a Princesa.—10,30 m . Se-
s i ó n c l í n i c a p ú b l i c a . 
I n s t i t u t o de o r i e n t a c i ó n y seletcción 
profesional (Embajadores , 41).—7 t . Clau-
sura del curso de Psicotecnia, 
Museo del Prado.—3 t . V i s i t a a l M u -
seo por las a lumnas de l a Residencia 
de l a calle de F o r t u n y . 
Rea l Academia Nac iona l de Med ic ina 
( A r r i e t a , 10).—6,30 t . " S e s i ó n l i t e r a r i a . " 
Residencia de s e ñ o r i t a s ( M i g u e l A n 
gel, 8) .—Don Ra fae l A l b e r t i : " P o e s í a s y 
comentar ios ." 
Sociedad M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a (San-
t a Teresa, 8).—7 t . S e s i ó n c i e n t í f i c a 
P a r a m a ñ a n a 
I n s t i t u c i ó n m u n i c i p a l de P u e r i c u l t u r a 
y M a t e m o l o g í a . — E n el tea t ro E ldorado 
a las once de l a m a ñ a n a , conferencia 
del doctor M a r t í n M e n é n d e z sobre " V e n 
tajas e inconvenientes del medio f ís ico 
en que se desenvuelve el n i ñ o " . 
Curs i l lo de M e d i c i n a e hieriene social 
Í T a b e r n i l l a s , 6).—11 m . D o c t o r J o s é 
Suchinger: " H i g i e n e duran te el emba-
razo." 
O t r a s n o t a s 
Banquete a l p i n t o r Nombela .—El mar-
tes p r ó x i m o , a las nueve de l a noche, 
se c e l e b r a r á u n banquete homenaje a l 
p i n t o r don J o s é Nombela . L a s tarjetas, 
al precio de 15 pesetas, pueden reco-
gerse en el C í r c u l o de Bellas Ar tes . 
H O T E L P I N A R 
E S C O R I A L . A p e r t u r a 1.° mayo . E s p l é n -
didamente si tuado entre los pinos. Res-
t a u r a n t a l a i re l ib re . Especia l idad en 
paella y mariscos. P a r a reservar mesas 
o habitaciones: T e l é f o n o n ú m e r o 2. 
S A N M I G U E L 
U l t i m o s d í a s de p r o y e c c i ó n de l a 
grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n sonora 
100 po r 100 F O X F I L M 
U N P L A T O A 
L A A M E R I C A N A 
p o r 
J A N E T G A Y N O R 
A C I A R L E S R R E L L 
t r a l de reserva ha servido en ocasiones 
p a r a favorecer, en é p o c a s de escaso fiúi-
do a c o m p a ñ í a s sumin is t radores de 
e n e r g í a e l é c t r i c a . Vue l to s a l " M e t r o " , 
s igu ie ron en t r e n especial has ta C u a t r o 
Caminos , donde e x a m i n a r o n las dos es-
taciones y m a r c h a r o n luego a los t a l l e -
res. 
Se en te ra ron de toda clase de po rme-
nores de func ionamien to , de que es 
c o n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a , de las patentes 
de a lguno de sus Ingenieros, como l a del 
d e r r e a u t o m á t i c o , y de l a o r g a n i z a c i ó n 
de loa servicios . 
E s t á en estudio ac tua lmente el re-
p lan teo de l a l inea de los boulevares y 
l a m e j o r a de l a v e n t i l a c i ó n . 
L o s t é c n i c o s amer icanos f e l i c i t a r o n al 
s e ñ o r O t a m e n d i . F u e r o n obsequiados con 
u n r e f r i g e r i o . 
L a a t e n c i ó n p res tada a esta obra fué 
causa de que se sa l ie ra con re t raso pa-
r a v i s i t a r el t a l l e r de p r e c i s i ó n y labo-
r a t o r i o cen t r a l de A r t i l l e r í a . D u r a n t e el 
t r ayec to , uno de los representantes pe-
ruanos nos expone que cada d í a es ma-
y o r su asombro an te l a v i s i ó n de p r o -
gresos que no c r e í a se hub ie ran alcan-
zado en E s p a ñ a . Pero l o m*s m a r a v i l l o -
so, dice, m á s que las obras que con-
templamos, r ad ica en las capacidades 
t é c n i c a s de los ingenieros que vamos 
conociendo. 
Y a en el t a l l e r el comandante don T o -
m á s Ruano e x p l i c ó l a I m p o r t a n c i a y fi-
na l idad de l a i n d u s t r i a m i l i t a r , e hizo 
una breve y prec i sa e x p o s i c i ó n de las 
manifestaciones de l a e s p a ñ o l a s , de l a 
p e r f e c c i ó n y a u n de l a e c o n o m í a t é c n i c a 
conseguida po r a r t i l l e ro s e ingenieros, 
en muchos aspectos, merced a l a inves-
t i g a c i ó n . A l u d i ó a las cr is is de t r aba jo 
y a las i ndus t r i a s no guerreras , que se 
han adoptado s in de ja r de cons ignar la 
o r i g i n a l m á q u i n a de escr ibir , que pare-
ce se v a a comenzar, desde luego, a 
cons t ru i r , y que s ignif ica , s in duda, u n 
paso decisivo y g i g a n t e hac i a l a nacio-
n a l i z a c i ó n de esas i n d u s t r i a . H a b l ó de 
las f á b r i c a s de produc tos q u í m i c o s , en 
l a que el s ig i lo es 11 c lave del é x i t o . 
E l d i r e c t o r i n t e r i n o , teniente coronel 
F e r n á n d e z Fe r r e r , e n u m e r ó los t r a b a -
jos de l Cent ro y su finalidad, y t r a t ó de 
l a necesidad, s i n e s p í r i t u de cuerpo, que 
é l combate , de u n a d i r e c c i ó n t é c n i c a m i -
l i t a r en l a m o v i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l pa-
r a caso da g u e r r a y en t u p r e p a r a c i ó n 
sus tuvo que debe ser fijado el l i m i t e po-
sible de esa m o v i l i z a c i ó n , que en Espa-
ñ a cree p o d r á ser comple ta en va r ios 
aspectos y has t a el ca l ibre 21 en piezas 
a r t i l l e r a s . 
Luego , a c o m p a ñ a d o s del resto de los 
a r t i l l e ros . I l u s t r ó a los Ingenieros en la 
v i s i t a . Todos sa l ie ron m u y complacidos 
de l a competencia con que rea l iza el 
Cuerpo de A r t i l l e r í a su l abor c i en t í f i ca . 
P o r l a t a rde se r e a l i z ó l a v i s i t a a l a 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a . 
m o vocales, los m á s eminentes g e ó l o g o s 
del mundo . 
E l s e ñ o r S i ñ é r i z r e c i b i ó muchas y en-
tusiastas fe l ic i tac iones del selecto aud i -
to r io . 
E l b a n q u e t e 
Po r l a noche el I n s t i t u t o de Ingenieros 
Civi les o b s e q u i ó con u n banquete a nues-
tros h u é s p e d e s . P r e s i d ' ó el m i n i s t r o de 
E c o n o m í a , s e ñ o r W a i s . 
A los post res o f r e c i ó el banquete el 
s e ñ o r Soto, pres idente del I n s t i t u t o , en 
frases cordia les y a l u d i ó a -a m i s i ó n del 
ingeniero y l a c o o p e r a c i ó n que puede l o -
grarse en t re todos los h spanoamerica-
nos. D i r i g i é n d o s e a i m i n i s t r o , puso de 
relieve su esperanza de que el Gobier-
no d a r á b r i l l o a su a c t u a c i ó n p o r l a ef i -
cacia pa ra el impu l so de l a prosper idad 
del p a í s . 


















•41 M i n e r í a " . 
U n a c o n f e r e n c i a 
E n el I n s t i t u t o de Ingenieros Civ i les 
de E s p a ñ a , el Ingen ie ro de M i n a s e I n -
geniero g e ó g r a f o , d o n J o s é G a r c í a S i -
é r iz , p r o n u n c i ó u n a conferencia sobre 
l a " P r o s p e c c i ó n g e o f í s i c a , apl icada a la 
V I C H Y I 
R A p t t a l (oatAsego} 
C é l e s t t n s (riflone» . ¥ 
i r a n d e - e r i l l o (hfgndDX 
son l&a ftganj minerales más roporiorea y . • 
mejores resultados lom&dM a domlcüo. É» 
L a A s o c i a c i ó n de Maes t ros C a t ó l i c o s 
de M a d r i d " L a E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a " , ce . 
l e b r a r á m a ñ a n a su f ies ta anua l . 
A las ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a 
C o n g r a n c l a r idad e x p l i c ó c ó m o se de-
t e r m i n a n los yac imien to s p e t r o l í f e r o s , 
a s í como los de c a r b ó n , po tasa y otros 
m i n e r a l 2S. 
A u x i l i a d o p o r el apa ra to de proyec-
que emplea en sus invest igaciones ya 
t iones, p r e c e n t ó a lgunos de los apara tos 
onocidas un ive r sa lmen te . P o r ellas ha 
merecido el a l t o honor de que l a mesa 
del Congreso G e o l ó g i c o , rec ientemente 
celebrado en P r e t o r i a , al que concur r ie -
ron cua ren t a y cinco naciones, e n v í a s e 
a l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o de E s p a ñ a u n 
efusivo r a d i o g r a m a de f e l i c i t a c i ó n , y f u é 
elegido pres idente del C o m i t é I n t e r n a -
c iona l de Geo f í s i c a , en el que figuran co-
C A S A A R Y M A O R F E B R E R L \ Y P L A T E R I A F A B R I C A C I O N P R O P I A C A R M E N , 2 8 
E l s e ñ o r F a o s á r i d a s y ivUdina lee unas 
cuar t i l l a s , en nombre de los t é c n i c o s de-
seados de los p a í s e s americanos de.' Co-
m i t é y ds l a U n i ó n de I n g e n i e r í a . 
Dec la ra que ol i u c i a r t é c n i c o s y d ip lo -
m á t i c o s l a U n i ó n de I n g e n i e r í a pensaron 
en que e ra l legado e l m o m e n t o de u t i l i -
zar todas las capacidades t é c n i c a s pa ra 
asesorar a Gobiernos y empresas; en c ier-
to modo pensamos, agrega, en que el 
nuevo cont inente y l a P e n í n s u l a i b é r i c a 
v in i e r an a ser como u n sol-j campo para 
el estudio y e.' e m p l f o d? l a t é c n i c a y 
u t i l i z a c i ó n de los recursos y en que cada 
d í a sean menos Vis bles ku i f ron teras pa 
r a el t r aba jo y e l reo ipmoo a u x i l i o . 
Acaso no se h a y a in ten tado nunca 
obra semejante, y esta f ó r m u l a , que s e r á 
a l g ú n d í a l a de todos los pueblos, es j u s -
to que l a in ic iemos nosotros p a r a co-
rresponder a nues t r a g lo r io sa t r a d i c i ó n 
en el concepto de l a sociedad universa'.. 
N o invocaremos nunca en vano esas 
t radic iones comunes, afade, y t r a z a a 
c o n t i n u a c i ó n u n a s í n t e s i s de l a l abor 
c i e n t í f i c a de los e s p a ñ o l e s en A m é r i c a . 
Los e s p a ñ o l e s nos de ja ron escuelas y nos 
p r e p a r a r o n p a r a u n a v i d a independiente. 
Hemos l legado a u n t i e m p o en que espa-
ñ o l e s y amer icanos nos sent imos capa-
ces y en el deber de ac tua r en f o r m a 
que no desmerezca de l a h i s t o r i a de 
nues t r a raza. Pensad en lo que represen-
t a n nuest ros p a í s e s en r iqueza y poder 
has ta el p u n t o de que p o d r í a m o s v i v i r 
dent ro de nosot ros mismos , s in acudi r a 
los e x t r a ñ o i s y aun s o b r a r í a p a r a da r a 
ot ros mucho de lo que necesi tan; pero 
nuestro e s p í r i t u t r a d i c i o n a l nos impone 
'.a c o o p e r a c i ó n con todos. 
Nues t ro un ive r sa l i smo generoso es 
g a r a n t í a de que esta estrecha u n i ó n de 
t é c n i c o s no v a c o n t r a nadie, no exc lu -
ye n i n g ú n o t r o esfuerzo; pero es j u s t o 
que empecemos po r en tendemos los que 
tenemos m á s afinidades. N u e s t r o e s p í r i -
t u t r a d i c i o n a l se m u e s t r a en ese p l a n 
de igua ldad absolu ta con que se esta-
blece l a U n i ó n . 
Recuerda que en esta é p o c a quienes 
t r i u n f a n a l a t é c n i c a deben l a v i c t o r i a , 
pues l a t é c n i c a es compat ib le con l a es-
p i r i t u a l i d a d creadora y el sentido h u -
mano y generoso de n u e s t r a h i s t o r i a . 
Los pueblos hispanos h a n superado el 
peso de l a g l o r i a y el legado que a o t ros ! 
a n u l ó , y , b ien dotados sus t e r r i t o r i o s , ! 
todas las esperanzas y ambiciones de l a j 
human idad v a n hac i a ellos. E s t a esj 
nues t ra ho ra ; sepamos aprovechar la , no 
d e s d e ñ a n d o aportaciones que vengan de 
fuera, a c o n d i c i ó n de conservar l a d i -
r e c c i ó n de nuest ras obras. 
R e c u e r d o a F i l i p i n a s . U n t r i u n -
Beffistros de l a Propiedad.—Segundo 
eiercicio.—Ha t e rminado el segundo ejer-
cicio h a b i é n d o l e aprobado 44 opositores. 
E n l a r e l a c i ó n siguiente figuran suma-
das las puntuaciones obtenidas en los 
dos pr imeros ejercicios. 
N ú m e r o 2, don Rafae l Ch inch i l l a Rue-
da, 6117- 13, don M a n u e l D u r á n R o d r í -
guez. 69,90; 22, don E m i l i o de l a V e r a 
O r t l z 77,39; 44, don M i g u e l G a s t é i s 
Adriaenses, 73,90 ; 48, don J o s é M a r t i n 
Camero Is la , 67,94 ; 60, don Edua rdo Sa-
lamanca Caro, 66,19; 63, don G u i l l e r m o 
M a r t í n e z G a r c í a , 7^83; 66, don R i c a r d o 
H e r n á n d e z Ros C o u o r n í u , 79,45; 74, don 
Federico Alonso Palomo, 60,21; 82, don 
Pedro V i l l a c a ñ a s G o n z á l e z , 66,07; 97, d o n 
A n t o n i o Luaces G u i t i á n , 72,12; 108, d o n 
¡ J o a q u í n R í o P é r e z Caballero, 65,28; 114, 
¡don Juan D í a z G o n z á l e z , 68,61; 119, don 
Juan M a t a C a n t ó n , 68,87; 127, don Se-
b a s t i á n M e l é n d e z Rico . 64,95; 134, don 
' j u a í i Calvo y Calvo, 62,17; 158, don Juan 
A n t o n i o A r r o y o B e n í t e z , 63.39; 163, don 
A n t o n i o M u ñ o z Rubio , 63,66; 177, don 
Vicen te G r a u L ina res , 78,21; 196, don 
Ba ldomcro D í a z Ent reso to Fra i le , 63,93; 
200, don Alfonso V á z q u e z y Castro Ro-
d r í g u e z , 75,10; 203, don M i g u e l Vegas 
P é r e z , 61,92; 205, don Al f r edo Castellano 
Rubio , 65,80; 218, don L u i s Roger A r g o -
na, 63,50; 225, don M a n u e l L ó p e z Torres , 
74,73 ; 253, don Franc isco G a r c í a y Gar-
c ía , 63,90; 256, don M a n u e l F e r n á n d e z 
Pedresa, 07; 260, don Sa turn ino G o n z á l e z 
Serrano, 70,81; 263, don Juan Nuevo Ca-
bezas, 62,07; 275, don A n t o n i o G a r c í a 
M a r t í n , 81,96; 280, don J o s é M a r í a D í a z 
Lorda , 73,29; 286, don Alfonso Goyanes 
Sotelo, 65,80; 309, don Juan G a r c í a V a l -
decasas G a r c í a , 82,76; 316, don L u i s S á e z 
Vega, 70,97; 325, don E n r i q u e Colomer 
V i d a l , 77,90; 327, don R a m ó n V i l l a r r o y a 
Vayo, 73,61; 389, don J o s é F e r n á n d e z Pa-
checo, 63,13; 340, don F e r m í n F e r n á n d e z 
Pcnzol Lavandera , 68,17; 347, don L u i s 
I n f a n z ó n S á n c h e z , 66,10; 348, don Lad i s -
lao G a r c í a A r a n g o Canga, 67,90; 350, don 
A n t o n i o Fuentes P é r e z , 64,80 ; 351, don 
M a r i a n o L ó p e z Lass ierra , 65.83; 366, don 
Vicente Garaule t Sequero, 64,28, y 388, 
don Pedro H e r n á n d e z del Cast i l lo, 64,14. 
Los e x á m e n e s del tercer ejercicio se 
e f e c t u a r á n en el edificio de l a N o r m a l 
de Maestras a p a r t i r del d í a 5 de ma-
yo, a la una de la tarde, y pa ra d icho 
d í a e s t á n citados para actuar todos los 
opositores aprobados en el segundo ejer-
cicio. 
Corredores de Comercio.—Han sido 
aprobados en el segundo ejercicio de es-
t a opos ic ión , segundo l l amamien to , los 
opositores siguientes: 
N ú m e r o 178, don Juan A n t o n i o G ó m e z 
P é r e z , con 12,25 puntos ; 183, don D e l f í n 
Delgado Gómez , con 12,80; 191, don V i -
cente G o n z á l e z D a v i d , con 11; 196, don 
Ben i to C a r r i ó n M e r o ñ o , con 13,15, y 205, 
don J e s ú s N u e l Fraca , con 16,75. 
T a m b i é n han sido aprobados el 208 don 
M a n u e l Morales S o u r i r ó n , con 11 p u n -
tos; 213, don Salvador Luque Gar r ido , 
13,50; 218, don Des ider io M a r t í n V i c e n -
te, 11 ; 228, don Francisco Morales L e -
guezuelo, 12; 231, don L u i s Ochai ta L ú -
ea de Tena, 16,25, y 235, don B a r t o l o m é 
Bouza Pons, 15,25. 
P a r a hoy e s t á n convocados loa n ú m e -
ros 239, 263, 264, 290, 296 y 313. 
t r e ingeniero conde de Guadalhorce, que 
t an to nos a y u d ó . " 
Ded ica u n recuerdo y u n saludo a l 
Rey, y antes de b r i n d a r da l a no t i c i a , 
que acaba de r ec ib i r , de que u n a c o m -
p a ñ í a e s p a ñ o l a h a ganado el concurso 
pa ra proveer le de ma te r i a l e s a los fe-
r roca r r i l e s del Es t ado del U r u g u a y . Es -
te y el reciente é x i t o e s p a ñ o l p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n buque con dest ino 
a l U r u g u a y , son hechos alentadores que 
deben l lenarnos de s a t i s f a c c i ó n . B r i n d a 
p o r el Rey, por el Gobierno y por Es -
p a ñ a entera. 
E l m i n i s t r o d e E c o n o m í a . E l 
f o e s p a ñ o l e n A m é r i c a 
E n la obra de l a U n i ó n , a ñ a d e lúe 
go, deben co laborar todos los p a í s e s a f i - l 
nes de hab la e s p a ñ o l a y por tuguesa , i 
s in exc lu i r a los f i l i p i n o s que siguen j 
hablando e s p a ñ o l y qu ieren estar con! 
nosotros, cuando les l legue l a h o r a de; 
a sumi r su pa r t e en l a v i d a de los pue-
faloS. (Es' ta a l u s i ó n de F i l i p i n a s es aco-i 
g i d a con grandes aplausos, como t a m - | 
b i é n ot ros p á r r a f o s del discurso.) 
E n nombre de los t é c n i c o s amer ica-
nos e x p r e s ó l a a d m i r a c i ó n por el re-
nacer de la I n d u s t r i a e s p a ñ o l a y por 
el o p t i m i s m o y l a conf ianza de una 
n a c i ó n que h a fo rmado como n inguna 
o t r a todo u n mundo a su imagen y se-
mejanza, a c e r c á n d o s e asi a l a obra d i -
v ina . ( M u c h o s aplausos.) Y en nombre 
del C o m i t é expresa l a g r a t i t u d a l Go-
bierno de Su Majes tad , a l a c t u a l y al I 
precedente, que d i ó los p r i m e r o s a l ien-
tos a la obra . " M e honro, a f i r m a , e n ' 
t r i b u t a r u n j u s t i c i e r o recuerdo a l ü u s - i 
v i a j e d e l R e y a A m é r i c a 
Luego de breves pa labras del genera l 
Sojo, en nombre de los ingenieros m i -
l i t a res , el m i n i s t r o de E c o n o m í a h a b l a 
on nombre del Gobierno. Y dedica u n 
aplauso a l ingen ie ro s e ñ o r N o v o y C h i -
cha r ro y a l m i n i s t r o del U r u g u a y p o r 
su I n i c i a t i v a de c rea r a l a U n i ó n . D a l a 
b ienvenida a los i lus t res t é c n i c o s ame-
r icanos y dec lara que toda las ramaa^ 
de i n g e n i e r í a , aun las que n o d e p É t a ' 
den de su m i n i s t e r i o , le in teresan s f t 
b remanera pues todas son de capitsR 
i m p o r t a n c i a p a r a la p r o d u c c i ó n y el c o n * 
sumo. 
Recogiendo u n a frase del s e ñ o r S o t c í 
dice que l a obra del Gobierno e s t á en 
í n t i m a r e l a c i ó n con l a de los t é c n i c o s . 
Es l a t é c n i c a l a que da las modernas 
v i c t o r i a s y por eso, declara, m e inc l ino 
con respeto y saludo s iempre con ad-
m i r a c i ó n a los t é c n i c o s . 
H a b l a de que las afinidades hispano-
americanas , c imentadas en l a t r a d i c i ó n , 
r e l i g i ó n y l engua comunes, y dice que 
si hoy van a A m é r i c a los e s p a ñ o l e s m á s 
modestos, el Gobierno y E s p a ñ a ente-
r a a sp i ran a que v a y a n en adelante los 
mejores. Es m á s — a g r e g a — e s a s p i r a c i ó n 
de todos los e s p a ñ o l e s que se t ras lade 
a A m é r i c a E s p a ñ a en te ra en l a persona 
del R e y y del Gobierno responsable, < re-
p r e s e n t a c i ó n sup rema del p a í s . ( G r a n -
des aplausos.) 
B r i n d a po r loa jefes de Es t ado y por 
l a prosper idad de los p a í s e s hermanos . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 3 ) 
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LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
(Tlus t ra r lones de A g u s t í n . ) 
l ó b r e g o s u b t e r r á n e o , p r i m e r o , y a t r a v é s de los bos-
ques, d e s p u é s . 
i — M u y cerca. L a g r a n j a e s t á enclavada en te r renos 
de l v a l l e de l a V l l a i n e , y de a q u í a l a p u e r t a M o r d e -
lalse de l a c iudad de Rennes, es posible que h a y a u n a 
legua, cuando m á s . Con t i e m p o despejado se ven desde 
a q u í , de u n a m a n e r a per fec tamente d i s t i n t a , los g r a n -
des á r b o l e s del Thabor . 
E l a lmue rzo h a b í a tocado a su t é r m i n o . Lab r i egos 
y g a ñ a n e s comenzaron a .desf i la r , uno t ras o t ro , m o r -
disqueando con golosa f r u i c i ó n l a ú l t i m a rebanada de 
p a n con manteca , p a r a acud i r a la faena que les es-
peraba . Char lo t , henchido del a legre o p t i m i s m o , del 
h o m b r e que ha l lenado el e s t ó m a g o d e s p u é s de muchas 
horas de p ro longada die ta , s i g u i ó el e jemplo de los de-
m á s y luego de ¿Lgradecer con c é ü d a s palabras , l lenas 
de s incer idad, loa favores que h a b í a recibido, sa despi-
d i ó de los granjeros , sus amables patronea de u n d í a , 
y rodeado de u n o de los g rupos de campeamos, s a l i ó 
de l a casa p a r a reanudar su c a m i n á t a . 
Como no ten ia pr isa , f u é r e z a g á n d o s e , q u e d á n d o s e 
a t r á s , y al cabo de m u y poco t i e m p o p e r d i ó de v i s t a a 
los t rabajadores que h a b l a n acelerado el paso, en d i -
r e c c i ó n do lo bancales de hor ta l i zas , y de las t i e r ras 
l a b r a n t í a s p a r a entregarse a s u d i a r i a labor . U n a vez 
só lo , s i n t i ó deseos de hacer u n nuevo y m á s minuc ioso 
balance de su s i t u a c i ó n mone ta r i a , con l a esperanza de 
encon t ra r a l g ú n re luc iente escudo en las profundidades 
de sus bolsi l los , y aunque l a b ú s q u e d a t u v o u n resul tado 
comple t amen te nega t ivo , no se d e s a l e n t ó por eso. Con-
servaba en s u poder, que era lo esencial, lo que p o r 
enc ima de todas las cosas le I m p o r t a b a , los preciosos 
papeles robados con t a n t a d i f i cu l t ad , a costa de t a n -
tos riesgos, de t a n graves pe l ig ros . Su subsis tencia no 
p o d í a p reocupar le ; du ran t e el res to de su via je v i v i r í a 
como h a b í a v i v i d o h a s t a al l í , desde que c o n s i g u i ó s a l i r 
de l s u b t e r r á n e o , de l a ca r idad de los l u g a r e ñ o s , cuyos 
nobles sent imientos h u m a n i t a r i o s le e ran sobradamente 
conocidos. E l p rob l ema cap i t a l , l a c u e s t i ó n m á s p e l i -
aguda p o r l a d i f i cu l t ad de resolver la , e r a l a de sus-
t i t u i r po r otros , u n poco m á s presentables, los andra -
josos vest idos con que se c u b r í a y que amenazaban con 
c a é r s e l e a pedazos de p u r o ro tos ; porque los h a b i t a n -
tes de los pueblos que t e n í a que a t ravesar , gentes po-
bres, de h u m i l d e c o n d i c i ó n , dispuestas s iempre a a l -
b e r g a r a l caminan te y a c o m p a r t i r con él l a f r u g a l i -
dad de su mesa, suelen no tener o t ro t r a j e que el que 
l l e v a n puesto. 
M i e n t r a s se hac ia estas reflexiones, l l e g ó a las p ro -
x imidades del cas t i l lo del noble conde de K e r g a l o u . 
L o s balcones y ventanas de los dos pisos estaban 
abier tos de p a r en par , y el a i re i m p r e g n a d o de aro-
mas campestres, y l a luz des lumbradora del sol pe-
n e t r a b a n a raudales en los aposentos. Como perc ib ie-
r a u n ru ido semejante a l de u n cer ro jo que se desco-
r re , h u y ó presuroso a ocul ta rse d e t r á s del t r o n c o de 
u n roble corpulento , y desde au Improv i sado obser-
v a t o r i o pudo ve r pe r fec tamente a l a g ran j e ra , que sa-
l í a del c a s t i l l o en aquel m o m e n t o , y que, d e s p u é s du ¡ 
c e r r a r l a pue r t a , U e v á n d o a c l a l l ave . 
Temiendo verse sorprendido si abandonaba su r e fu -
gio , e l Carbonario p e r m a n e c i ó u n l a r g o r a to escondi-
do d e t r á s del roble , has t a a d q u i r i r l a p r e s u n c i ó n de 
que l a g r a n j e r a no h a b í a de vo lve r , y do p r o n t o s in-
.1 
h u y ó prc&uruso a ocul tarse d e t r á s del t ronco de uu r o b l e cu rpu lcu to 
t l ó I l u m i n a d a su mente po r u n a fe l iz 
idea que poco a poco fué t o m a n d o cuer-
po y que no t a r d ó en a r r a i g á r s e l e en 
el pensamiento no menos que en l a v o -
l u n t a d . E n el cas t i l lo t e n í a que haber 
p o r fuerza , dada l a c o n d i c i ó n social y 
l a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a de sus d u e ñ o s , 
a r m a r l o s repletos de prendas de lence-
r í a , de uso i n t e r i o r , y m u y probable-
men te u n copioso g u a r d a r r o p a excelen-
t emen te p rov i s to , con l a abundanc ia 
c o n que suelen tener lo las gentes a lcur -
niadas. ¿ Q u i é n le I m p e d í a equiparse de 
cuan to necesitaba, a expensas del con-
de de K e r g a l o u , que t a l vez no a d v i r -
t i e r a l a r a p i ñ a ? A su j u i c i o , e l hombre 
que se apodera de unas prendas de r o -
p a que no l e pertenecen, p a r a c u b r i r 
con ellas sus desnudeces, lejos de co-
m e t e r u n a a c c i ó n reprobable, no hace 
sino ve l a r p o r su reca to personal , p ro -
veer a au decoro, que en resumidas 
cuentas, cons t i tuye u n deber. Se d i j o 
que, puesto que nunca h a b í a ten ido que 
a r repen t i r se de haberse l uc r ado con el 
p r o d u c t o del robo de dinero, o de joyas , 
o de u n objeto de ar te , bien podia t o -
m a r s in r emord imien to s de n i nguna 
claae u n ves t ido que le p e r m i t i e r a pre-
aentarse en p ú b l i c o con l a decencia 
conveniente, y a ú n obl igada . Aca l ladoa 
sus e s c r ú p u l o s , g r a c i a s . a estos s o f í s t i -
cos razonamientos , C h a r l o t se dispuso 
a l l eva r a l a p r á c t i c a el p l a n que t a n 
b ien h a b í a pensado, que t a n m a d u r a d o 
t e n í a y a . De u n br inco s a l v ó l a va l l a , 
especie de empal izada de aetos, que le 
separaba del J a r d í n del cas t i l l o . E l s i -
lencio era absoluto y todo hac ia supo-
ne r que no h a b í a nadie en el i n t e r i o r 
del edificio. U ñ a r á p i d a ojeada de conjunto a l a fa-
chada le d ió l a segur idad de que el p l a n de asal to que 
h a b í a ideado era comple tamen te v i ab le y de que no 
o f r e c í a di f icul tades grandes n i p e q u e ñ a s . A todo lo 
l a r g o de l a fachada p r i n c i p a l , p rec i samente a l a a l t u r a 
del p r i m e r piso, que no era escalable desde el suelo 
del j a r d í n , serpeaba una robus ta g l i c i n a de s ó l i d a s ra -
mas en fioración, que le b r indaba , t en tadora , c ó m o d a 
a s c e n s i ó n , n i m á s n i menos que si fuera u n a escalera 
colocada In tenc ionadamente p o r l a casual idad pa ra 
que se s i r v i e r a de ella. E l ca rbonar io no p e r d i ó el 
t i e m p o en vaci lac iones; se e n c a r a m ó a l a g l i c ina , por 
l a que c o m e n z ó a t r e p a r con ag i l i dad , y en un san 
t i a m é u l l e g ó a uno de los balcones que, como t o d o , 
los d e m á s , estaba abier to . P a s ó po r enc ima de l a ca-
l ada b a r a n d i l l a de h i e r r o y se e n c o n t r ó en medio de 
u n amp l io comedor decorado y amueblado con suntuo-
sa magni f icenc ia , y en cuyos aparadores, p r imorosa -
mente ta l lados, se amon tonaban l a v a j i l l a de p l a t a y 
los servicios de mesa de porce lana de S á j e n l a y d^ 
c r i s t a l de Bohemia . 
S i n adop ta r l a menor p r e c a u c i ó n , puesto que so 
s a b í a só lo , el I n t ru so a b r i ó una p u e r t a que daba acce-
so a o t r a de las habi taciones del cast i l lo . . . y se e c h 
a t r á s en u n m o v i m i e n t o i n s t i n t i v o , con el ro s t ro ir. 
tensamente p á l i d o . E l sobresalto fué m o m e n t á n e o , pas^ 
p r o n t o ; se t r a t a b a de u n g a t o que, s in duda, se i n -
t rodu jo po r u n a d e las ven tanas abier tas por - le 
g ran je ra , y que, asustado por l a presencia de l foras-
tero , cuando d o r m í a mue l lemente a r re l lenado en uno 
de los confor tab les butacones, h u y ó dando maul l idos . 
Repuesto de su t e r r o r , que le h izo p r o r r u m p i r en una 
sonora carcajada, C h a r l o t s a l i ó del comedor, a t r a v e s ó 
l a es tancia con t igua , que era u n salonci to tapizado 
de damasco de color c a r m e s í y ornado de escul tura^ 
y l ienzos de inapreciable m é r i t o , se a v e n t u r ó a lo lar -
go de una encrtetalada g a l e r í a l l ena de r e t r a to s y es-
cudos de a rmas , y» p e n e t r ó por fin en una h a b i t a c i ó n 
( C o n t i n u a r á ) 
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(Cotizaciones del cierre del día 2) 
Pesetas, 316,375; libras, 123,85; dólares, 
25,4775; marcos, 608,50; francos belgas, 
355,25; florines, 1025,50; liras, 133,45; co-
ronas danesas, 681,50; suecas, 684; Ley, 
15,15; francos suizos, 494. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 2.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial). Fondos del Es-
tado francés: 3 por 100 perpetuo. 87,55; 
3 por 100 amortizable. 133. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
24.240; Crédit Lyonnais, 3.125; Société 
Générale, 1.812; Paris-Lyon-Mediterrá-
neo, 1.590; Midi, 1.226; Orleans. 1.354; 
Electricité del Sena Priorlte, 1.033; 
Thompson Houston, 1.098; Minas Cou-
rrieres, 1.767; Peñarroya, 1.070; Kulmann 
(establecimientos). 1.084; Caucho de In-
dochina, 912; Pathe Cinema (capital). 
336. Fondos extranjeros: Russe consoli-
dado al 4 por 100, primera ser'.p y se-
gunda serie, 7,80; Banco Nacional de 
Mé ico, 633. Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 637; Riotinto, 5.110; Lautaro Nitra-
to, 435; Petrocina (Compañía Petróleos), 
719; Royal Dutch, 4.210; Minas Tharsis, 
572. Seguros: L ' A b e i lie (accidentes), 
4.175; Fénix (vida), 1.900. Minas dfe me-
tales: Aguilas. 259; Owenza. 3.150; Pi-
ritas de Huelva, 3.270; Minas de Se-
gre, 215; Trasatlántica, 255. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 
Pesetas, 39,195; francos, 123,825; dóla-
res, 4,86 3/32; francos belgas, 34,845; 
suizos, 25,07; florines, 12,07 7/8; liras, 
92,745; marcos, 20,365; coronas suecas, 
18,09; danesas, 18,165; noruegas, 18,16; 
chelines austríacos, 34,465; coronas che-
cas, 164 1/8; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 108,30; Dracmas, 375; 
Lei, 818; Milreis, 5 7/8; pesos argentinos, 
42 13/16; Bombay, 1 chelín, 5 27/32 peni-
ques, Shanghai, 1 chelín, 10 7/8 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 6 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines, 3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 
Pesetas, 51,92; dólares, 4,1885; libras. 
20,36; francos franceses, 16,435; suizos, 
81,20; coronas checas, 12,408; chelines 
austríacos, 59,05; liras, 21,94; pesos argen-
tinos, 1,597; Milreis, 0,499; Deutsche und 
Disconto, 142; Dresdner, 143; Dranat-
bank, 228; Commerzbank, 151; Reichs-
bank, 297,87; Nordlloyd, 112,25; Hapag. 
112 50- A. E . G., 172,50; Siemenshalske, 
249- Schukert, 194,75; Chade, 363; Bem-
berg, 142; Glanzstoff, 159; Aku, 111,75; 
Igfarben, 184,62; Polyphon, 289; Svenska, 
347; Hamburgsued, 170,75. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 
Pesetas, 236,50; francos, 74,88; libras, 
92,77; marcos, 4 ,55 ; francos suizos. 
369,97; dólares, 19,07; pesos argentinos, 
16,67; Milreis, 227; . Renta, 3,50 por 100, 
70Í15; Consolidado, 5 por 100, 84,35; Ban-
co de Italia, 2.005; Comercial, 1.436; Cré-
dito Italiano, 735; Nacional de Crédito, 
581; Lloyd Sabaudo, 274,50; Snia, 70; 
Fiat, 424,50; Marconi, 205; Gas Torino. 
240,50; Eléctricas Roma, 798; Metalúrgi-
cas, 175; Edison, 795; Montecatini, 
251,50; Chatillón, 253; Ferrocarril Medi-
terráneo, 742; Pirelli, 205. 
Impresión de Berlín 
ÑAUEN, 2.—La Bolsa de Berlín ha 
estado hoy animada y firme. Han su-
bido especialmente los valores de las 
industrias químicas. 
L a c r i s i s d e l a c e i t e , v i s t a 
p o r l o s o l i v a r e r o s 
UNAS D E C L A R A C I O N E S M U Y 
I N T E R E S A N T E S 
L a s c i fras de la p r o d u c c i ó n y el 
consumo mundiales 
T U N E Z , C A U S A D E L A CRISIS 
Los aceites refinados y los naturales 
E l señor Cánovas del Castillo, conse-
jero-delegado de la Asociación Nacional 
de Olivareros, nos ha hecho las si-
guientes declaraciones, que reflejan su 
importante punto de vista personal so-
bre la crisis del aceite. 
—Según las informaciones que po-
seemos, la cosecha mundial de aceite 
!de oliva, se cifra en unos 900 a 950.000 
! toneladas para la campaña de 1929-30, 
R A D 1 0 T F . L E F 0 N 1 A 
Programas para el día 3: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
| metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
¡nómlco. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
| panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
i letin meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo. Revista de libros.—15,25. 
Noticias.—19, Campanadas. Bolsa. Can-
ciones argentinas. Selección de "Bohemios. 
Música de baile.—20,25, Noticias.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Boletín 
del tiempo en la sierra. Selección de "La 
calesera". Noticias de última hora, sumi-
nistradas por E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
17 a 19, Concierto de orquesta. Canciones 
por el señor Llovet. Intermedio poético 
por la señorita Conchita Toledo. Recital 
de piano por doña Carmen Kleisser. Can-
te flamenco por la señorita Carmen Salle. 
Cotizaciones de Bolsa. Música de baile. 
Noticias de Prensa. Cierre. 
Usando NIEVINA (crema), l a s señoras 
consiguen cutis fino y aterciopelado, sua-
de las cuales los avances estadísticos i viza las manos agrietadas y evita en 
que se conocen, atribuyen a España los caballeros el escozor después de afei-
tarse; no engrasa, se absorbe. Caja pe-
QTieña, 35 céntimos. Bote grande, 1 pe-
seta. Farmacias droguerías y perfume-
rías de toda España. 
620.000. Creemos exagerado el cálculo 
y lo reducimos al de 550.000, quedando, 
por tanto, 400 000 para los demás paí-
ses productores, de las cuales corres-
ponden a Italia unas 150.000. 100.000 a 
Túnez y 20.000 a Argelia. 
"La Revue Oleicole", daba como exis-i1"1162' no «a habido posibilidad de 
tencia sobrante del año anterior unas¡una franca exportación española que 
.J5U.Ü00 toneladas para todos los países, y*36 ha iniciado felizmente. 
E n el caso de ser cierta esta estima- Por es0' V entle las múltiples indica-
ción, se tendrían como disponibilida-lciones que hemos formulado &1 Gobier-
des mundiales un millón trescientas milirJ0' a través de la Comisión Mixta del 
toneladas. Yo considero unos y otros' ^ í 1 6 ' Quienes ei. ella llevamos la voz 
cálculos muy exagerados, y para mi 
cuenta, los reduzco a una suma global 
de disponibilidades de 1.150.000 tonela-
das. 
Los países productores de aceite de 
oliva, consumen normalmente 540.000 
toneladas, y sólo 120.000 los países com-
pradores o exclusivamente consumido-
res, o sea que el consumo mundial es 
de unas 660.000 toneladas anuales. Cu-
bierto, pues, este consumo, sobrarían 
490.000. 
Por lo que a España respecta, su ci-
fra de consumo fluctúa, según el precio 
del artículo, entre las 260 y las 300.000 
toneladas. 
-¿.. .? 
—Nuestra exportación por la marcha 
que lleva este año, podrá llegar quizá 
a las 75 u 80.000 tonedas, y aún sobre-
pasar esta última cifra. E n este caso, 
si el consumo interior absorbe 300.000 
y 80.000 la exportación, sobrarán aún 
de la cosecha última unas 170.000 to-
neladas, más los remanentes de años 
anteriores que no queremos cifrar por 
estimar aventurado todo cálculo. 
-¿.. .? 
—De los países productores, puede 
afirmarse que, salvo España y Túnez, 
de la masa olivarera, figura la de que 
aquél inicie y favorezca unas conver-
saciones entre productores de aceite de 
oliva del Mediterráneo, que nosotros 
estimamos inaplazables, para ver si se 
logra abordar el problema en conjun-
to, no sólo en aquel aspecto de la pre-
ferencia por parte de los respectivos 
consumos interiores, sino en otro tam-
bién muy importante, cual es la nece-
sidad de acordar una nomenclatura y 
clasificación de aceites de oliva, para 
que el comercio y el público consumi-
dor sepan a qué atenerse, acerca de lo 
que compran, y, singularmente, en cuan-
to a las excelencias del aceite natural 
fino puro de oliva, sobre los impropia-
mente llamados refinados, cuya denomi-
nación confunde a quien los adquiere, 
haciéndole creer que se trata de un ar-
tículo más fino, cuando la realidad es 
que son aceites rectificados. 
— ¿ . . . ? 
E s insensato renegar en absoluto de 
las refinerías. Ellas han procurado sa-
lida, convirtiéndolos en potables, a no 
pocos malos aceites. Pero será ciego 
quien no vea que de persistir en la 
norma comercial de exportar casi ex-
clusivamente ese tipo "Standard" de 
aceite de oliva, que al paladar apenas 
se diferencia de un buen aceite refina-
los demás no deberían tener realmente do de cacahuet, ya no hay razones pa 
sobrante, si su consumo interior utili- ra convencer al consumidor extranje-
zase sólo el aceite de oliva. 
Esta política de preferencia y de pro-
tección para el aceite de oliva, que ini-
ció España, y que van siguiendo poco 
ro de que es mejor y de que debe pa-
garlo más. Esa lucha en el terreno eco-
nómico, es imposible de mantener por 
el aceite de oliva, ya que los aceites de 
COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
E l Consejo de administración de la 
Compañía Hispano Americana de Elec-
tricidad, S. A., reunido en Barcelona el 
día 30 de abril, acordó someter a la 
Junta general ordinaria, que se convo-
ca para el día 28 de mayo, el Balance 
para el ejercicio 1929, que arroja un 
total de 950.738.468,97 pesetas oro, con-
tra 933.798.228,43 pesetas en 1928. 
E l beneficio bruto ha subido de 
114.670.760,73 p e s e t a s en 1928, a 
120.756.628,35 pesetas oro, equivalentes a 
francos suizos en 1929. 
I Las amortizaciones importan pesetas 
loro, 51.070.331,01, contra 45.940.248,55 pfl-
ísetas en 1928. 
E l fondo general de amortización ha 
subido de 219.861.399,76 pesetas en 1928, 
a 247.993.672,73 pesetas oro en 1929. 
E l beneficio líquido ha importado 
52.718.513,50 pesetas oro contra pesetas 
50.884.559,60, en 1928, equivalentes a 
42.993.751,69 pesetas oro. 
Se propone un dividendo complemen-
tario de 10 % sobre todas las acciones. 
E n su virtud, el dividendo total corres-
pondiente a 1929, será de 17 % oro li-
bre de Impuestos españoles contra 15 % 
oro en 1928 y 14 % oro en 1927 . 
a poco los demás paíáes, singularmen- semillas (salvo ahora por excepción y 
te Grecia e Italia, es la única que pue-ja causa de la crisis actual), se ofrece-
de conjurar de una manera definitiva rán siempre más baratos, 
la grave situación presente que afecta! Por t.sto. j a propaganda genérica que 
por igual a todos los demás países p r ^ l * * ™ ? 1 ™ dei1 aceite de onva español 
ductores, pero para ello, es e^múal debe t e n d e V ^ 
que Francia absorba para su consumo I P * ^ ^ ^ ^ ^ 
^ , . , . j brando al consumo, a w aegustacion de 
normal, el sobrante de cosecha de Tu- ]os buenog aceites Murales, qae casi se 
ha perdido. Ese es el gran privilegio 
nuestro, los buenos aceites naturales, y 
esto es lo que estamos tirando actual-
mente por la ventana. 
Nada de extremismos, por Igual da-
ñosos para el comercio y la producción; 
hay que realizar esta labor armónica-
mente, patrióticamente, sin egoísmos. Si 
no se llega a esto, entonces los oliva-
reros, si quieren salvarse en el porve-
nir, tienen que ser ellos los que a cos-
ta de los sacrificios que sean realicen 
por sí mismos esa propaganda del acei-
te natural, cuidando de todos modos de 
no herir de paso al aceite que hoy se 
exporta, porque de momento ello sería 
una labor suicida. 
Muchos otros aspectos tiene el pro-
blema: el de los aceites de orujo; el 
de la fabricación de jabones, a. base de 
estos últimos; el de la posibilidad de 
emplear el aceite de oliva como lubri-
ficante; el de le, cooperación para la 
venta; el del crédito con garantía de 
aceite; que el Estado debe prodigar en 
defensa de esta vital producción espa-
ñola; el de las facilidades fiscales para 
la venta del aceite de oliva en el inte-
rior del paía y para la exportación, y de 
un modo singular para los que vengan 
a traernos oro a España a cambio de 
llevarse aceite; el de l o transportes y 
fletes; el de la moralización del comer-
cio, etcétera, etcétera; pero todo ello se-
ría interminable. 
nez, que este año no habrá sido infe-
rior a unas 85.000 toneladas que nece-
sariamente tiene que lanzar fuera, dado 
que su población no puede consumir 
arriba de uñas 15.000. 
Francia, que fué un excelente merca-
do para el aceite de oliva, protege mu-
cho la producción de semillas oleagi-
nosas de sus colonias, y favorece el 
consumo de su aceite en el país. Fran-
cia, repetimos, debe no sólo proteger 
su producción propia, que aunque exi-
gua, bien lo merece, sino absorber el 
sobrante de producción de Túnez. Así 
la razón principal de la crisis presen-
te habría desaparecido súbitamente, 
pues es el sobrante de Túnez lo que 
está perturbando el mercado interna-
cional de aceite, a tal punto, que si 
nosotros tuviéramos medios, quizá y 
aún • sin quizá, hubiéramos debido ha-
cer nuestro ese sobrante, para que no 
jugase tan en contra de nuestra pro-
ducción como hoy está pesando. 
— ¿ . . . ? 
L a verdadera causa de la paraliza-
ción en España y de la baja, es Túnez, 
pues ante el temor de que el sobrante 
de nuestro país se venda antes que el 
suyo, que no tienen más remedio que 
vender, lo ofrecen a precios irrisorios, 
y, por tanto, hasta que no se ha des-
congestionado la oferta, con esta for-
midable, que representa el sobrante de 
L a s c o r r i d a s d e l 
D o s d e M a y o 
E n Madrid r e s u l t ó bastante m a l a ; 
el Niño de la P a l m a , cogido 
B a r r e r a c o r t ó dos orejas en Bilbao 
Corrida extraordinaria del Dos de ma-
yo. Seis toros de don Ildefonso de San 
Carlos, salamanquinos, con dulce cruza 
de Andalucía. Y de matadores, Martín 
Agüero, Niño de la Palma y Félix Ro-
dríguez. Buen cartel, que, sin embargo, 
no llena la plaza a la hora de comen-
zar. Suenan palmas nutridas cuando 
aparece en el palco regio su alteza el 
Príncipe de Asturias, a los acordes de 
la Marcha Real. 
E l primer bicho de la serle es un ne-
gro ie espléndida lámina, y fino tipo, 
que arranca bravo a peones y mon-
tados. 
Martin le saludó con unas verónicas 
ceñidas, que se aplauden muy Justamen-
te. Entra la res a los caballos de lar-
go; a todas las varas que toma en ter-
cios del 2, no correspondiendo su co-
dicia los picotazos que resultan bajos. 
Los espadas sí hacen honor al cornú-
peto, ciñéndose en un turno respectivo 
con aplausos de la reunión. 
Regularmente pareado, no más por 
Cátulo Martin y Alpargaterito, pasa a 
manos de Agüero, que trastea brevemen-
te con el solo objeto de cuadrar al ene-
migo. A la primera igualada ataca de-
recho y pincha en lo alto. Repite con 
la tizona y cobra media, de efecto con-
tundente. 
No estuvo mal la cosa, pero se echó 
de menos una "mijita" de toreo que el 
buen toro se merecía. 
Otro buen mozo de negra pelambre sa-
le en segundo lugar, pero no luce más 
que fachada, porque aunque cumple en 
1 varas, lo hace reacio y saliendo suelto 
j del encontronazo. 
Ello da lugar para que no veamos co-
sa mayor en el tercio de quites, mere-
ciendo anotarse solamente en el primer 
tercio un par de verónicas muy templa-
das del Niño de la Palma. 
E l cual Niño luego con la muleta des-
afía a la fiera en tablas del 10, tirando 
media docena de pases valentísimo. Sa-
ca al bicho a los medios y con el mis-
mo coraje inicial se ciñe ron la flámu-
la, y al cuarto muletazo muy cerca del 
toro, es alcanzado, empitonado, en dos 
o.tres derrotes y, por fin, despedido con 
la ropa destrozada por la taleguilla. Con-
ducido Cayetano a la enfermería, sale 
Martín Agüero con \or , avíos, despachan-
do al burel al cuarto linternazo. 
No más voluntario que el arrastrado, 
el tercero remolonea ante la garrocha 
de Cigoto teniendo que recorrerse va-
rios tercios para que aguante las re-
glamentarias. Como consecuencia el 
morlaco sale suelto de las varas, lo que 
no es obstáculo para quj Félix y Mar-
tín se estiren de vez en cuando pinture-
ros en el tercio de qu'tes. 
Los palitroqueros aprietan de firme 
con los arpones, madurando bastante al 
bicho, al que tantea Félix Rodríguez con 
ambas manos, consintiéndole luego va-
liente, con muletazos bajos, de p 0 Uva 
eficacia. E n cuanto la res junta las ma-
1 nos, entra Félix un poco largo, calan-
do con el estoque delantero y con tra-
vesía. Hay palmitas de carácter leve en 
1 gradas y tendidos. 
Otro toro que no tiene más que fa-
chada. Negro, grande, bien puesto... Pe-
ro huye de los peones, huye de Agüe 
ro, cuando le tiende la capa para sa 
ludarle a la verónica. Sale suelto de las 
sangrías que el escuadrón le hace, allá 
donde puede cazarlo... 
Cátulo y Alpargaterito, que empiezan 
dudándole al toro con los palos, se que-
man al final y cierran el tercio con dos 
pares valerosos de veras, pisándole el 
terreno al animal al meter los brazos. 
Entre las palmas a sus rehileteros, sa-
le a matar Martin Agüero, cuadrando 
con pocos pases para herir en lo alto 
con media estocada que mata como el 
rayo. 
Muy alzado de pitones, el quinto toro 
de la partida, no muestra, en cambio, 
las libras reglamentarias, por lo que la 
afición protesta un poquito al verle sa-
lir por los chiqueros. Tampoco luce brío, 
y en su vista, tiene que acosarle la tan-
da para que se lleve en el morrillo los 
castañetazos que por clasificación le co-
rresponden. Pero el que le pega de fir-
me al bicho, es Bombita IV, que le mete 
dos pares magníficos, apurándose va-
liente en el tercio, como los peones de 
hace cincuenta años. ¡Bravo, torero! 
E n seguida, Martín Agüero sigue la 
táctica toreara que se ha trazado en esta 
jornada: pocos pases, los necesarios pa-
ra igualar al toro, y la estocada en lo 
alto contundente y definitiva. Un aluvión 
de palmas hace salir al espada bilbaína 
montera en mano a los medios de la 
plaza. 
E l cornúpeto final de la tarde, negro 
bragao y tercladillo, sale también de es-
tampía en cuanto siente el hierro en 
F I R M A D E L R F Y S A N T O R A L Y C U L T O S 
PRESIDENCIA.—Jubilando al contar 
más de cuarenta años de servicios abo-
nables a don José García Crespo, ex go-
bernador civil. 
Nombrando oficial letrado mayor del 
Consejo de Estado a don Luis Pasaron. 
Regulando la provisión de los destinos 
de ingenieros y ayudantes agrónomos dei 
Catastro. 
INSTRUCCION PUBLICA. — Real de-
creto sobre condecoraciones ya acorda-
das de la orden civil de Alfonso X I I . 
Restableciendo en todo su vigor el ar-
tículo 12 del Real decreto orgánico de 
construcciones civiles de 4 de septiem-
bre de 1908, y nombrando inspector ge-
neral de Construcciones civiles a don 
Juan Alvarez Mendoza. 
el morrillo. Ea lástima porque el arran-
que largo a la vara denuncia al toro 
de casta. Y es lástim1 doble porque so-
bre ser descrédito para la divisa, es su 
fuga motivo o pretexto para la ausencia 
del toreo de capa por cuenta de los 
matadores., E n fin, qua no vemos' nada 
digno de reseñarse con elogio a través 
de la lidia del sexto bicho muy invita-
dora a Ií; siesta por su fa.ta de relieve. 
L a faena con que Félix Rodríguez da 
fin al toro, y concluyo la fiesta, es por 
la cara, sin que el toro le pase ni una 
vez siquiera. ¡Todo muy acorde como 
puede verse! L a res se cae en uno de 
los lances. Levántase tambaleando y le 
entra Félix con el brazo suelto para he-
rir con un sopapo caído. Más pases por 
la cara. E l toro escupe el estoque ha-
cia el tendido. Un descabello a la terce-
ra. ¡Tapa, tapa! 
E n la enfermería fué reconocido el 
Niño de la Palma, apreciándosele una 
contusión en la cara anterior, tercio su-
perior, muslo izquierdo y región geniana, 
con conmoción cerebral, pronóstico leve, 
salvo accidente, que le Impide continuar 
la lidia. 
Eso fué todo. 
Curro CASTAÑARES 
B A R R E R A CORTA DOS O R E J A S E K 
BILBAO 
BILBAO, 2.—Esta tarde se ha cele-
brado la primera corrida de toros de 
mayo, con ganado de Guadalest, para 
Márquez, Gitanillo de Triana y Barre-
ra. L a entrada es buena a la hora de 
empezar, aunque la tarde está lluviosa 
y fría. 
E n el primero, Márquez se porta bien 
con la capa y en el tercio de quites. 
Coloca tres pares de banderillas supe 
riores, dos de frente, y uno al hilo de 
las tablas, que se ovacionan justamente. 
Con la franela, se muestra desconfiado 
porque el bicho se vence por el lado 
derecho. Al segundo pase el toro se cue-
la por debajo peligrosamente. Sigue la 
faena, y tirando a aligerar, mete media 
estocada tras un pinchazo que da a fin 
con el morlaco. Pitos. 
Gitanillo bien con la capa. Con la 
muleta abrevia y ligerito mete dos pin-
chazos, un metisaca, otro huyendo, des-
cabella a la primera Música de viento. 
Barrera muy trabajador se adorna 
con la capa y dibuja unas gaoneras muy 
alegres. Luego con la muleta realiza 
una faena vistosa y artiática con pases 
naturales, de pecho, que se ovacionan. 
Con el pincho está muy feliz y mata de 
un pinchazo y una estocada en lo alto. 
Ovación, oreja y vuelta al ruedo. 
Márquez no quiere resarcirse de su 
fracaso anterior y sigue apático y frío 
como la tarde. Con la capa sale del pa-
so y con la muleta no se *ve tampoco 
nada. Varios mantazos, distancia/io y 
con gran desconfianza y con el estoque 
se eterniza. Un pinchazo, otro, inedia 
perpendicular, otro pinchazo, un metisa-
ca, media pescuecera, y ya desesperado, 
intenta descabellar, entre las protestas 
del público. Después de nuevo intento 
cae el toro mechado completamente. 
Brrmca enorme al madrileño. 
E l gitano, que se le nota desentrena 
do, tampoco quiere hacer mejor a Már 
quez, y con capa y muleta torea muv 
despegado, aburriendo al público. Con 
el pincho atiza un pinchazo malo y me-
dia estocada trasera que basta. Pito? 
generales. E l público bosteza en los ten-
didos. 
Barrera, sin estar como en el primero, 
es el que "lleva otra vez el gato al agua", 
pues al menos se le ve con deseos de 
agradar al público. Muy activo, meto 
unas verónicas buenas, y luego está pin 
turero en quites. Con la muleta hace 
una faena movida, pero adornada, y ter-
minando algunos pases superiores. Des-
tacan unos molinetes y otros pases de 
pecho. Sin hacerse pesado, entra para 
meter media estocada atravesada, que 
da fin con el toro y la corrida. E l pú-
blico pide la oreja para el valenciano, 
que el presidente concede, pero después 
de cortada, cuando es arrastrado el bi-
cho, la arroja sobre él. Barrera es des-
pedido con una ovación. 
L a corrida, en conjunto, mediana. 
Gracias a la actuación de Barrera, no 
se ha. aburrido el público. 
Día 3.—Sábado.—La Invención de la 
Santa Cruz.—Santos Alejandro, papa; 
Evencio, presbítero; Timoteo, Maura; 
Antonina, virgen, mártir; Juvenal. obis-
po. L a misa y oficio divino son de la 
Invención de la Santa Cruz, con rito 
doble de segunda clase y color encar-
nado. 
A. Nocturna—Sanguis Chrlstl 
Ave María.—12. misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Isabel García de Villalón; 8 n., sal-
ve solemne y reparto de 40 panes, cos-
teado por don Rafael Hurtado. 
40 Horas—Parroquia de Santa Cruz. 
Corte de María.—Buen Consejo, en S. 
Isidro (P.); E . Pías de S. Antonio Abad 
y S. Fernando. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. . ^ , , 
Parroquia de los Angeles.—Triduo al 
¡Santísimo Cristo de la Agonía. 6,30 t, 
' rosario, sermón, señor párroco; adora-
ción de las Llagas, miserere y adora-
ción de la Santa Cruz. 
Parroquia del Buen Consejo.—Nove 
na a su Titular; 8 y 11, misas solemnes; 
6 tarde, ejercicio, rosario, sermón, mon-
señor Carrillo, reserva y salve. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro; 6 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Vázquez Camarasa; gozos, reserva y 
salve. . _ , 
Parroquia de los Dolores.—Solemne 
función al S. Cristo del Amparo. 8,30, 
misa de comunión general; 7 t. Expo-
sición, sermón señor Tortosa, bendición 
y ejercicio del Víacrucis. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. 
Triduo a Sta. Casilda; 7 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón, P. Barrio, 
ejercicio y reserva. Los cultos son cos-
teados por la marquesa de Torre-Villa 
nueva y doña Trinidad Serra. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N 
Sra. de la Esperanza; 7 t., Exposición 
rosario, Regina Celi. sermón, P. Eche 
varría, C. M. F., reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).— 
Termina el septenario al Stmo. Cristo 
de las Penas; 8, Exposición; 10, misa 
solemne; 4 t.. solemnes vísperas con 
asistencia del cabildo de párrocos de 
Madrid; 5,30 t., ejercicio, sermón, señor 
Benedicto, reserva y cánticos. 
Parroquia de S. Ginés.—9, misa can-
tada en el altar mayor en favor de to-
dos los devotos del Santísimo Cristo de 
Barrionuevo. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—Novena al Patrocinio de S. José; 
6,15 t., Exposición, estación, rosario, ser-
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món don Mariano Benedicto, reserva « 
gozos. 
Basílica de la Milagrosa.—Novena . 
Ntra. Sra, de la Medalla Milagrosa, co* 
motivo del centenario de la. traslación 
de las reliquias de S. Vicente de Paúi. 
8, misa de comunión general que cei^ 
brará un Prelado; 6 t, ejercicio, 8er, 
món y reserva. 
Buen Suceso.—Fiesta de la Invención 
de la Santa Cruz; 8, misa de comunión. 
10, misa mayor con manifiesto y sermón 
señor Causapie, reserva y solemne T .̂ 
deum. 
Calatravas.—Novena a Ntra Sra a, 
Montserrat; 10,30, misa solemne; 12, ro. 
sario y ejercicio; 6 t. Exposición, ejercí, 
ció, sermón, señor Tortosa, y reserva. 
Cristo de la Salud—Termina la nove-
na a su Titular; 8,30, misa de comunión 
general; 11, Exposición y misa solemne 
con sermón señor Vázquez Camarasa-
11,30, trisagio, ejercicio y bendición; 6,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón 
mismo señor, ejercicio, reserva y ad(K 
ración de la reliquia. 
Cristo de S. Ginés.—Fiesta de la ln. 
vención de la Santa Cruz; 8,15, misa re. 
zada; 10,30, misa cantada, con sermón 
señor Terrero y Exposición que queda, 
rá de manifiesto todo el día; 5 t., esta, 
ción, rosario, completas, reserva solem. 
ne, bendición y adoración del Lignum 
Crucis. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex. 
posición; 7, 8, 9,30, misas; 5 t. ejercicio 
y reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113), 
Empieza la novena al Patrocinio de S. 
José; 5,30 t, rosario, ejercicio, sermón, 
P. Quirosfa. S. J . , y reserva. 
María Reparadora.—Novena a su Titij. 
lar; 7, misa con Exposición; 5 t, rosa-
rio, ejercicio, sermón P. Torres, S. 
bendición y reserva. 
Olivar.—Empieza la novena al Patro-
cinio de S. José. 7, misa y ejercicio; 
10, la cantada, con Exposición y reser-
va; 7 t.. Exposición, estación, rosarlo, 
sermón P. Carro, O. P., reserva y go-
zos. 
S. Fermín de los Navarros.—Empieza 
la novena a S. José; 7, misa, y ejerci-
cio; 8,30, misa de comunión general y 
ejercicio; 7 t.. Exposición, estación, co» 
roña franciscana, sermón don Enrique 
Vázquez Camarasa, ejercicio, reserva e 
himno. 
S. Ignacio.—Sigue la novena a S. Jo-
sé. 6,30 t, Exposición, estación, rosario, 
sermón padre trinitario, gozos, bendición 
y reserva. 
Servitas (S. Leonardo).—Empieza la 
novena a S. José. 6 t. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón P. Laria, S. J , 
ejercicio, reserva y gozos. 
Sto. Domingo el Real—Triduo de la 
Rosa. 8, misa privilegiada y Exposición; 
6,30 t. Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món, P. L . Cámara, O. P., y reserva. 
CULTOS D E L MES D E MARIA 
Parroquias.—Angeles: 7 m. y 7 t., 
ejercicio; Dolores: 7 tarde, rosario y 
ejercicio de las fiores; S. Ginés: 6,30 t, 
•osario, meditación letrilla y despedida; 
S. Marcos: 7 t., rosario, meditación, fe-
licitación sabatina, Regina Celi y des-
pedida; Santiago: 8,30. misas y ejer-
cicio. 
Iglesias.—Calatravas: 11.30, rosario y 
ejercicio; Jerónimas del C. Christi: 5,30 
tarde, estación, rosario, ejercicio, ser-
món señor Galera, reserva y letrillas; 
María Inmaculada. (Fuencarral. 113): 
6,30. misa y ejercicio; 5 30 t.. ejercicio; 
S. del Perpetuo Socorro: 6 t, ejercicio. 
CULTOS SEMANALES 
L a Pontificia, Real y Primitiva Ar-
chicofradía de Santa. María la Rea) de 
las Maravillas, celebrará hoy en su con-
vento de Príncipe de Vergara, 21, í». so-
lemne función semanal con los siguien* 
tes cultos: 6 de la tarde. Exposición, 
estación, rosario, reserva, letanía, salve 
y como primer sábado de mes, se ado-
rará la Sagrada Imagen en su propio 
camarín. 
» * * 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
Café Restaurant 
Pl y Marga U. 5. 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almoerxos y Comidas. 4 y 6 peseta». 
S P i E D U 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
G u f l l i e t H i j o s y C. ; : S i l 
M A D R I D Fernando VI , 23. 
HERRAMIENTAS PARA MAQUINAS 
ACCESORIOS 
GRANDES EXISTENCJLAS 
Si necesita usted hacer algún regalo, visite la Casa 
J O S E P R A T 
P L A Z A D E L A N G E L 1J 
donde encontrará un bonito surtido en MARCOS, 
E S P E J O S , MOLDURAS. GRABADOS P O R T A - R E -
TRATOS Y COPAS D E FANTASIA E N CRISTAL. 
A L C A L A , 18 
M A D R I D 
Su admora., doña María Morales, sirve pedidos por 
correo para todos sorteos. Incluso para el de la Ciu-
dad Universitaria, e 100 ptas. décimo. Premio mayor: 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
L o t e r í a n ú m . S I 1 8 : 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 28, frente a Principe. No Hene «uirursales 
A Y U D A N T E S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Academia Valdeavellano. Infantas, 40. Prepara-
ción por Ingenieros, dirigida por D. Luis Sierra, 
ex auxiliar de la Escuela de Caminos. Prepara-
ción de Aparejadores. 
• . •v.s 
fcw j J ^ ^ ^ -PARA INfORMtS * 3 # ^ 
0€ VIAJ€S O A "-PUB L I C I T A S " 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ CIODAO RODRIGO, 13 
V e n d o a r m o n i u m 
2 teclados, pedalier, mil 
pesetas, AUDENIS. Bal-
mes, 116. Barcelona 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
h a r t a d o ^ 2 
Encomienda, 20^.° 
M A D R I D 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBURQÜERQUE, 13 
T E L E F O N O S0 4 S 8 
I D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
+ 
I G R A I M S U R T I D O * » P R E C I O S J L Í M I T E S -x e u é F p i . e o o - s e . s a o REPARACIONES GARANTIZADA^ D E C U B I E R T A S Y C Á M A R A S * - E S Q U I N A , G E N E R A L . P O R L I E R C ( * L J V l l l V 
E L S E S O R 
D . M A N U E L L I Z A S 0 A 1 N Y 
I N G E N I E R O D E MONTES 
F A L L E C I O E L D I A 2 D E L A C T U A L 
a las cuatro de la tarde 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su director espiritual, el padre Silvestre, trinitario; su desconsola-
da esposa doña Milagro Muguiro y Muguiro; hijos, Javier, Pilar, Car-
men, Ana María, Manuel, José Angel, Milagro, Soledad, María Anto-
nia, Trinidad, María del Coro, Luís e Ignacio; hermanos; hermanos po-
líticos y demás parientes. 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alma a 
Dios, y asistan al funeral que por el eterno descan-
so de su alma, se celebrará en la iglesia parroquial 
de Santiago, hoy 8, a las D O C E de la mañana, y la 
conducción del cadáver que tendrá lugar el mismo 
día, a las C U A T R O de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, cuesta de Santo Domingo, número 5. al ce-
menterio de la Sacramental de San Isidro, por lo 
que Ies quedarán eternamente agradecidos. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
No so reparten esquelas, ni se admiten coronas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4, MADRID. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a ' ' 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í 
danse prospectos, indicando esto anuncio, a 
M O Y A F . D E B A S T K R R A H E R M A N 
V I T O R I A (ALAVA) 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. 7ejez prematura » W 
demás enfermedades originadas por la Arte- ^ 
rtoescleroBis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
o s 
R U O L 
Los teléfonos de E L D E B A T E son los núins. 71500,71501,71502 y 72805 
Lo» sfntomas precursores de esta» enfemedi-
des: d o / o r e s d e c a b a o . r a m p a o c a l a m b r e s , m m -
M o s d e o t d o s . f a l t a d e t a c t o h o r m i g u e o s , o o h i -
d o s ( d e s m o u n s , . m o d o r r a , g a n a s R e c u e n t e s d e 
d o r m i r p ó r d t d n d e l a m e m o r i a , i r r i t a b i l i d a d d e 
c a r á c t e r , c o n g e s t i o n e s , h e m o r r a g i a s , v a n e e s , 
d o l o r e s e n t a e s p a l d a , d e b i l i d a d , ce . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
^ J w o T 5 médicas dc varios Pais«: B u p r t n * 
n n P n £ Z V l C ' Í m a * * u n a r e p e n t i n a . 
no pcrindica nunca por prolongado que sea su 
T J ' ^ Z rCSU',a(los Prod.giosos se mamf.estan • 
MÍS..?? •OS1S• con,i"llJndo la meioria hasta el 
P'f "S ablcT'en,0y 'Endose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
celona. Segala, Rbla. Flores, 14 y n inciDa-
farmac.as de España. P o r t u . a l ^ A r ^ 
¿ S u f r e j s t e d del ESTOMASO? 
T O M B D I C E S T O N A ( C h o r r o ) T " " M I N A R f l H SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS V DROGUERIAS C A J A » 3 P E S E T A S ^ifllfl la leflíllnií DlfiESTOM (CIioppo). Opas pperaío» 
aiBíalla ds oro en la Eípojíclín de i \ m u Loniípei 
MÁlMtlI»!.—Aflo XX.—Níun. fi.4«í» 
e l d e e : \ t e 
10' 
UEüiumm i i n m i i j i ti í i m n i m u i m m u u i m u ü m t m M m m m m a m m i t i a t m v m m m u i m m m m u u 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Ultaiii: 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas 1 
Estos anancloa se reciben 
en Ib Administración de i£L 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A G E N C I A S 
VIGILANCIAS, indagado- i 
oes dlscrotiuimaa, detectives 
p r 1 v ados, acrediladlslmoa, 
májtima garantía. Instituto 
Internacional. Preciados, 6-
principal. Fijarse. 52. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION de mueble», 
comedores, elcobas, arma-
rios, Billerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos. 17. 
CA3IA dorada matrimonio, 
sommier acero. 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
i OMEDOB compuesto pa-
rador, trinchero, mesa ova-
Jada, seis sillas tapizadas. 
500. San Mateo, 3. Gamô  
COLCHONES. 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
35; mesa comedor, 18; da no-
i he, 15; buró americano, 120 
pesetas : aparadores. 60 ; 
trinchero, 50; armario. 70; 
dos cuerpos. 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas. 10. Constantino Rodrí-
guez. 36; tercer trozo Gran 
Via. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español. 
600; Jacobino. 800; comedor 
jacdbino, 1.100, con lunas. 
[i00; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 
ALMONEDA por traslado, 
liquido todos los muebles y 
cuadros. López Rueda, 18. 
A iTSÍONEDA urgente. 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta, San Ma-
tpo, 15 cuadruplicado. 
ARMARIO luna, 85 pesetas, 
dos lunas. 170. Desengaño. 
20. 
CAMA matrimonio dorada, 
somier acero, 160 pesetas. 
Desengaño, 20. 
ALMONEDA muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
PISO diplomático, autopia-
nola, arañas, regio despa-
cho, alcoba bronce. Reina, 
a?, 
C OMEDOR renano, despa-
cho y recibimiento Jacobi-
no, armarios tres cuerpos, 
gramola eléctrica propia pa-
ra bar, coqueta vestidera, 
todo seminuevo; urge. Her-
rAn Cortés. 12. 
A L Q U I L E R E S 
SE alquila un gran local en 
Aduana, 17. para una o dos 
industrias. 
DEVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda da Múglca. 
E L E G A N T E , espacioso, so-
loado, hermoso barrio, 38 
duros. Guzmán Bueno, 4. 
VERANEO Vascongadas, pi-
eos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pl Margail, 18. 
Teléfono 19734. 
HERMOSO principal, baño, 
terraza, con o sin jardín, 
garage. Ardemans, 51. 
C U A B T OS desalquilados. 
Información. Colón, 14. 
¡MAGNIFICA ocasión! Pre-
cioso 8 cilindros, conducción 
cinco plazas, recién matri-
culado, valor 30.000 pesetas, 
véndese mitad precio. Gran-
des facilidades con garan-
tía. Vlc. Vallehermoso, 7. 
Mnii íMHiifnm 
R E A L Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. L a m i t a 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
GARAGES Alvarez. Princi-
po Vergara, 26. Bravo Mu-
rlllo, 24; Jaulas 60 pesetas, 
naves, 40. 
AGENCIA Autos A. C 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
cío 3e de servicios. Ayala, 9. 
CUBIERTAS. Gran econo-
mía obtendréis arreglando 
las desgastadas y rotas on 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
ABONÓ automóvil lujo a 
estrenar ofrécese. Dirigirse 
señor Arregul. Juan de Aus-
tria, 15, principal izquierda. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes. vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Cocllo, 79. Teíéfono 
54638. 
POLICIA. Convocadas 300 
plazas. Academia Agullar-
Cuevas. Caños, 7. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
PROFESORA solfeo piano. 
Silva, 37. Razón, portería. 
ALEMAN 8 años España, 
ofrécese clases particulares. 
Caños, 3, segundo. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez. 15. 
MATRÍCULA gratis. Co^ 
rreos. Hacienda, Taquigra-
fía. Martín de loa Hcros. 7. 
CONTABILIDAD. T a q u i -
grafía. Mecanografía. CáJcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha. 41. 
L A C A S A D E I O S F I L T R O S ' V . ^ T 
Brillo Achuri líquido, ¡sin aguarrás!, para pisos, 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera. Plaza del Angel, 9. 
TIENDA dos huecos y só-
tano. Claudio Coeilo. 16. 
W f í E C I O S O cuarto todo 
confort, diez piezas. Clau-
dio Coello, 16. 
E X T E R I O R E S , nueve habi-
taclones, ascensor, baño, ca-
lefacción central, portero, 
tranvía puerta. 200 pesetas. 
HormoslUa. 44. 
55, 60, 65 pesetas amplios 
Interiores. Padilla, 115, es-
quina Torrijos. 
PRECIOSOS interiores, muy 
baratos, mucho sol, agua 
gratis. Porvenir, 6. 
~riSO céntrico, diez ampil-
slmaa habitaciones, baño, 
calefacción individual. 60 
duros. Belén, 4. 
REFORMADOS^ ascensor, 
soleados, cuatro, cinco, seis 
habitaciones 10 a 16 duros. 
Canarias, 29. Glorieta Do-
lidas. 
TIENDA hennosa, dos hue-
co», sótano ventilado. 28 du-
ros. Avenida Francisco Sil-
vela. 71. Tranvía a la puer-
ta. Otro muy próximo por 
Torrijos (final). También 
ouedan por alquilar algunos 
pisos de 16 a 20 duros. 
>E arrienda magnífico piso 
éta hotel nuevo. Olivos. 2. 
Parque Metropolitano. 
HERMOSO piso Mediodía. 
Sagasta, todo confort. Ma-
nuel Silvela, I. 
GONZALO Córdoba. 4, ox-
tf-rlores confort. 110, 150, 180 
peseta."". 
AÍ.QUILO dos exteriores l5 
lia-bitacioncs cada uno, ba-
ño. Isabel. la Católica. 19. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i n u evas. procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón. 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-! 
Jore-, Se arreglan fajas dej 
goma. Relatores. 10. j 
jSEÑORlTASl Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taléza. 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata; perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
lecclonistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
COMPRO casa de un píso, 
cuatro o cinco huecos de fa-
chada, escribir señor Orte-
ga. San Andrés. 34. 
MECANOGRAFOS Aduanas 
Academia Tturriaga. Agul-
rre. 40 plazas. Se admiten 
señoritas. Preparación y tex-
tos. Hortaleza. 71. Madrid. 
MECANOGRAFOS Aduana"» 




Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
HOTEL próximo Alcalá, in-
mediato "Metro". 18.000 pies 
jardín, 2.125 edificados; só-
lida construcción, 28 habita-
t iones, lujoso decorado, pro-
pio sanatorio. Razón: Bo-
cángel, 17. Sin corredores. 
( OMrRAVENTA fincas rñs-
ticas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Agente colegiado. 
Torrijos, 1. Teléfono 55056; 
horas, 4-7. 
VENDEMOS hoteles Pros-
perldad, bien construidos. 
Pagos mensuales, desde 50 
a 112 pesetas. Folletos. Gar-
cía Paredes, 40. 
F O T O G R A F O S 
1 NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
CRUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7.50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2.50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
do siete pesetas. Mayor, 19. 
PARA estos anímelos Star. 
Montera, 8, principales'. Te-
léfono 12520. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
GBANDES habltacíorües mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39 . 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera 
10. tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
HOTEL Iberia. Pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Teléfono 13252. 
PENSION económica, dos 
amigos. Red San Luis. Mon-
tera, 46, principal. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margail, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
C E D O gabinete alcoba so-
leado. Bárbara Braganza. 5. 
principal derecha. 
C E D O gabinete. Luisa Fer-
nanda. 18. 
HABITACIONES solo para 
dormir, precios increíbles. 
Hotel Iberia. Arenal. 2. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
HABITACION, caballero. 
señorita empleada, con. ca-
sa formal. Pizarro ,17, prin-
cipal. 
PARA caballero alquilo al-
coba. Toledo. 59, piso cuar-
to Izquierda. 
SE cede gabinete amuebla-
do. Santa María, 32. segun-
do izquierda. 
FAMILIA, muy baratas ha-
bitaciones, baño. Hcrmosi-
lia, 44, sencillo. 
C O N S U L T A S 
1 ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo. BÍlilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pro-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44. primero; sie-
te-nueve. 
CALLISTA. José Avalos. 
Puerta Sol. 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines. 13. 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. Jopó Gar-
cía. JUocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los R R . PP. Clsterclensea 
Paaeo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pi y Mar-
gal!, 14, primero. 
TÍÑCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. 
SE vende chalet en Santan-
der. Paseo del Alta, frente 
a la vía Cornelia; con jar-
dín y huerta. Precio 55.000 
pesetas. Dirigirse: DEBATE 
número 13970. 
HELGUEBO. Compraventa 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584̂  
VENDESE 9.183 pies terre-
no cercado, edificaciones, 
buenas condicioues. Razón: 
Doña Sabina. 3. Barrio Do-
ña Carlota. Puente Vallccas. 
SE compran hoteles buenas 
í-omlH-lones, término Madrid 
Comercial de Inmuebles. Pi 
Margail. 9. 
l>< ORÍAL venta dos hote-
litos nuevos, sitio magnifico 
jardín. Gascuñana. Santa 
Isabel. 5. Teléfono 70682. 
HOTEL Covadonga, magni-
ficas habitaciones, pensión 
desde diez pesetas. Carmen. 
38. 
H A B ITACION económica, 
casa nueva, baño. Razón: 
Conde Duque. 32. Ultrama-
rinos. 
HAmTACIÓNES exteriores 
casa tranquila, cédese. Co-
varrublas. 19. quintuplicado, 
segundo. 
TOMARIA un estable 5,50 
pensión completa. Hay ba-
ño, calefacción, teléfono, as-
censor. Goya. 64. 
ALQUILO habitaciones po-
lcadas, con balcón, calle Ca-
rranza, 4. segundo derecha. 
FUEN C ARBALTasTPensión 
del Carmen, seria. Recomen-




P'A R T I C ULAR exterior, 
único con 4,50 desayuno, ro-
pa, 50. Travesía Reloj. 3. 
segundo Izquierda. 
C^ASA particular admite uno 
dos huéspedes, con. Lucha-
na, 12. segundo. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Cjum» Somera, Echegaray, 12. Madrid. 
D E N T I STA Extraccionee 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro. 23 qui-
lates. 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
I 
! DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; tle tres a siete. 
ALQUILASE Mtio sanísimo, 
próximo Madrid, autobús 
puerta, buenas habitaciones 
con pensión. Escribid: Be-
ranga. Carmen. 18. Prensa. 
PRINCIPAL seis balcones, 
ocho piezas, baño 33 duros. 
(;aztamblde, 31. 
A U T O M O V I L E S 
J! AUTOMOVILISTAS 11 L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja. 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés. 16. 
Envíos provincias. 
B E B Í7T'e"t7^amiones-de 
i NO B IC.ooo kilos de car-
fa. Vcliizquc*, 44. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d I o t e legrafía. Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, prosratnas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
P A R A estos anuncios star. 
Montera. 8. principales. Te-
léfono 12520. 
P O L I C I A . Preparación le-
gal. Numerosos Itigrc.-ados 
Acadéiñlá Jímcnu. Arcuul, S. 
Internado, 
PRECISO directamente pro-
pietario, datos fincas en 
venta, bien situadas; tengo 
Importantes demandas com-
pras. Helguero. Montera, 51. 
cinco-siete. 
T E L L O , compra venta fin-
ca», detallo gratis. 3-7 tar-
de. Ayala. 62. TeU-^no 52446 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera. 15. 
SÍERBA Credos. Véndese 
precioso hotellto. todo con-
fort, situación más ideal de 
Arenas de San Pedro, y 
qulUurt piso amueblado con 
Igual confort y emplaza-
miento. Diríjanse Masl. Ca-
lle de Recoletos. 2. Madrid. 
VENDÓ finca do recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte ki-
lómetros de Burgos. Cuatro 
autobuses diarios. Ofertas a 
Emilio Fernándes. Vitoria, 
18. Burgos. 
SAN SobásHáñTHotel m«\jor 
sitio Concha, véndese. Ra-
zón: Apartado 325. Uilbao. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. SInger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller do reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Veiarde. 8. 
MÁQUINAS éscrlbif^Üñder-
wood. último modelo, garan-
tizadas. 625 pesetas. López. 
Puerta Sol, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
slón, todas marcas, la casa 
ni4a surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos. 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. Mi-
nas, 21. 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales 
Nlcasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
M O T O C I C L E T A S 
CAMBIO motocicletas usa-
das por la F . N., diferencia 
12 meses crédito. Tejedor. 
MendizAbal, 6. 
8B arreglan colchones de 
muelles y somlers. se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
dia desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATISi, graduación vista, i 
p r o c e dlmlentos modernos, 
técnico especializado. .Calle! 
Prado. 16. 
E L Lente de oro. Arenal. 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes L u i s 
XVI , gemelos campo y pla-
ya-
LA fotografía en relieve. 
Visteis estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe. 5. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS. Colocamos ca-
pltalen 8 % libre. Ancha, 66. 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
NECESITO 100.000 pesetas 
tras de 350.000 Banco, sobre 
casa céntrica. Apartado 271. 
DINERO comerciantes. In-
dustriales, propietarios y 
toda garantía. Augusto Pi-
gueroa, 23, principal. Diez, 
doce (antes Pelayo, 25). 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
ALTASES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. TeléOono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9, Madrid. 
ABO" \DO. Testamentarías, 
abintestatos, contratos, cré-
ditos, dictámenes, desahu-
cios, tribunal industrial, eje-
cutivos, abonos económicos. 
Consulta: tres, seis. Cava 
Baja, 16. Teléfono. 71039. 
ABOGAPO consulta seis, 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarlas. Anticipo gastos. Mon-
tera. 20. 
F . Domínguez. Electricista 
económico. Instalaciones, re-
paraciones. Avisen teléfono 
56803. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz, In-
ofensiva, rápida, indolora. 




ción, compra, venta, Mósto-




tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 9o a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
PARROCOS j i ¡ Invento ma-
ravllloso de un religioso ! ! ! 
Armonlum y piano por nú-
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin música ni solfeb. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
N - H U 
P R I N C I 
Calcetines, corbatas. 
Calidades exclusivas. R 
P E , 2 4 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, hechura traje, 
forros. 50 pesetas. Farma-
cia. 3. 
40 pesetas. Hechura traje 
con forros. Sastrería Aracil. 
San. Bernardo, 45, entre-
suelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
PARA estos a n u n c i o s 
"Star", Montera, 8, princi-
pales. Teléfono, 12520. 
COLOCACION inmejorable 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso XII. 56. 
LICENCIADOS: Destinos, 
Ministerios , Diputaciones . 
Ayuntamientos; reclan—cio-
nes, cruces, p6113!̂ 11̂ ». cer-
tificados penales, Centro 
Gestor. Montera, 20. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
w^imNCIADOS E j é r c i t o . 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones, informándose gratis, 
tardes, Oficina informativa. 
Plaza Nicolás "Salmerón, 2. 
BORDADORA d i b u j a ntá 
económica. Amor de Dios, 9. 
MATRIMONIO necesita mu-
chacha informada. Alfon-
so XII, 50. Señor Moneva. 
MOZO editorial práctico he-
chura paquetes, reparto, ta-
rifas correos, leer y escri-
bid, 25-35 afios, excelentes 
informes casas serlas, nece-
sitase. Inútil importunar sin 
reunir y estar dispuesto a 
probar estas cualidades. Di-
ríjanse únicamente por es-
crito indicando edad, domi-
cilio personas Informantes, 
y jornal que desean a P. N. 
Valverde, 8. buzón. 
Demandas 
MATRIMONIO s i n hijo» 
ofrécese jardinero, hortela-
no. Orense. 32, jardín. 
COLOCACIONES en gene-
ral, preguntad todo Madrid, 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.620. 
JOVEN 19 años, excelentes 
Informes, ofrécese pinche, 
mozo comedor, ordenanza, 
lacayo. Colón. 14. 
CABALLERO 45 años, gran 
práctica electricidad, exce-
lentes informes, ofrécese 
electricista, encargado al-
macén, análogos. Colón, 14. 
S E S Ó R Á honorable, buena 
edad, cuidarla señora, niña. 
Informarán: Cardenal Cis-
ne ros, 62. 
CABALLERO 31 años, ca-
sado, toda clase garantías, 
ofrécese administrador, ca-
jero, análogos. Colón. 14. 
O F R E C E S E sacristán ex-
perto, preferible convento 
religiosas. Informará señor 
cura párroco 8. Ramón. 
(Puente Vallecas). 
O F R E C E S E Joven acostum-
brado cuidar paralíticos o 
nerviosos. Serrano, 60. Váz-
quez. 
OFRECENSE sirvientas to-
das clases, mandamos mis-
mo día. Torrijos. 12. princi-
pal. 
O F R E C E S E señora para 
sacerdote o señor o señora 
de compañía. Alcalá. 130. 
T R A S P A S O S 
TOMARIA loc-J próximo 
Glorieta Cuatro Caminos 
I propio calderería, soldadura 
i autógena. "La España". Rai-
¡ mundo Fernández. Villaver 
de. 4. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
mucNoa baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
TRASPASO en cinco mil 
duros el Hotel Iberia. Are-
nal, 2. L a edad avanzada de 
sus propietarios les obliga 
a retirarse del negocio" 
V A R I O S 
PARA estos anuncios "Star", 
Montera, 8. principales. Te-
léfono, l£j20. 
60 pesetas dentadura; 10 pe-
setas dientes fijos (pivot); 
20 pesetas corona oro 22 qui-
lates. Dentista. Magdalena, 
26. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustei. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. SL 
M A N T O N E S ae Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos. 60. 
CHORIZOS especiales para 
comer crudos. Rivas. Mon-
tera. 23. Teléfono, 15943. 
CANARIOS todo su canto. 
Muchas canaria.s para cria. 
Palomas valencianas y mur-
ciana». Paisanas dorados. 
Gran remesa gatitos ango-
ra. Conde Xiquena. 12. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo. 15. cuadruplica-
do. 
P E L E T E R I A , zorros legiti-
mos. veinte per tas, bichi-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos. etc. Pa-
líanos. Cava Baja, 16. Telé-
fono, 74039. 
CUADROS antiguos Posada 
del Peine. _ _ _ _ _ _ _ _ 
SELLO de suprema distin-
ción, adquieren todos los ni-
ños a quien sus mamás vis-
ten en la casa Herráiz. Mo-
das. Niños. Mesonero Ro-
manos, 37. 
VENDO armonio con rollos. 
Horas, doce-tres. Luchana. 
6, segundo izquierda. 
UNA sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Raza Herradores, 12. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Llno-
leum. 6 ptas. m'¿. Salinas. 
Carranza. 5. T.» 32370. 
A M A S D O R A D A S 
L A S M t J O B C i t N L A f Á B A l C A ! 
3 4 c a l l e : OL l a C A B C Z A 5 4 
BRONCES para Iglesias; pe- I 
dir catálogo Casa Lamber- | 
to. Atocha. 45. Madrid. 
C A B A LEEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
CALDO Kub. tres tazas 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. 
TINTORERIA Americana. 
Ronda Valencia. 8. Limpia-
mos, teñimos on veinticua-
tro horas. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arle. Gale-
rías Perreros. Echegaray. 27, 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, yiolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
joü cupones h'rogreso. Mun-
dial. Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de íí y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
H0 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. EJconomato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1.10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
únicas. Orueta. Abada. 15. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad. 1.10. Orueta. Abada. 15. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19. 
entresuelo. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
DISCOS y fonógrafos, los 
mejores. Muebla, 1. 
FONOGRAFOS y discos. Ul-
timas novedades. Bic'^letas. 
Puebla, 1. 
CHINCHES, no queda una 
con Insecticida Rayo, botes, 
1,25, 2.50 y 5 pesetas. Dro-
guerías, Hortaleza, 24; Fuen-
carral, 89. 
VEAN exposición trajes de 
primara comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas. 21. 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño. 20. 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 peso-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
L1NOLEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza. 5. Teléfono 
32370. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 6. tienda. 
ORNAMENTOS para igle-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rol. Regalado, 9. Vallado-
lid. 
V E N D O ocasión bomba 
multicelulares Carnelle. To-
ledo, 52. Droguería. 
CAMAS doradas con somiers 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8. rinconada. 
ARMARIOS luna, SO pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde. 8, 
rinconada. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde. nú-
mero 1. 
A V I C U L T O R E S 
«hmantad vuestra» *ve«.cf^ 
huaaos molidos y obtendré.s 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido tle 
moimos para huesos, calde-
ras p«ra cocer piensos, corta-
wduras y corta-fJices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T K S . e R U B E R 
Aparta do 185. B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C L U , MATA-RATAS 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el producto iriáa 
cómodo, rápWlo y e ñ e n z que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ralonea. Se vende a 0.50 ptas. paque-
te en las principales larmacias y droguerías de E s -
paca, Portugal y Arrérií'a. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, calle del Ter, 16. 
Teléfono 50791, Barcelona 
Nota. Mandando previamente áu Importe, más 50 
céntimos para gastos, al Laboratorio, éste, i vuelta de 
correos, verifica eV envío de la cantidad pedida. 
FINCA hora automóvil Ma-
drid con todas comodidades, 
granja avícola, 225.000 pese-
tas. Abstenerse intermedia-
rios. Apartado 9.088. 
A Y U D A N T E S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Academia ValdeaveUano. Infartas, 40. Prepara-
ción por Ingenieros, dirigida pov D. LUÍS Sierra, 
ex auxiliar de U» Escuela de Caminos. Prepara-
ción .de Aparejadores. 
C H A V A R R i ^ « Í S 
Gasa fundada 1860. Carbones minerales para Industrias 
y rsos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-






Desarrolla más potencia 
que cualquier otro coche 
de su tamaño y peso 
P O N T I N U A N D O una tradición brillante, el Oakland 
ocho cilindros responde a la expectación del público. Ls 
un coebe de rendimiento sorprendente. 
Siéntese usted al volante y condúzcalo. Marchará a 5 ki-
lómetros por hora donde el tráfico sea más denso, y luego, sin 
sentir, se pondrá a 1 20 con sólo pisar el acelerador. 
Compruebe lo que significa un motor de ocho cilindros, 
con una potencia sorprendente. A pesar de ella su consumo 
de gasolina es menor que el del modelo seis cilindros. 
Para acudir a los deportes, reuniones en el campo, excur-
siones, vaya usted en el ocho cilindros Oakland. Las magní-
ficas carrocerías Fisber, amplias y lujosas, tienen la distinción 
que imprime este famoso carrocero en todas sus obras. 
Cualquier concesionario le dará con gusto una prueba 
que le convenza. También le explicará cómo puede diferir su 
pago por la G . M . P. (Sección de Créditos). 
O A K L A N D g 
Concesionario p a r a M a d r i d : 
L u i s M e n d i z á h a l d e l a P e ñ a . 
P r i n c i p e d e V e r s a r a , 1 2 . 
(*£N KK A L MOTORS ^ | 
P E N I N S U L A K , S A . , M A D R I D 
M a d r i c U A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 8 9 
A T E 
S á b a d o 3 d e m a y o d e 1 9 3 0 
E L C A N C I L L E R B R U E N I N G c o m n s n n , » . k . h i t o 
H3 partido del Centro, que se siente 
sumado de un espír i tu nuevo, ha em-
¡'''••ifüdo ia patr iót ica, pero tarea in-
'ta de renovar el curso de la política 
Romana, enerando con brío y energía 
inusitados en el caos de las divisiones 
partidistas, f í n n r m e n t e decidido a re-
solver las cuestiones pendientes en la 
actualidad. Como en circunstancias tales 
dependo todo de que exista un hombre 
inloligente y í i rme que sepa renunciar 
a si mismo para dedicarse con suma 
entereza al bien de la patria, el Centro 
puede g-loriarse en haber hallado a ese 
hambre. Es el canciller Bruening. 
Enrique Bruening, nacido en 1885, es 
uu hombre relativamente joven. En 1929 
íuc nombrado presidente de la sección 
centrista del Rcichstag. Amigo intimo 
dol presidente del partido, el prelado 
Kaas, pronunció en la sesión del par t i -
do en Colonia un discurso que llamó la 
Sobre la situación económica y polí-
tica de Alemania, Bruening piensa de 
este moflo: E s partidario de la acepta-
ción del plan Young; mas para que éste 
pueda ser aceptado hay que poner, pri-
meramente, en orden las finanzas de 
Alemania, renunciando a todos los gas-
tos supérfluos o excesivos. Hay que res-
tablecer los impuestos necesarios, aun-
que parezcan muy duros; es necesario 
pasar por la noche oscura de las restric-
ciones. 
L a tarea que Bruening se impone no 
es, pues, de las más agradables. No obs-
tante, supo presentar los asuntos de ma-
nera tan convincente que logró reunir 
los votos suficientes para obtener para 
su gobierno una mayoría ciertamente 
pequeña, pero suficiente. Hasta pudo ob-
tener que una parte de los nacionalis-
tas votase a su favor y en contra de 
ia voluntad del jefe del partido nació 
a .cnción de todos los delegados por la nalista Huegemberg. Para sus mismos 
raridad de sus conceptos y por la ener-jpartidarios, los centristas, pareció un 
pía, de sus miras. Logró reunir a su al-1milagro aquella victoria. Y es que Brue-
rodedor jí todo el partido, y le fué con-'ning mira únicamente el bien de la pa-
liada unánimemente la dirección de laltria; él no busca ser hombre de parti-
seociSó del Reichstag. Bruening es unido, pero los centristas se sintieron tan 
homWe que ha pasado por la guerra, que janimados por su proceder que le siguie-
ba vivido en las trincheras y que, por)ron sin vacilar. De aquí que el partido 
lo tanto, siente una profunda simpatía • se sacrifica por entero en bien de la 
bacía todos los que sufren las conse-i nación, mientras los socialistas prefie-
cnencias de aquellos acontecimientos. E r I ren ir por el camino de los intereses 
i921 fué nombrado director de la Unión)partioistas, llegando al extremo de ne-
dc los Sindicatos cristianos; él sabe.lgar ames, cuando estaban en el Poder, 
pues, perfectamente cuánto sufren abo-lio que habían afirmado, 
ra los obreros del Imperio en su luebaj Toda una nueva política se ha inau-
con el paro forzoso. Bruening ha salido, j gurado con el cancillerato de Bruening. 
por consiguiente, de la vida práctica, y No podemos saber si le será posible 
— A q u í , maestro; a q u í hay un burladero. 
—Sí ; pero ¿ d ó n d e e s t á la b a r c a del "Salvamento de N á u f r a g o s " ? 
puede ser todo menos un hombre de mi 
ras teóricas. Conoce también hasta los 
últimos detalles la situación de las 
finanzas y de los cargos económicos 
de Alemania; ha estudiado detenida-
mente sus medios de pago; conoce las 
posibilidades de producción, y no vaci-
la ante obligaciones de ningún género. 
Cuando pronunció en Colonia su discur-
so nadie dudó que Bruening fuera el 
borabre que podía conducir las neg&cia-
ciones con los demás partidos para lle-
gar a una solución. 
E l presidente Hindenburg tiene en él 
una confianza ilimitada. Por este moti-
vo fué nombrado canciller cuando los 
socialistas abandonaron a Mueller. 
continuar su política generosa, pero aun 
dando el caso de que fuera derrotado 
en tna votación, le cabe la gloria de 
haber sido el hombre que buscó el bien 
del país fuera de las líneas banderizas. 
Su proceder constituye un ensayo nue-
vo: quiere hacer política superior a la 
política de partidos aislados. Esto ha 
hecho que hasta los mismos bávaros ha-
yan votado con él el nuevo impuesto so-
bre la cerveza. 
De este modo se ha renovado la po-
lítica centrista, la cual sigue un derro-
tero nuevo, guiada por un jefe inteli 
gente y patriótico. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, abril 1930. 
P a l i q u e s f e m e n i n o f G a r f a s a E L D E B A T E 
E P I S T O L A R I O 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
D E F I N A S E U S T E D 
Caballeros: hagan el favor do i r pa-
sando y definiéndose. 
üu reformista,—El gran hombre es mi 
jeíe. E n su partido hay monárquicos y 
republicanos. Los monárquicos votarán a 
favor de la mon'arqiiía. Los republicanos, 
a favor de la república. Mi jefe entre-
t anto esperará a ver qué pasa. ¿ Que sa-
le del bombo la república? Gobernará 
con la república. ¿Que sale la monar-
quía? Gobernará con la monarquía. Su 
posición podrá tener este o el otro de-
fecto, pero como clara, no puede ser más 
ciTara. 
V n antiguo conservador.—Yo, la ver-
dad, no sé qué decir. ¡Si tuviésemos una 
cabeza! Lo malo es que tenemos lo me-
nos lies, tantas como las hijas de Elena. 
L a república conservadora no me pare-
ce mal; los mismos ministros de siem-
pre, ios mismos gobernadores...; todo lo 
niismo. Sólo la falta de algún detalle en 
Ja cúspide. Pero me temo que nos van 
a meter en el corto de Guaxialajara para 
damos luego ed consabido sobre lleno de 
recortes de periódioos. ¡ De los periódicos 
de siempre! Yo leb muchos artículos que 
deberían llevar al pie esta indicación: 
¡ t r a r a recortar, ¡y ai sobre!" 
Lt TJn jaleófilo.—A mí que haya bulla, 
• s a b e usted? ¡La gorda! Lo demás son 
Bamplinas, Una temporada de "vaoacio-
Eies de la legalidad", sin leyes ni atade-
meos ni guardias. Eslo quiero, esto hago, 
^ le da la gana de quemar, cfuemo. Se me 
antoja darlo un mai rato a éste o al 
otro, se lo doy. Para mi la calle. Y lo 
que se pueda garbear. Lo demás son 
pamplinas. 
Uno que traUi de pensar.—Si; a ver si 
que en todo caso a mí me respetarán lo 
mío. Y si me respetan lo mío, creo que 
.todas las soluciones son aceptables. 
Un que trata do pensar.—Sí; a ver si 
en medio del mido puede uno pensar un 
poco. Veamos. Premisa: se ha faltado a 
la Constitución. Conclusión: bay que pro-
clamar la república. O es mi Vista, o 
entre lo uno y lo otro hay un foso muy 
ancho. A los que quieren saltarlo me dan 
ganas de gritarles: "¡Cu'idado con el flo-
so!'! Porque si hacemos la maleta y nos 
< Jamos una vuelta por el mundo, nos va-
mos a encontrar cosas como las sig-uien-
Ips: PortugHl, república, con dictadura; 
Perú, idem; Chile, ídem ídem. (Sin con-
tar la U. R. S. S.). Sacando de la ma-
leta el argumento que llevamos de aqui 
y apl'tándolo cuidadosamente diremos 
¿Se ha faltado en esas repúblicas a la 
Constitución? Sí. Pues hay que procla-
mar la monarquía. O tendremos que me 
ter otra vez e l argumento en la maleta 
Un ex «'obsta del Congreso.—¡Esto se 
pone de primera! ¡Vaya un debate polí-
tico que se va a armar en su día! "¡Su 
señoría es un tal!—¡Su señoría es un 
cual!—¡Orden! ¡Orden!—¡Que se retiren 
esas palabras!—¡Que se despeje la tri-
buna!—¡Viva esto!—¡Muera lo otro!' 
¡De primera! No qu'isiera morirme sin 
verlo. Mañana mismo me pongo en la 
cola. E l primer puesto no me lo quita 
nadie. 
Un futuro elector.—Bueno: ¿ y qué es 
lo que se qu'ere que yo vote? ¿Un po 
der ampilísimo a favor de Fulano o de 
Zufcano para que luego ellos decidan lo 
que quieran y yo tenga que pasar por lo 
que decidan? 
Un hombre práctico.—Y de eso de la 
peseta, ¿qtié? Y del agobio tributario 
¿qué? Y de la crisis industrial y agrí-
cola, ¿ qué ? Y de los c'en mil problemas 
que nos amargan la vida, ¿qué? Y de 
nuestra postura internacional, ¿qué? 
Un viejo liberal.—Ser o no ser: esta 
es nuestra cuesfión. ¿Existimos o no 
existimos? Si existimos, ¿dónde esta-
mos? Y si no existimos, ¿para qué sir-
ve el enterrador? 
Un republicano de nacimiento.—A mí 
estos "parvenns" me revientan. ¿ Si cree-
rán que la "Niña" va a ser para ellos? 
¡Vamos, hombre! 
Una voz que parece salir de la tum-
ba.—Yo lo habré hecho bien o mal; pero 
mirad qué espectáculo. ¡No diréis que no 
tenía razón! 
Tirso M E D I N A 
C o n t r a b a n d o d e n a r c ó t i c o s 
e n A u s t r a l i a 
— » 
S Y D N E Y , 2.—La Policía ha descubier-
to una importante cantidad de "ha-
chich", o^io y otras substancias narcó-
ticas, disimuladas en un envío proce-
dente de Atenas con la declaración de 
aceite de oliva. 
Un suscriptor (Madrid).—Respuestas: 
Primera. E). novio. Segunda. También. 
Tercera. E l la o su familia. Cuarta. E 
novio. Quinta. Ninguno más de §j?e or-
den protocolario, como si dijéramos. 
Una ferrolana (Ferrol).—Dicen que 
da resultado. Se anucia mucho, en efec-
to. E n suma: que no está usted ena-
morada de él ,y siendo así..., a otra co-
sa, A otro ti'po de carácter más a to-
no con el suyo. 
Una que sufre (Coruña).—Se explica 
que se opongan en su casa a esas rela-
ciones... sin objeto. ¿Cuándo se iban 
ustedes a poder casar siendo ahora tan 
jóvenes? ¿Dentro de ocho o diez años? 
¡De aquí a entonces, calcule usted!... 
Un ignorante (Santiago de Compos-
tela).—Se debe pedir permiso para 
abrirla y leerla, pero nada más, es de-
c r, sin dar razón del contenido de la 
carta. 
Mariquilla Terremoto (Madrid). — 
Respuestas: Primera. No ocuparse real-
mente de semejante tipo. Segunda. Des-
dén, indiferencia, dar la sensación de 
que es usted la única a quien no le ha-
cen gracia sus gracias, ni le interesa 
el tipo. E s decir, lo contrario de lo que 
usted, por lo visto, viene haciendo. 
Dirdani (Madrid).—En realidad..., sus 
padres tienen razón. Lo de menos acaso, 
la modestia de ella. Lo serio es lo otro, 
el aspecto moral, o el espiritual, mejor 
dicho, que usted reconoce tan... defi-
ciente. Medite esto despacio, muy des-
pacio... 
Viuda inconsolable (Gerona).—¡Y qué 
quiere usted! E n efecto, la desgracia se 
muestra implacable a menudo: se ensa-
ña en algunos pobres seres, a los que 
persigue toda la vida y hasta la tum-
ba. Pero los cristianos sabemos que esas 
pruebas vienen de arriba y que esas lá-
grimas y esos dolores, cristianamente 
aceptados y ofrecidos, tendrán su ga-
lardón. ¡Oh, si no fuese así! ¡Qué serie 
de absurdos, comenzando por el hecho 
de nacer! 
Papamoscaa (Burgos).—Respuestas: 
Primera, E n parte, tal vez. Segunda. 
Ese ilustre marino y escritor fallec'ó 
hace años, según tenemos entendido. 
Acaso se tratara de él. Tercera. Queda 
contestada, como la cuarta y quinta. 
Letra, femenina; estilo, idean. E l pa-
pel... lamentable. 
Una civsi montañesa (Burgos).—Pro-
curamos, como usted y otras lectoras 
nos piden, que aparezca esta sección lo 
más a menudo posible, pero el espacio 
falta a veces, y de ahí lo que ustedes 
tan bondadosamente lamentan. Contesta-
ciones: Primera, Prohibida no. Segunda. 
Sí; aun en esos casos. Tercera. Solamen-
te al dirigirse a personas de posición 
humilde. Cuarta. E s el color más indi-
cado. Quinta. ¡Ah!, el incógnito de " E l 
Amigo Teddy", una promesa, de mane-
ra que ¡usted calcule! 
Un estudiante (Valladolid).—Indicada 
desd» luego la carta "exploradora". ¿Mo-
tivo? Tiene usted m i donde escoger, 
pero el más sencillo, ese precisamente: 
"la necesidad que usted ha experimen-
tado de saludaría antes de verla de nue-
vo." Y ahora, ¡suerte!, futuro abogado 
y amable lector. 
Una morena (Santander).—Respues-
tas: Primera.SÍ: es lo actual. Segunda. 
Sí: es lo elegante. Tercera De usted des-
de luego. Más tarde la moda impone el 
"tú por tú" 
E l Amigo T E D D Y 
La cooperación olivarera 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n mi propaganda 
como presidente de la Unión de olivi-
cultores de Jaén, por los diversos pue-
blos de la provincia que se me confia-
ron para la creación de nuestra Coope-
rativa de ventas, he venido observando 
con gran dolor el carácter extremada-
mente individualista, que existe en el 
olivarero. Esta es una de las causas, y no 
la más pequeña, de la lamentable situa-
ción económica por que atraviesa esta 
preciada riqueza, pues es indudable que 
si este espíritu de independencia econó-
mica no hubiera existido, el problema 
no hubiese alcanzado los caracteres de 
gravedad que hoy reviste. 
E n todos los países del mundo, la co-
operación contribuye a regular la pro-
ducción y el consumo. Esto es precisa-
mente lo que en España no se ha he-
cho, y siendo nuestra nación agrícola, 
tiene el olivarero la necesidad y el ine-
ludible deber de asociarse para que, for-
mando esa gran entidad comercial, ha-
ga valer nuestra riqueza y se abran nue-
vos mercados de consumo. 
Este modesto criterio profusamente lo 
he dado a conocer por toda la provin-
cia de Jaén con mi propaganda, pero 
en estos momentos culminantes por que 
atraviesa la primera fuente de ingresos 
de nuestra nación, he considerado ine-
ludible deber hacerlo público para co-
nocimiento, no ya sólo de los olivareros 
de Jaén, sino de todas las regiones espa-
ñolas productoras de aceite de oliva 
L a crisis olivarera cada día toma ca-
racteres más alarmantes. Y a he probado 
alguna vez que, con la remuneración ac 
tual. le es imposible la vida al olivare-
ro. L a paralización en las faenas del 
campo es cada día más agobiante y 
amenazadora. Urge que, con la rapidez 
que el caso requiere, el Gobierno dé so-
luciones radicales e inmediatas, acce-
diendo a las peticiones que esta modesta 
persona elevó bace ya un mea al Gobier-
no en nombre de millares de olivare-
ros, las cuales deberían ser ampliadas o 
robustecidas con el estudio detenido del 
Ministerio de Economía 
Los olivareros de toda España deben 
unirse por reglones en compacto grupo, 
al lado de sus respectivas Cooperativas, 
formar entidades comerciales y fusionar-
las todas en una sola, cuya central esté 
domiciliada en la capital de España. 
Créese el "Banco del aceite", potencia 
enorme que baga valer nuestra riqueza 
E l fin primordial de estas Cooperativas 
es colocar directamente nuestro produc-
to en el mercado interior y extender 
su radío de acción al exterior, buscando 
aquellas grandes comarcas que aún des-
conocen nuestro aceite, a pesar de que 
supera en condiciones higiénicas a cual-
quier otra clase de grasa comestible. 
Nivelar la producción con el consumo, 
garantizar en nuestra nación la canti-
dad que necesite de nuestro aceite para 
que nunca le falte y llevar el sobrante 
a los mercados creados; ¿cabe fin más 
hermoso, patriota y plausible? 
Con ello haremos una España grande 
y rica, traeremos el bienestar y tran-
quilidad al labrador que tanto lo nece-
sita y al obrero. 
Si nuestro producto alcanza el precio 
que vale, todas estas aspiraciones podrán 
ser un hecho. De lo contrario iremos 
al desastre inevitable. Siendo nuestra 
nación eminentemente agrícola, desarro-
llar una política económica agraria es la 
obligación primordial de los hombres 
que estén al freute de sus destinos. 
Hago este requirimiento a los olivare-
ros españoles en mi buen deseo de que 
estas Cooperativas que se tratan de 
crear nazcan con toda la fuerza y vigor 
que problema nacional de tanta trans-
cendencia requiere. 
De usted atto. y s. s., q. e. 8. m., 
Juan AMBROSIO BENAVTDES 
Madrid, abril 1930. 
E m p i e z a e n e l R e i c h s t a g e l 
d e b a t e f i n a n c i e r o 
El ministro promete reducciones de 
impuestos para 1931 
29 diputados nacional i s tas se nie-
gan a obedecer al jefe, pero no 
se separan del partido 
B E R L I N , 2.—ii,l ministro de Hacienda 
Meldenhauer, ha abierto en el Reichs-
tag, el debate sobre los presupuestos de 
1930, por un discurso, en el que al ha-
cer el resumen de la situación económica 
de 1929, dijo cuán funestas fueron para 
el desarrollo di la economía alemana 
y para la situación financiera en gene-
ral del Imperio, las consecuencias de; 
aplazamiento de las negociaciones so 
bre las reparaciones. 
Refiriéndose a la situación económica 
actual, el ministro de Hacienda declaró 
que la reducción de los impuestos, es el 
problema más importante de la futura 
política financiera y económica de Ale-
mania. 
\ M base para la ejecución del progra 
ma del Gobierno—dijo—es un presupues-
to de equilibrio, que no solamente cu-
bra los gastos del año actual, sino que 
libra los déficits de los años anteriore? 
Gracias al proyecto de garantía, el 
presupuesto está a hora en equilibrio, de 
tal manera, que están completamente 
excluidos, todos los nuevos déficits, y 
garantizada la base de la reducción de 
los impuestos en 1931. 
Gracias al empréstito Kreuger, los 
fondos de amortizamiento de la deuda 
de 515 millones, previsto en el presu-
puesto de la deuda flotante y que as-
ciende a cerca de mil millones de rei-
chsmarks, podrán ser reembolsados en 
1930. 
E l resto de la deuda flotante no po-
drá considerarse ya como amenazado-
ra. E l total de la reducción de los im-
puestos futuros se ha fijado ya en un 
mínimum de 600 millones, en la ley 
sobre la preparación de la reforma fi-
nanciera. Este total puede considerarse 
como el mínimum garantizado por las 
cantidades disponibles en 1931 para la 
reducción de los impuestos. 
Los ingresos del presupuesto han si-
do calculados de una manera prudente 
y los gastos reducidos cuanto ha sido po-
sible. 
"No comparto—continúa diciendo el 
ministro—los temores que han circula-
do varias veces de que el equilibrio del 
presupuesto, podría comprometerse con 
el programa de ayuda a los mercados 
orientales de Alemania. No se puede 
ayudar de una manera decisiva a la 
agricultura ni a los mercados orienta-
les alemanes, si el presupuesto no es-
tá en equilibrio. 
Por eso la cuantía de la ayuda se 
encuentra limitada a la necesidad de 
llegar al equilibrio del presupuesto." 
Moldenhauer termina haciendo un ca-
luroso llamamiento a todos los partidos, 
para que colaboren en el equilibrio del 
presupuesto y de la tesorería, pues en 
esta cuestión todos los partidos están 
interesados. 
L o s nacional is tas 
P r e c a u c i o n e s c o n t r a l a U n d i s c u r s o o p t i m i s t a del 
p r e s i d e n t e H o o v e r l e p r a e n P a r í s 
En los tres años últimos se han 
registrado seis casos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 2.—El Departamento de Hi-
giene ha declarado obligatoria, con efec-
tos retroactivos, a partir del primero 
de enero, la publicidad de los casos de 
lepra. Hasta abora eran diez y seis las 
enfermedades cuya existencia debían 
comunicar, a pesar del secreto profesio-
nal, los médicos a las autoridades. L a 
lepra será la décimoséptima. 
E n el año 1928, se registraron en la 
región de París dos casos; en 1929 hu-
bo tres dudosos, y en el mes de febrero 
último, en el distrito qumee, apareció 
uno. E n el hospital de San Luis, don-
de se construye un pabellón para le-
prosos, cuya primera piedra se colocó 
bace dos años, existen doce enfermos. 
L a mentalidad popular, impregnada 
de reminiscencias medioevales, ve la le-
pra constantemente, al menos, en París, 
en casa del vecino. Periódicamente se 
reproduce este prejuicio con manifesta-
ciones absurdas, tales como la campafia 
contra los gatos siameses y los vende-
dores ambulantes del Norte Africano 
cuyos teijdos, dice el vulgo, así como la 
piel de aquellos felinos, son portadores 
del microbio. 
E n el hospital de San Luis estiman 
que las preocupaciones son excesivas. 
Los enfermos allí instalados no viven 
aislados, sino simplemente apartados, y 
desde el descubrimiento del bacilo aíir-
iman que la lepra es perfectamente cu-
rable.—Da ranas. 
E l < < P r o m e t e o , , d e E s q u i l o 
r e p r e s e n t a d o e n G r e c i a 
A T E N A S , 2.—Ayer se han celebrado 
con gran animación las llamadas Fies-
tas de Delfos, a las que. asistieron Ve-
nizelos y numeroso público, entre el que 
figuraban muchos extranjeros. 
Se representó la obra de Esquilo "Pro-
meteo", siendo aplaudidísimos los artis-
tas. 
OE 
Ejercicios Espirituales. Educación 
cristiana de la Juventud. 
L I S T A NUMERO 16 
Nombres y población. Ejems. 
B E R L I N , 2.—El conde de Westarp y 
28 diputados nacionalistas han decidido 
recabar su libertad de acción frente al 
Gobierno actual y negarse, por consi-
guiente, a obedecer la orden de votar en 
contra dada por el Comité ejecutivo del 
partido nacionalista en su reunión pa-
sada. E n la carta en que comunican esta 
resolución al jefe del partido, Hugen-
berg, advierten que no es su intención 
separarse del partido, ni están compro-
metidos a a-poyar continuamente al Go-
bierno Bruning, pero no puede tampoco 
combatirle a todo trance. 
L a reunión de los diputados duró des-
de las primeras horas de la tarde de 
ayer hasta la madrugada. No se sabe 
todavía si Hugenberg aceptará esta de-
cisión de los rebeldes. De todos modos, 
si la ruptura formal se ha evitado por 
ahora, la crisis interna del partido na-
cionalista continúa. 
E l Nuncio presenta sus 
Suma anterior 62.182 
Palacio Episcopal (Avila) 1.200 
Colegio Nuestra Señora de Lo-
reto (Madrid) 
PP. Redentoristas (Madrid) 
Centro de la Juventud Católi-
ca (Lima) 
Asociación Padres de Familia 
(Falencia) 
"Schola Cantorum" (Bilbao) 
Don Mariano Sesé (Lérida) 
Rector Universidad P o n t i f i c i a 
(Santiago) 
Don Eulogio Casquero (Las He-
ras, León) 












ÑAUEN, 2,—Esta mañana se ha ce-
lebrado el acto de la presentación de 
credenciales del nuevo Nuncio, Monse-
ñor Orsénigo. L a ceremonia se ha ce-
lebrado con ceremonial excepcíonalmen-
te brillante. E l Nuncio fué recogido en 
su palacio por el jefe del Protocolo, 
conde de Tattenbach. Ocupaban otro co-
che el encargado de Negocios Apostóli-
cos, Monseñor Cendoz, y el subjefe del 
Protocolo. A su llegada al patio del pa-
lacio presidencial les rindió honores una 
compañía del Reichswehr. 
Monseñor Orsénigo, después de salu-
Suma 67.860 
E l precio de un ejemplar es de 0,25 
céntimos. 
Los pedidos de Importancia obtendrán 
los siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el 5% 
ídem a 500 ídem el 10% 
ídem a 1.000 ídem el 15% 
idem a 5.000 ídem el 20% 
Los pedidos pueden bacerse a la Se-
cretaría General de la Asociación Cató 
lica Nacional ce Propagandistas, Apar-
rado 46G. Madrid. 
E S T A C O M P L E T A M E N T E VENCI. 
DA LA C R I S I S 
Cree que será posible restringir 
la especulación 
WASHINGTON, 2.—El presidente 
los Estados Unidos, señor Hoover, ha 
pronunciado un discurso en la reunión 
anual de la Cámara de Comercio de iog 
Estados Unidos. 
E l señor Hcover comenzó dando laj 
gracias a los hombres de negoo'os que 
están a la cabera de la industria de |a 
nación, por .a cooperación que han preg. 
tado al Gobierno en ia estabílizao.ióa dg 
las fuerzas económioas después dfi laj 
grandes bajas experimentadas en Wall 
Street, que .lieion lugar a grandes qu> 
bras. 
Manifestó el señor Hoover que una co. 
sa se manifestaba como seg-ura en el 
futuro de la nación, y ésta era un estado 
de prosperidad. 
"Yo no acepto, man^estó el señor Hoo-
ver ,el punto de vista fatalista que man. 
tiene qué el descubrimiento de lo? mp-
dios de restr'ngir la especulación esti 
más allá d^ las posibilidades de.' genip 
americano." 
Hoover prometió un examen dHenidtf 
y minucioso d? los medios para con», 
guir una mayor estab'lizadóu en eJ fii. 
turo, y terminó diciendo que, a «pessr 
del seguro porvenir, tenia todavía que 
hacer frente a a'giuns dificultades — 
Associated Press. 
E L NI E V O A R A N C E L 
WASHINGTON, 2.—La Cámara de re-
presentantes ha aprobado el conjunto del 
informe de la Oonferencia de tarfas so-
bre el proyecto de ley, que establece 
nuevos derechos sobre un gran número 
de productos. 
E m i g r a n a H o n d u r a s m i l 
f a m i l i a s r u m a n a s 
» 
La rebelión de Sao Paulo es con-
tra el Gobierno del Estado 
T E G U C I G A L P A , 2.—En la oficina da 
inmigración han anunciado que han 
alistado mil familias de Transylvacia, pa-
ra emigrar a Honduras con objeto de 
dedicarse a explotaciones agrícolas, ayu-
dadas por el Gobierno bondureño.—Asso-
ciated Pre«)S. 
L A R E B E L I O N E N SAO PAULO 
BUENOS A I R E S . 2.—Nuevas noticias 
procedentes del Brasil dan cuenta de qua 
durante los encuentros habidos en el 
Estado de San Pab.o, entre los rebelda 
y la Policía, hay que registrar otras diez 
bajas de policías. 
Por las noticias recibidas aquí parece 
que la rebehón afecta a todo el Estado 
de San Pablo, s n embargo, la cuestión 
que ha motivado le rebelión no indica 
un movimiento contra el Gobierno fede-
ral.—Associated Pres. 
E L COMPLOT CONTRA I R I G O Y E N 
BUENOS A I R E S , 2.—El interventor 
de la provincia de Mendozia, señor Bor-
zani, ha comun'cado al presidente, señor 
Irigoyen, que el antiguo chofer del se-
ñor Lencinas "̂e ha denunciado que la 
familia Lencinas tramaba un complot 
contra los señores Irigoyen y Borzatü, 
afirmándole que los hermanos Lencinas 
se encuentran en Buenos Aires con el 
propósito de realizar dichos planes. — 
("La Nación"). 
dar con afectuosas frases al pueblo ale-
mán y de desear a su digno presidente 
un bienestar personal, el nuevo Nuncio 
dijo que estaba convencido de que po-
dría contar con la colaboración del Go-
bierno y del pueblo alemanes en todo 
lo referente a la solución pacífica de to-
dos los problemas actuales. E l presiden-
te Hindemburg contestó a Monseñoi Or-
sénigo pronunciando palabras de admi-
ración para la augusta persona que 
ocupa la Silla de San Pedro, y aseguró 
al Nuncio que constituye una preocupa-
ción, tanto suya como del Gobierno y 
del pueblo alemanes, el colaborar eficaz-
mente en !a verdadera pacificación del 
mundo y en la permanente reconcilia-
ción de las naciones. 
E l Nuncio, Monseñor Orsénigo, con-
versó después extensamente con Hin-
demburg, y fué despedido con ceremo-
nial idéntico a su llegada. 
H o m e n a j e s e n C u b a a l o s 
t r i p u l a n t e s d e l " E l c a n o " 
HABANA, 2.—Los guardias marínaa 
del buque escuela español "Juan Sebas-
Itián Elcano" están siendo objeto de en-
¡tusiastas homenajes. Se han celebrado 
varios banquetes, recepciones y bailes en 
su honor, a los que asiste lo más selecto 
de la sociedad de la capital y de la co-
lonia española. 
No se ha fijado todavía la fecha, de 
la partida del "Juan Sebastián Elcano", 
¡ni el punto de destino próximo, aunque 
jse cree que de Cuba el buque escuela 
¡español se dirigirá a los Estados Uni-
| dos.—Associated Press. 
¡ U n p r í n c i p e y e x m i n i s t r o 
p e r s a , c o n d e n a d o 
T E R E H A N . 2. - E l príncipe FirooZ 
Nozrateddowleh, ex primer ministro, ha 
comparecido ayer ante un Tribunal, que 
le ha reconocido culpable de corrupción, 
por haber recibido la suma de 347 li-
bras a cambio de un favor po'ítico, con-
denándole a cuatro meses de prisión y 
multa de 1.100 libras. 
L a a c t u a c i ó n d i p l o m á t i c a d e P í o X I 
d u r a n t e s u N u n c i a t u r a e n P o l o n i a 
(CONTINUACION.—13) 
ti'J"a aocíalcs y políticos, sólo aspiró a preparar una si-
tuación en que los intereses de aquella Iglesia y el bien-
estar de las almas, prevaleciera, contra toda otra ten-
dencia, y lograse su fin sin hacer concesiones o dejarse 
dominar por otros ideales, aunque éstos se manifesta-
sen en las formas más elevadas y más seductoras. 
Su cuidado principal fué favorecer las más cordia-
les e íntimas relaciones con los Obispos, y esforzarse 
en obtener su fraternal unión para preparar por su 
parte un programa de acción, que fuese realmente 
Apostólico, no sólo en aquel momento, sino en el por-
venir. 
L A C O O P E R A C I O N D E 
L O S O B I S P O S 
Encontró en todos los Obispos generosa correspon-
dencia y el espíritu más apropiado. E r a realmente una 
gracia especial de la Providencia, para la resucitada 
Polonia, encontrarse en aquellas circunstancias, dirigi-
da por un episcopado tan lleno de rectas intenciones, y 
tener un representante de la Santa Sede, Intimamente 
relacionado con el Romano Pontífice. 
E l Ministerio episcopal en aquel momento histórico 
de Polonia, como en todas las otras regiones de Europa, 
oue habían experimentado grandes cambios por la gue-
rra v quizá más que ningún otro, se hallaba agobiado 
por las más arduas tareas y las más graves dificulta-
dM L a cuestión de la propiedad eclesiástica, la aspi-
ración de las masas populares de ver las propiedades 
territoriales accesibles a los pequeños propietarios, la 
nueva Constitución de los Estados en la cual la Igle-
sia reclamaba con derecho una posición preeminente, 
según el uso tradicional, la amenaza de extensas su-
blevaciones fácilmente levantadas por el ejemplo ruso 
y la propaganda bolchevique, formaban en con-
junto un problema grave y complejo que requería de 
las jerarquías de la Iglesia, generosas decisiones res-
pecto a los pasados acontecimientos y una apostólica 
alteza de miras para el porvenir. 
Esta serie de circunstancias se presentaba en forma 
más extensa aún en Polonia, a causa de la perturba-
ción profunda que había sufrido al restablecerse como 
nación. E l episcopado polaco estaba a la altura de la 
gravedad de su misión y en las sabias resoluciones 
que adoptó para hacer frente a la situación, encontró 
siempre en monseñor Ratti, como representante de la 
Santa Sede, un consejero e inspirador de gran pruden-
cia y energía. 
Así, se celebran frecuentes conferencias de Obis-
pos, para examinar los asuntos graves. Fué en aquel 
tiempo y bajo la influencia de monseñor Ratti, cuando 
se establecieron las primeras bases del concordato fir-
mado entre la Santa Sede y Polonia, bajo el Ponti-
ficado de Pío X L E l trabajo de aquella época incluyó 
la acción larga y metódica emprendida para estable-
cer las reclamaciones de propiedades, confiscadas por 
los rusos, desde el tiempo de la piimera división del 
territorio polaco, así como las de los territorios ecle-
siásticos, abandonados después del avance del Ejército 
austro-alemán. 
Los privilegios que la Iglesia católica podía exigir 
en la copilaclón de la Constitución de la renovada Po-
lonia, formaban también parte de las laborea de mon-
señor Ratti en aquella época. E n toda la multiforme 
actividad su experiencia, como erudito y bibliotecario, 
le fué de precioso auxilio. 
Todo este trabajo lo inicid' y completó como parte 
de un plan general, pero hubo también varios otros 
que llevó a efecto, como la reconstitución de la dió-
cesis de Minsk y Kamenictz, la reforma de varios 
santuarios y comunidades religiosas. Emprendió leja-
nas visitas pastorales a las regiones Bálticas, con in-
tención de suavizar las relaciones entre la Santa Sede 
y Latvia y Finlandia y llevó a cabo otros diversos 
trabajos encaminados a pacificar los espíritus polacos, 
lituanos y ucranianos. 
U N A U T O R I Z A D O T E S T I M O N I O 
E l Cardenal Kakowski, Arzobispo de Varsovia, ha 
resumido el trabajo del Nuncio, monseñor Ratti, en 
estas palabras: 
"Era realmente un enviado de la Providencia. Siguió 
la suerte de nuestra patria en su regeneración, ayudó 
a su resurgimiento, pronunció palabras de consuelo 
en la hora del peligro y aconsejó la moderación cuan-
do era necesaria. E n una palabra, fué una bendición 
de Dios." 
Toda la grandeza de alma de Achille Ratti se de-
mostró cuando en el verano de 1920, Polonia temblaba 
por su existencia, bajo la amenaza de la invasión de 
los bolcheviques, que parecía entonces incapaz de ser 
contenida por ninguna fuerza humana. E l ejército in-
vasor había llegado a los suburbios de Varsovia en 
agosto de aquel año. E l Gobierno y el Cuerpo diplo-
mático pensaban seriamente en abandonar la capital 
y habían empezado a enviar al interior, documentos, 
archivos y objetos de valor. 
Monseñor Ratti mismo se ocupaba en poner a sal-
vo los Archivos de la Nunciatura y después esperaba 
tranquilamente el curso de los acontecimientos, deci-
dido a no abandonar la capital polaca ocurriera lo que 
ocurriese. 
Mientras el Cuerpo diplomático partía, telegrafió al 
Papa pidiendo autorización para permanecer en Varso-
via, aun cuando la ciudad fuese ocupada por el ene-
migo. L a contestación fué que debía seguir al Gobierno 
polaco a donde fuese, pero quedaba autorizado para 
permanecer en la capital polaca hasta la partMa d é l 
último miembro del Gobierno. 
L A I N V A S I O N B O L C H E V I Q U E 
Estas instrucciones estaban dj acuerdo con los de-
seos del Nuncio, de no abandonar Varsovia, porque 
esperaba que permaneciendo hasta el fin, llegaría a 
ser imposible trasladarse cuando llegase el ejército 
invasor. L a decisión del Nuncio de permanecer en la 
capital fué recibida con la mayor satisfacción por las 
autoridades y ciudadanos, especialmente por estar de 
acuerdo con la solemne resolución del Cardenal Arzobis-
po y de todo el Clero, de no abandonar sus puestos. 
E l 13 de agosto el enemigo llegó a Ratzymin a nue-
ve millas de la capital. Parecía que, humanamente ha-
blando, no había ya esperanza. Todo el mundo, basta 
los oficiales del Ejército encargados de la defensa, te-
nían menos esperanza en la resistencia armada que en 
la oración para obtener la ayuda de Dios, en una si-
tuación donde los esfuerzos humanos parecían definiti-
vamente inútiles. E l general José Haller, jefe de los 
Voluntarios Polacos, fué en persona a la Nunciatura 
a solicitar oraciones del Nuncio, y el general Weygand, 
enviado especialmente a Polonia por el mariscal Foch, 
para tomar parte en la defensa de Varsovia, contestan-
do a una pregunta del Nuncio, dijo que había tomado 
todas las precauciones posibles para hacer frente a la 
situación, pero que el resultado dependía de las ora-
ciones de las buenas almas y especialmente de las del 
representante del Papa. e 
Mientras tanto, todo el mundo rogaba con inmenso 
fervor. 
L a novena de la Asunción se celebraba con intenso 
sentimiento religioso, por parte de la ciudad entera y 
en la procesión con que se terminó, 100.000 personas 
recorrieron las calles, rogando a Dios y Su Madre, que 
se apiadasen de Polonia. 
L A A C T I T U D D E M O N S . R A T T I 
E l 14 de agosto tuvo lugar el cambio extranrdirr 
c imprevisto de la situación. Preferinv "rnh rr¡ i 
•-ujui Mt palabra o.l ("ardenal Kakowski 
"Ningún polaco olvidará nunca a mi humilde sacer-
dote Skorupka. Aún le veo presentándose a pedirme 
permiso para acompañar en el frente, como capellán, 
a los estudiantes de su clase catequista, 800 jóvenes 
de la sexta, séptima y octava clase de "gymnasium", 
todos entre diez y seis y diez y ocho años, y algunos 
de catorce. Habían formado un regimiento y querían 
por capellán a su catequista. Profundamente emocio-
nado le bendije. Le estoy viendo en las calles de Var-
sovia, llenas entonces de fugitivos. Llevaba aun la gorra 
militar. Le miré con tristeza y dije: 
—¿También usted corre como los demás? 
—No—contestó con una tranquilidad que me impre-
sionó profundamente—. No Eminencia, no correré. Mo-
riré, pero no correré. 
Y cumplió al pie de la letra su palabra. 
Al día siguiente se hallaba en el frente con sus 800 
muchachos. A unas cientos de yardas de las trincheras 
se vieron casi arrollados por un regimiento que huia. 
E l frente estaba roto. E r a necesario cerrar la línea. 
"Adelante-gr i tó el sacerdote, bendiciendo aquellos po-
bres y santos muchachos. Luego levantando el crucifijo 
en alto, gritó: "¡Adelante, en nombre de Dios;" 
Desde las trincheras bolcheviques ¡as ametralladoras 
descargaban su fuego sobre nosotros y segaban las 
filas de los jóvenes, que avanzaban. Más de trescien-
tos cayeron en seguida, entre ellos el capellán. Las trin-
cheras polacas fueron ocupadas de nuevo sin embargo, 
y los fugitivos detenidos en su buida y conducidos de 
nuevo a la línea de fuego. La maravillosa noticia co-J 
rnó de sector en sector de la línea y en un instantej 
la situación cambió. L a línea polaca resistía abora con 
una firmeza inquebrantable y la línea bolchevique em-
pezó a ceder y romperse. Las bárbaras bordas fueron 
B U E N A V E N T U R A C E B R E T T I 
(Artículos biográficos de Su Santidad, cuya exclusi-
va de publicación ha sido adquirida de la United Presa 
I ih lo.- l<?vtorefl )( F A P R H A T E . ) 
ConM miará.), 
